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• .Last : :month  when the Mare l~uonae.said it w0uld+.. -+Prasmentary ++ldeece the Afahenistm and demanded.  WARSAW, Poland (UP I )  conunan icaUon~ between OTTAWA' (UPC) - -  The +:''aifali~ to  the tenter  '0~ E ld0r=dl)  h tove-  nn- ' 
,wasan-  cost .  the  gnvernment  an  Soviet political leadership immediate  w i thdrawa l  of - - .  Pol ish leader  Edward 
the  peop le .who represent  Ubera l  government said' i t -  Char lottetown+ . • . . ~ :~+Imnetg#?T i ;+ i~mtor . .  addit imal  $18 million, was misled by the Soviet Russian.troops.- 
the  hends and band. Gterek opened the Warsaw was not  pressured  by  , . . '  .~ : . " ,  . . . . .  , . . : . . , ,~ : . ,  , .  "+ . '  - ,, 
poHUea l  "par ty '+ 'baKnzm~' . "  . -~ . .  : • , • ' " + +: ' ''~ " " ~ ' + ' " ' ' ' , " 4v  " . . . .  ' ' r . mi l i ta ry  over  the  d i f f len l t /es  . The  NATO a l l lm I ssued  a Pact  s t immit  conference  
The hint representat ive  iear ,y ' .~ : . / !~! i i l foFCe!  ' • i i but the  t ransfer  of thPee '"," , .. ,: , . I nA fKban ls teareachedU.S i -  communique  -that "ex -  today with an  out-and-out 
Of the  bands  was  ap-  T O  O po in ted  so  th i s  multi.mil lton dollar projects : analysts ear l ie r  this..year, pressed thel r , ;o ,  tinued deep . .p lea  ' for  detente  and  
repre~tat ive  ~.+s to  be  to strong party ridings were . ' AmaJor Jncrease  olSoviet .- concern  over  the i l lega l  .d iseuss lons between East  
appointed,+ too.~ ,+,- ÷," • better  economic- declslims. Irnops In AfKlmnlslan would detention el U.S; dlplomatie and  West.~ 
 ndrseS ' " - - ' - ' ' ° -  . - . , . . + + +  . , . . ,= . ,o+, . .  
The three  m0+es saved + . - 
Wi l l iams .,bad , res igned mon~,werehet ter loeat ions  ' i . .  with the Un i todStates  and+ I ran in f ingrant violation of the 0utemie  of the summit  of 
because  he  sa id l le  d id  not  and ~w.ere for i th+.go0d of " ' r would amount to a public interanUon~l law." the  .East  b loe 's  mi l i ta ry  
"have  enough input  in to  federal employeos, Treasury • admiss ion  the December  They. called on I ran to al l iance may hinge strongly 
board  po l ley . .  + He  is  Board  Pres ident  Donald , • .., .- . . . .  ' . .  ........ - - . ..- . . . .  Invaslonbasieai ly has,a i led.  . re lease " the  Amer lean  on decis iom taken on a new 
suppor ted  in  ' th is .  by  Jol inston and E/~vir0nment +-. .  , ,~ ' , '~-~,~,+"  ' . • ._.=~-~... , +.:'~'...:. " . ... ,~ . . . . .  . . . .  . .Not  to  supply troop.e, hos.tagrs "..immediately and ~r ies  of mi l / tary measures  
. . . . . .  " ' r + . . . .  . , ,7  m,+, ,  ~,u~, . .  " ' .. " mine '  w . .me n s • " . . . .  ,- ' " T . . . . .  " ~ , , , , ,~  +mo ¢Ii.,,+ l~m~deter John 'Roberts tnld.-" ; , , . , , ,~,~., ,m,, , . , , , , , ,  . . ;~++. . . . . .  . . u rse  ,. Smale saKl me nurses woma however, woma prevent me ununrmed . . . .  at a NATO forelgn and 
m-a  , , . , ,v.+: ,,,+ - , , , ,  - - -  • vmswuv, -+n fur ,+/ . - -  uemr Jcneato  . . . .  ' " '  • "  e I whereor  Soviets . . . . . .  • ' ' ' the  House  o f .  Com one  .. : . ,  . . . . . . . .  ,. ,. .. ,, _ , .not revea l  ..~.et!y.. .. f . r~m.accompl l sh in8  The  ,ces ta .un ique ,  i ssued  defense  min is ters  a l so  go ln l l  
t rus tee ,  o f  ~the .  nat ive  _ . . . m.  . Labor .  M in i s ter .  JaCk.-~.. Unlon.. negot la tor  t+len ~mw tlmv w, ,  Sm ' ~m,  m mn~,~n, t l~  nt  m,~ , , a  m , , I  m~ m*,~=, ,  " . . . .  .. . - . • " . . . .  _ . . . . . . . .  , _ _  ___ge. . tnelr  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  - 
hnnlrla ....+., • +. . "£~lesoay. • .. " . • ' Heimudehsnsmit's tooear lv  Io., " +.." ' " • . '. - .. . . . . . .  • . . . .  " - . - .  " ° . - -  ~+" 
--i3e'f'ore i f i6!the"boaPd' •'•'Al.sa. Vanmuv~wasjust:: eous----i;J~r~'~+iesl--;~l-at-l'n-t-/:~-;--'_%-~_-_:_ ; +- 
• . .  . .. . . .  . awareeoacont rect lo ra  new.  emve,,,,,+,amb 111ZrlleS back  to; F---: . . . .  ---.=-:= -- -~.;-._~- 
nan  seven m#m0ers ,  men Irade cent~ ; and  throe" "+ : '" '~-": -  . . . .  • - -  - ' -  , . " . . . .  :. " " ' • " " " ' . . . .  " " " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . .  " 
• ' ~ " • w o r k  ' I0110WIDg the i r "  " L . . . .  
the  r 'member :sh ip - ,  was  i sn ' t .a .  L ibera l , there , "  re 'eet ion  ~ ol  '+ eont racL""" " '  " ' ~ "~ ' "  " • " " " + " " ' '- ' 
ex lSanded to  + inc lude  a Johnston  sa ld ;  "So  much fo r  ~mm~laUons  : f i ' om an '  ' " ++ " • • 
I --,.onjrepresentative i f rom the  "pa l rona ,e . ' / . , . . .  + i n d i a n  ba d :0f tn ia ieeL  Anotherhad to  Conservat i+e In  a .emcer ted . leader  lndunt r la l  ' i nquLry+" 'e°m'at '+ ' Joe  --on... . . O  . ,  _ _ ,  + Operators w o r r i e d  a b o u t  t i m e  
t ime to  m ~  a n~e , ,  i m.V : f  L s • :om'w~m~ ~.6  ~ n t  B C ~ A W ~ N  
member  beard , . .  ~r ,ogra  ,,h o • , .Ube~al  :vote  by the &?oo govern- ~lYe~lS l~l lWr l ter  . .operators. These operators.do..not .1.e,et.to Hedges,. the presld.ent, of eoul. d heve been very  sertousto have • 
". .' '. .'. + ' ' ~.' ,~'TP_" - . - - :•w - , -  L'_? ment-employ.ed ~ t  the in  . . . . . . . . .  ,+ .  ~__  ,+  r naveunmemateaecessmanyunta  meu'm.,etope~'a.mrs)  ~oea~,m rant aaemyl ike  this. 
• • . . • ¢os~ me ~axpayers  ~su -IIC report by Just ice H - -  .-~TT~,~.,,~, v, ,=,, , , -  -- , ,= m tew.emergency numbers  wldch are  time m sost gomg through the Erna  BISCholI, mann er  o l  
' ~ .'. " . ~.ndlll0n,'~ • ' ,+ .. " ',. ' ' HutCheon. .  ' enry  .loet by  hav ing to eonne, ct with listed in front or them at work, various Vancouver connections to operat ing  serv ices  a~ g B.C, 
vancouver  operators ramer  man S ince A rf l  28 al l  d i rec  or  t a number  and In an em en "T 'F~j~.~ ~ . .  C la rk i 'e fe r redto Jchnst~ ' . -Meanwhl le , 'negot /ahrs for  , . . . .  + . . . . . . . . .  • . . . .  'p  . . . .  ' t y ~e . . , org cy Te lephone Company,+ea id  theL 
i - ~C,, l  ones,  snm Ter race  assmtance calm nav  /V%~l~, ,~ ' ' u the' p radde~tof~epork  t]ie ouneS, rmewed ktrike re - -=, . ; , , - , ,  . . . . .  , ,,._ ;_, . . . . . . . . .  eheen .r(mtodto that t lme mnot  always mere.. Terrace operator  could have used 
~ t . . . .  " ' ear re ] , "  ann  aemanma an  threats  . f f  the  L t~ ' (~ 'mmth " • p. .~. l~z ,u , , ,v~m ~,  I ,  zzg  I ,  C lZ lCU i . "  vancouver  Ins tead  o f  be ing  hand led  , ,~ .  ~_ .  ,.....,. ~ , . . . _~,  . . . _ ,  . . . .  the  a l te rnate  rout imz  thremzh the  
. ' " ' .. . . . .  " • ' .- . . m-m~uo,u  Umn.  Terrace o ' r ~,= ~=,~m~  s~©wm, us~u w. .  . -  ~ ~- .  r l l~t ' tx l l~ : / - t r l  . imm~l ia te  .end .  to . .U}e -e(m.b-aet..dlspu.te. was not ... The- - lon  r , ,+ , , , ,a  ,,, , -  l)yT . . . .  ~per.ators. - - -+ . -  onanearbvdsskand lmdbeen le l t  .V.aneouv.m'operalo.rif..thedlPeclm.y. 
,W,VV~,~+ ~,~!" , "  patrona, gepro~.a.m.a.nonmp rm~weo~y.e~r,day.  . ~ ._ ,m~.~,_ :=: ; ;~ . - , - . , , . - L , :=:  . .~omew~,nan. toeonnee. tmmme outb-a-,,~,~,toronanmrliershift unewasuusy ,  ana sam an operator  -
. ' ' •:- • ; ' .'- ,+,s ,.~ ~,~,~ ~.  uc . , t  w , . . .~  vancouver  ~ - , "  . . . .  •.  , . . . tot tee unamployea In the  The I iC report  recem. ,,,,,,.,a.+ .,,,__..,+. . . . .  , . . . . .  +, . . . . . .  ou'e.elory service to get .,k,, oa ,~o~, ,m,  , , ,  , , ,~,i,,~ ~=II can always get throulth. 
i ~ - "  = ~ 8 ~ i ' ~ a m  " a u f n  Indusn~v and me met  , , , . . , ,~.,~ o ,,,*.1 m. . , .  =-  ,~',~,,,-,--,,~.w,=©~u.7+,.u-u.~ menumnerneeaed ~ e c a l l ~ * k ~ , a a  . . . . .  ~.~ . . . .  , A ~ . . , . ~ . ~ m ~  ~ .  ~a|  hma . ,~  n ,~ l l , ,u  = 
- - - -  -+ .  • - . - - - - -  - - , . . - -  , - , , i v  . . . -  + m ~ . "  " The  e~l l  came f rom the Umes,  and  h " '~ ' "~"  ~m , . :m~n eoout  lmw-th~ - . . . . . .  , - -  . -  ~,,,u~3 
~ [ U U t l l ! t , . ~  mi l l s  of Sydney ,  N .S ,  ,crease,  o f  = ,6  pe l rcent  over  s i te  o f  the  Eurecan  dock  f i re  record inu- -~,c~-~me re~lvea  a Mon .m,y mo.m~g. .That  operator  l~t  eme~gen~ ca l l s ,  . ld  B lmhof l  
• , Ac ing  to , the  T .~ i .~ ,  two  ycem.  ' ' " . - _ _  . . " .  , , ,~ . - . , ,  . . . . . . . .  rebusy ,  s ,  . . . . . . .  , ' -  , '=, - ,  P w - -  There  nre  no  ~ =  ned res~iet i~  
+x re uea~ wa mn e om . . . . . . . . . . . . . .  SEOUL,  South  Korea  theL ibern lsWerepraeuc ing  The nursm, members  of . -  ~q  ... .s n . z r  . -Newel l  was  aware she bad an ~_. .~"~,  . . . . .  i . , . au . .~ , - -  over what  must  he done to hnndle it  
e when the moved r~urecan lot  me pnone numner  ot em enc call "~ '  ~"~' ,  ° '~  "~"~'  , (UPI) - -  Tram. of thousands  Imtronag "r y • the Reg ls tered  Nursos  + 0knus -~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ Y. so instead of using " .  It Is the operator  s responsibi l i ty 
< ~I  n c u c u p ~ e r ~  t t t  u m ~  ume,  imomer of students dlmuu~ding an the 11o0 mill ion Elderado . A~ec la f lm of B;C. and ' the '  be . . . . . . . . .  ":" . . . . . . . .  upunn and calling a Van- The oporntore are ecneemou with do whalzver  ~e has to do. 
~veen s ix nan SL~ Uurty & m,  the eouver ~d In mnrt ia l  '~aW;.1~ttled, .unc!.esr r~inery...out of ~ Registered~, i. . .PSychiatric , f l  . . . . .  .~,,..~ . . . . .  ; , ,  ~,~-=~ _ . j  , _ uporator to help her get in  the pe~lb~ty  of losing t ime ..and Newell said under the old system 
vnm po ,  ce .toaa.y ~ tre~ps ~oumern ,.unta~oLrlamg ol NUrSes ~mOelaUOn of B.C,, tbe,~h:qOO~.,-~.~.~,-~-,,~.,,,~ . .rouen w ztn a_~eetory assistance ~e ~t tmg s tu~ on a Vaneouvor tree ff an  emergency call like this had 
~oarm.m'~, .~m~v_~.  ~onser iv~tw~hMVN~rrgne ,  ,m~____s~/l~_.~_ _a ~ n t + "  from~thYe a'q"~ ' ~  wn '~r  .  ' ' ' T  '~"  ~m~ l~e~d. .~enearestph_~e ~ .w~e an_ emergrney is  waiting, _e~n_ e th.r.~, gh ~. ~e.em/lY " m0rn ln  8
m ~ . s~ru  ~c~ s~v=~- . -~,  pc.c= . . . . . .  mc _r==m over z.+ momos +.m . ~. ,  . . .  . . . . . . . . . .  u~mcu up me number  nerseu,  r longee  snm. . she woma nave  nan au  me telepltom 
bu l ldmgs  and  the u.z~. L Inerat  s t rongn0m of aeh ievepar i tywi th~genera l  ;~ue~n .x~ew.eu: . .me+T.errace .. However, if the number  required "The girls on the .board feel beoksneededto f lndanumber ,  o r i f  
Embassy.  ' . AI l loma;.cancel led plans to hospital ,  nurses+ .... who  o~...+tor, .recm~eo me. ceu 0n..a ~o.  not been handy in a Terrace- rospmmlble, I t 's  very zrne~nt lng the eaH came in the afternoon • 
• There were no 011ielal-m.ove tbe+re~iona l .h .ead  recent ly ra t i f i sda44~. ,  nt,  m..opu~ra.mo e..han.nel ~ .US e ~e K/t lmnt phone book the operator when you get a reeorcung re 'an  supervisor would be enlled to loOk ull 
reports on the number  of o l l i c~ssozraru  ~anaun |nto  ol ler over the same.  period. ~+u~r nan .•  ram.o .Imone:. Au.ra.o.lo _w_~Id have had to go through the emergoney, '  imld Hedges, llbe number .  She bel ieves the olil 
s tuden isda in inedor  =~re l : l  ~ept~e l~: rUg leher l  idi~ng~hm e "Yes ,  I'111 d iseoura l led  . ~we~pI I l~r  ~ l~nm iu0n  in  =e .V t l .n~atver  Sys tem.  Hedgee pointed out  the  s i= ,on  I I ?x temh| fus ta t thn .  the  new d l le  in  
a l though at  n lsh f fa l l .  • Dy . . .. . . because  I felt that  I 80t the ted to Terrace w nt  concerns  Newei l  and  could have been n lot worseand it these situations. 
demonstrnL'~ was seen on • February  elecuon an(] re- very best to offer ass[steiice .~_~..+_ . . . . . . .  .. - . .. ' . . . .  . " • . . ' ' . 
stretcher located the headquarters  of " and it means  ~ it 's not • - - = - - ~ : - ' ; ; ; - - - : : ; = ~ -  . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " - - ; ' - -  . . . .  " - ; ; ; ; ; ; ' ; ; ; ; ' -  . . . . .  - - --=-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . _ . , . Be-  . -=_--=__~_____ -- . . . . .  __- - - .  _ 
t 
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" " . . . . . . .  "p: ' ~ II . . ' "S '  I tS '  , +~'pS  , :  : ' 
~.. "' . , , . . : , . , :  e~ ' l '¢ l i '~ ' f~ ' t~ - 
Bani,Sadr 
struggiing  . . . . . . . .  " " L B " U S S E  • . . . :, ,~:. . . . . ' :• , ' ,  . : . . , :  ,~ .~. ,  _. 
j ~, ' -~ .  ,. - ~  west Bank. - • israel's capital under l aw 
...... ~  . : . . .~  • P r i m e M i n i s t • r passed Parliament by .-an 
~ :,~i:/i.~ii~i Menachem'  Beg i l i L  ovexwheiming major i ty  " on 
~ ~  ~ proclaimed the :day "the its f t rs t rcad~,  It  calls for 
. . . . .  :'":":~.~:!~~:~~:~::! 'day~bf .the . f i lm. festival. % : most sacred Bar Mitzvahin Jenmaleni,. to be declared 
I"'' ~ *~:I ":~I "I ~ I'1'I [ " ' 'l'he" board ,felt bocause 
!~ ~ ...... ~ [ they had~,ot  VieWed the  the l ives of our people, both Israel's cap i ta l ,  ,for i t s  ,, 
in thelend of Israel.and In uuifleati0n:ki~ee 1967,.never • . 
fdmsor: t i ie  content hey;,:: toho  sitered.,and for. it to 
. . . '  - 
Susan Hill, office receptionist at the Skeena The health unit moved to the new building in could :not endorse..the "We rejolce init;" he said remain4he,seat:of Israel's-- 
Health Uni t ,  is  busy  get t ing  used  .to her  locat ion  Ma, ;ch ,  and  i t  shares  the . .  space ,  w i th : ,  the  fes t iva l '{" .  The  board  in a statement. "And we d I : government_ ,;.  , . ~.:permnnentiY':  , , , . . .=.~,t ,~.:~,  ; 
in the  new bu i ld ing  on  Ka lum St,  inTer race•  prov inc ia l  Human Resources  Depar tmenL  . su~estedtoB i rdse l l  t h p t t h e  fes t iva l ' .be  he ld  a f te r  . .  " d 1 . . . . . . . . . .  ~ ; "  ~ ~ J '~' ~ ' '  ~0 ~ = ~ ~ " 
p.o,o. Gr.M,dd,.,oo =U00rho=: . . . . . .  Mart,a/law.ende ,. 
' The '  R.E~M. Lee . . . . . . .  
• . " Theatre has been.bgoked --- • CA IRO, ]~pt  (UPI) - -  parUament ion a policy Distribution o questions fo r , l~ layBandBi rdse l l  SAD, . . .  ~ d " " ' I '" ::L ::'' ~ :wil l ' ' ;b~ ' :ab le ,  to ae- ...¢onsolldatinghlspower todayPresidentannouncedAnWar Sadatthe S ~  ' I '  Noting that.!' martial law 
' ~: , .: commodate  the board's • mausoleum in South To.bran. abolition of martiai la~; "for had. been an .on-again.off: ,. : 
. . . . .  : . : " - "  s0a~eStion thatoneeheldtheremaum-°~ good" in. a liberalization ngampracti~mn~l.914ana ; 
ass  . i  • m /  ~ I I m ~ l k  ~ l [m~ " : !,~!":::~.'.i:":::'-~/: " , ,~ '~.= ~nm~mit tee  the deposed shah's  father  ,move  forming,  part  of  a had been mmueeo for or- : .. 
~ l#s l l  t l l d ~ l ~  ?~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ " " ' "" :' L' ~' : : 'M' ~,:".: .... ~=-:.'-~_'-. =,.:"~..','Z.'-"ha s and brother, Ayatollah sweeping reform program bitrary arrests and to mmzle 
Wi l l  we: t i t  I t .  ! t l l~ ;~ I |%.71v I I  i, :; ? " ;  ' :  - : : ;e~n°~.~u~.,_~=,~"/~"~==,,a,, e Sadegh .Khalkhali, .who" including a new (',abinet theprens, Sadatsaid,',:'Ithas 
, " , ' . ' "  " '. ' "', ::'/ *! • u~' . ' ; '= .~.?"" : .7"" . " "  e ordered the  destrucuon; under Iris pommal com- now eMM for goes, , 
• ' ' ' " ' " ' ' " ' " " ' : : ' r " : ;~ : r  ano , ' :  w .ue  . tn~lyan~av~f today quit  his off ic ia l  post as . ,' round . . .  r '  =~ #~: ' : kd I 4 ~ ' n , 
depar tment  and the n a t i v e I n d i a n because Indians.a ~ :e.  serious points. Y . the head of an anti.narcotiC .... Hesaldthe.ab01itiea of the Sedat said hi# original pea 
The local school board . • ' . . . . . . .  • : . . . . .  • a . ' " ' " ~"  . . . . . . . .  " i tS :  I~ . . . . . .  ' ' 1 lw, , . . :  • ' he d e p a r t m e n t o f . delmquency. , : ,  : rep.resenteq m.  jumc!al •the f'.dms have noon m ~ . movement. • .... . %, ' [ ,~ ,  ~ f~, ,  I ~ ~ ~`  "~ :W~ to a ~  .~m. ,  ~ . . . . . .  ' q ~''.~ 
will w~t  tO .hear t~T,,rr lminnlni~ v at S 'm Caro l  P i tcher  'LinStitutions; , , :  ..... ; \<:'.,,inanumorous.wayisatd:.:"'BanLk~adr, inar/apare.nt,,/:~.~,~/.lth a~,  L ~o~,~,,,~mly~.~t~r..:l.s,~.$,~..:~.s.~,: ~: :,~ 
vxews or::,me.. ,n~,vx.r.. ;-_-::--:v-~7,, ::.o~;lmon ° . ,  , .v.o,4,,  s take at the  LnPra i r ie  •said: the ,Bkdsell;. ... ~:~: ~: . . . . .  :.:, move~asaeKh is~r i ty ,  , e f~t ive~.T~[~ht~.p .m.  . ,w~thorawa~:. m. ap . f i l !~ .  ... ~ ; ,  
grade eight to twelve . . . . . . . . .  She ex-lained . . . . . .  e s tudent 's  a t  ' ~ resiguatio, , martin ' ,  . . . . .  ~ 
students in the last week a e l i  n q u e n c y c o n- me ooaro, p z erruc . . . .  he still supportS' ' the packed special Session' of democratization. ' 
Birdsel l ,  a United / Nat ions  representAtiVe, " anniversary of its capture of always, be one :Jenumlem !i ',;:~:i 
Arab East Jerusalem today radiating lory-  the eternal 
• was not endorsed :by the qmid tight security over the capital of our country, our" . 
i echo01 t rus tee /T~day ,  city's Arab pop.ulation..and people, our fa i th ,  ,our 
evenLng. .  ~ : :''::~'d '::.d" ~r the increasingly resuve eivilizatiea."~ 
! ;Birdseil' had 'h0~: the  
board": would/giVe'~: i ts  
appr&al  'for Studet~tSto 
miSss0me classes on the 
centrating on student's the study would focus on titudes as part  of a major endorsed dem° l i t i °n~ of -  . the . . . . .  in May. .mausoleum, and declared " 
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The attorney-general's attitudes to police and on native Indian attitudes seven city study. 
The results Would be 
Reagan, Carter are 
close to nominations 
President Carter and won nearly 50 new delegates 
Ronald Reagan, now within each in •Maryland and 
easy reach of the 1980 Nebraska - -  victories 
presidential nominations, sweetened by the memory of 
dlco Mlltor ~ in lo l  
dlce , R~IO['l . I H~. : _  
defeats four years past. 
carter heat Sen. Edward 
Kennedy and Reagan bested 
George Bush in the two 
)rimaries Tuesday. The 
• results gave Carter, • 91 
percent of the-delegates 
needed to lock .up the 
nomination; Reagan. had 
'about 88 percent. \ 
There are ~4 more 
primaries and Reagan eould 
get the delegates needed to' 
used in policy planniog by " 
the attorney-general's 
department as juvenile 
delinquency 
their  
LaPrairie', - 
super in tendant  
schools, sa id  the 
RCMP had 
• quest ionnaire  and had  
some concerns 
some of the questions o 
had forwarded it to their 
Victoria office for review. 
said she was concerned 
about 
wording o f  some of the 
questions dealing with 
s tudent 's  at t i tudes '  'to 
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claim victory by the end of 
May. Carter probably will 
have to Wait until June 3, 
when the primary season 
ends with ballot'.rag in nine 
states. 
Bush, with little solace to 
he found in the returns, 
looked toward next week, 
"On to ..Michigan and 
Oregon," he said. meeting, 
Band trips were 
sa, successf.u 
Two local school bands 
have recently returned 
from six day trips. 
The Caledonia Senior 
Secondary Sc~hool band 
rode the train to Ed- 
monton and to Stony 
Plain, Alberta where they 
p layed to attent ive 
audiences,  said band 
director J im Ryan, 
The trip was part of an 
exchange • progr~tm ~th  
the Stony Plain band 
which ahd come to 
Terrace in early April, 
The s tudent ' s  spent 
their last full day in 
Edmonton sight-seeing 
and touring an Imperial 
Oil refinery and a G.W.G. 
provincial museum. 
Ryan rel~0rts the trip. 
was a ,goOd experience 
and most successfuL ' 
The Gold . and .,Stage 
bands• f rom.  Skeeda ~ 
Junior Secondary school 
have just returned from 
the lower mainlarid. 
for an Open air concert, at 
,the site ,was ,not fit to 
Some special sel.viees become, a . hospital • or 
wo~ams for. the 1980.81" museum" as Bani-Sadr had 
school year were passed by.. suggested. 
is one of the school board Tuesday When ho fled lran in 
pr ior it ies,  sa id  eVening.' .: . - Jan~r'y1979, the exiled shah 
The administration was took"the bodies0f his father 
F rank  Hami l ton ,  anxious to have the board and brother with him. 
of pass these se~iceSso they The dispute over the 
couldbegin' hiring'staff or mausoleum threatened to 
local the fall. become another test of 
seen the The spe'~ial services political power between the 
ixograms include lesr~n, g president and independent 
about assistance, hearing..~m- Meslemfundamenislistslike 
palrment, rehabilitation, Khalkha!l.,:~., 
training for' the hun- ' In :.another show Of 
dleapped, English as a strength, Bani-Sadr was 
Trustee Joyee Krause education.See°rid language and Indian attemptrep°rtedtomakingname .a othera. pri  
Many programs .were minister despite a 
the negat ive passed by the board and Revolut ionary Council 
others will have to Wait for a decision to put  off the 
decision from the ministry of selection until the newly 
education on whether or not elected Islamic Parliament. 
funding will he available, meets in June, 
Tehran * Radio " said 
members of the Parliament, 
the Majlis, will gather in the ' 
holy city' of. ~m May 21] to  
discuss and excl~ange ideas 
about important Issues in the- 
country from anIs lamic  
point of view.~ " ' ~ 
The council's, action ira- 
fund all the.special program plicitly gave greater say in 
- applied fori~be expects the the. appointment o:.the 
number, of. teachers to he "grand alliance'/~r Moslem 
lower than 326, Ted Wells, secretarY- barddiners, which- won 
control  of the ~70~seat 
treasurer of the distr ict assembly in thesecond 
' pointed, out the dktrlcf has round of elections Friday. 
anoextremely  low pupi l - . . .  Ayato l lah  Ruho . l lah  
• ' i.. toacher ratio now, it's about Khemeini, In Whht was seen 
16.5 students per teacher, as strengthening Banl-Sadr's 
The board also carried a pos~tim, last week gave 
motion of a $100,000 loan by- approval for the president to 
law to its third reading. The appoint he prime minister. 
money will go toward capital l~ni-sedr, who~e, hapless 
expenditures and will be presidency has been th- 
paid back over ~0 years. " warted at ev.ery turn byhis 
An information access Islamic clerical r ivals,  
policy was a~r0ved by the repm~dly is trying to name 
board~ Trustee Joyed al Candidate: who' would 
Kraune said It is mainly to maintain a delicate balance 
assist he school board office between himself and the 
The band played in because they have been fundamentalist-controlled 
Quesnel, in, Vaneouver receiving many requests for parliament. 
information lately, 'She said " 
Fraser  Valley high school thopolicy is a formality and That relationship is seen 
and in Richmond, will not affect anything a~ it as critical to the smooth 
The students were able is'now, funetionin~ of the 
to tour the. University of The district's. F .reach core parliament, which is likely.to 
British Columbia music- program ,n~ac~:e. a '~)~ emerge ass  fundamentalist 
• " ere  expenenceo . .watchdog ready to challe,ge 
building when they w in a ado . has been teach g gr Bani-sedr at a moment's 
in Vancouver. • one lama'aloe course and notice. 
Band d i rector  Greg the other has completed two The parliament has been 
Constable repor ts  the years of teaching in quebec, designated by Khomeini to 
students were ,  " t rue  A spokesman for ad- decide the fate of the 53 
music ambassadors from minlstrstion said the.dislrict. American hostages, who are 
Terrace",  and the trip Is looking forv/ard 'to getflfig -- spending their 193i'd ay in 
was very successful, theprogramgolnginthefall..captivity. "' 
/ 
police. 
The board is waiting to Frank Hamilton, the 
hear from the RCMP superintendanl of schools, 
before they make their said there are presently 312.6 
decision whether or not to toanhers" employod by  
allow the questionnaire to school diMzlct and he  ex- 
pects, up to 326 teachers at 
be circulated in schools, the:outside to be hired by 
They hope to make '  a fall. But because he doesn't 
decision by. the next~ believe the ministry will 
knothM" 
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Clothing factory. The 
band then viewed the 
Commonwealth Stadium 
and the Alberta 
We're n0tpawns'Bahamas 
NA~AU, Bahamas (UPI) 
-- The~Bahamas government 
has. rejected cuSh's latest 
explanation that the U.S .  
• central Intelligence Agency 
provoked the .fatal Cuban 
fighter plane attack on the 
Bahamas" Defense Forces 
vessel F]amingo. 
Bahamian External M-  
fa i r s  Minister Paul L. Ad- 
derley denied late Tuesday 
that his government is in: 
volved in any.  way in 
American intelligence ac- 
.uvi~y. 
"I don't want the Cuha~ 
to think., they c~n negus ~p~ 
pawn I n  their,' intefnat i~| 
affairs and we donor propose 
to let them,"  Adderley said. 
Adderley , made the 
statement following receipt " 
of a. message ;from Cuba's - 
Fore ign  Affairs Minister 
bid0/'o Maimierea saying a 
diplomatic delegation would 
not be coming to'.Nsssau 
Tuesday as scheduled for a 
second round of coucfllatim 
talks with Bahamas officials 
on the Flamingo affair. 
Inspection•of nuclear reactor 
MIDDLETOWN, Pa. 
(UPI) --Two volunteers will 
enter the.ilmildlng homing 
the damaged reactor  at 
Three Mile bland next week 
~- aimilding no one has been 
inside Since the nation's 
worst, commercial nuclear 
accident more than a year 
" '~ le  entry is a prelude to 
cleaning up the reactor, 
demaged In th~Mareh 28, 
1979, ,nuclear at, eldent. The 
team will conduct' radiation 
' readings in the building ag 
well as in the cooling and 
ventilation equipment, plant 
official Robert Arnold said, 
He  said ,.,the,,'entry was 
planned., t .~ ,~t  Tuesday 
,ano:~would~, Iny, owe two 
.voliii~teer~ seni~ engineer 
end.a nuclear engineer. 
Korea  students fight p l!ce 
SEOUL,  South  .. Korea  
(UPI) , Students•d~nan- 
cling an end to martial law in 
South Korea battled with riot 
police in various*parts ofthe 
capital today, and armor~l 
Vehicles and troops were 
moved into the city, 
In i t ia l  unconf i rmed 
o~ said scores were 
Three armored vehicles 
and troops with bayonetted 
rifles also were'sent to~mrd 
:the U,S. Embassy where 
they put up a sign reading: 
"No trespassing this line. 
Violators will be punished 
severely." 
Police said about 30,000 
students from 19 universities 
and colleges in Seenl hit the 
streets to express anger at 
the pace of democratic 
reforms set by the govern- 
ment, Anti-government 
student demonstrations also 
erupted in other parts of the 
country. 
Fighting broke out bet- 
ween the students and 
helmeted riot police in 
i 
2 
various areasof ise~ui as a " ' 
steady rain fell m the city, ~.:.; 
When confronied~  and i 
chased,tho.stndests hid in • . 
back streats, regrouped and . . ~. 
faced police again. ,: 
Severalhundred students- 
,dashed with riot police who 
fired tear gas in the streets 
around City Hall, Shoes and 
personal belongings littered 
the streets after police 
charged the demonstrators, 
One female student lay .  
motionless in the middle of 
the road, apparettly over- 
come by tear gas. A man was 
seen bleeding from his face: 
As the number 0t 
demonstrators grew, scores- 
of armored military vehicles 
were deployed around'the 
area Where the presidentlal 
office and main government 
office buildings are lucated, 
Army trucks 'loaded wltk : ~ ~ 
hundreds of troops'als0 were 
seen moving toward tM 
area. 
I I I  I I O I  I.~¢vv.:-i:'.:; h i j th~ dt~/~:';i:;:~:~,'://,/iT/:~ ~/.!! ./.. said today.. : . . . .  " : ~ iud iArab i .a  re~,e, n t lyu}a  ' . 
~i"  ~ " ':.. :."-/,":.,/iTh~;-;/g~¢y~id.if#msl.on:::~. ~ ~urees said they ,were it would ant,eunnge:l~s ;.,,~, 
Y~ ~'1~'t ~ i r )  .:-./ bhb~in~.i~led;~,~ot~bikes~!,: surprised by .the pricing- pr~ctJonaoheduleutttilthe ' ::~:"" 
. L .v .  : .~v ,  : V" : : .~ ,  i~ ;  : : .a~: , 'nun ib~:  Of,~'hreamis:i ',o[" ~. action Ministers f rem the end.of,:Jun¢,~;,'~i . ': .... " ',. : . . . .  : ;:~: 
A f i lm fest iva l ,  on prOof.jackets; cartridges : . . . .  . . .  ' ~ . .  . . . .  ,~i..:..... ..., '.'-~,., 
human r igh~ ~ that Was battery.operated lamps, , ' . • - -  - ' - ' - - '  " ' "  "" 
planned fo r  junior o ld  infra.red field, glasses a.nd a israel celebrates anniversary i:i 
• • :; :~, :;~ ':~;:, (UP I ) .  Secretawof State the Soviet•~ g • _ • ' : 
::/. i:.~. ! : i ' : " !  ..:"Ed/aund Muskie •told his As,,ia.and the P~er~sGUl~e. ~. " 
for =o'oent°°"°" 
. . , ,  : : . ,  .~ :/i~: ' / ; ' : : . . : '~ : : : / ,  : . :  ' : : ' i .~ i i ks t ronge . r  ethan e~,er ,but al l ies to address.their share - :  .~":,i / 
, PI) "~ force '"'affal "who oeked" ' f lat-  NA-TO: will '.have to of the burden and to gore . . . .  :, i:~: 
'IEHRAN, Iran (U - -  . gn ~ "rs " W .:-share.the:'bUrden"when pensate f~mer lcanf~ '~s  i ,*.'.:;~:/ " 
thasaan Bani- ,  elo-qeT -"with"":Bafii:Sadr' - ,-~-rie~ si~ifis military which sreLa~Ig ned tw ' the  :/:,:~i President A I~ . . . Y = . . .b  . .  . . . . . .  ~ . .  . . . .  ~A . . . v  . . . .  ~ . . .  . [ ' , , .  S " , . 
Sadr today appointed a'elose, during, !ds ' :e !~t i~.  cam: . forces to defend the Persian, ~J.e.n~. of Europ, e,,,.,U=: • 
a,de to or anize "an In  ' palgn/wUl',organ|z'e the .` • Gulf / . .. ~L oulclam quovm Mu~rau -o ,: ,,~ • 
al eommmsion to gatherl~' tolnvestigatethe Inhisflrsta renceata ~y lng . . . .  , .--. . . . . . . .  ; tenmUoa . . . . , . . . . . . . . . .  . . . .  . . . ppea . , . . . . . .  
investigate ..al}eged U.S, U;_S..:lntorventions m Iran." . NATO meeting. Muskle told 'De~nte. !s meamngte~... ,. 
interventions- in. Iran, :-a]ii':Sadi'~i"+i'nstrueted the Defense Planning without 'deterrence+ ann .: -: '/ 
• re ted ; ' Iranian ministries and C.~mittes that the • Unlted detorren~:eis~tthefuncti~ +~ ~ ' ~/' Tehranradio pot . . . . .  . '  ' • ., ' '.~---- . " ' " • ' ne-".'- ..... 
The commission, which, government ofhclals to work ,States is Considering using of.~e uuit~l. States .al.0 ~. !_ ~ .:. ::..; 
was ordered., by .Ayatollah. with~~':~: Salama,tlan/-'. in -forces assigned to the NATO Muskte.. s at.~ .accorqmg m-: ..... ,.: 
Ruhcllah Khomeini'after the"." ~ i~J~f  f~.  the meeting..:: ~ommand 'but not actually U .S . .omeJam. . . . . . ' . .  -:..i'."; ,~,'. 
the aborted April 25 U.S..i~6"agen~!.~vaS'an.'n0uneed.'- *".. " . . . . .  . . .  !_ . . . . .  ., "~:!,~ • 
mission to r~s~ue the, 53 • ~At:.~,the;same-:lir~e, ~ the" ,  = . ,  ' • • , , . .  .~ .: • : • • : " , ~:i;: 
Amer ican  hostages,  is ,0 f f !C ia iP~i~:F iewa 'ageney- '  : ,~ . .  • " - i L : . - -  . J ;~Hars  , . . . . .  ~?  
scheduled t0 meet in Tehra" re l~0r !~dthatanexhth i t ion i ) f  ~ : u i I .p r l ces  up  twouu ..... 
f rom June 2to  June 5, the U,S.~.~-,Wh~'~.we.~pons and . ' . " ' . . . . .  , .  ' . ~. . . :-..;!':'~' 
rad iosa id .  '. / '  impte~edts" . :kb 'and0ned I=NEW YORK (UP I ) ' .~  Organizat ion of Pe~o l~m : . / .  . -  
ad Salamaflan~ dur ind: , the rescue ,  mission Saudi  Arab ia ,  -Amer ica  s -Expor t ip~ uountr ies ~ lu  a .~!,':.. I t sazdAhm , . ..... .; . . . . .  , . . , . . , , ,  • ,  , ,~  : .  
a former undersecretary of open ed~Jn,,tSe ~ortheastern largest .oli suppller; has  moetingearller.thismonthto.~. * ! '  
• ' /: : elty.~{ofMash~ 'and had raisedpri~esofailgrsdesof discuss, a',unlform pricing'.  :i~,:'/~: 
• - • ' )b~e :an ,~,ttractl0n for oil by SZ a barrel retroactive .system,' . . . . . . . . .  '*- ~' 
if you.are headed out.into the .hrush f0r onlrn' few daysi 
then food is really not a problem.On shorter trips, all you 
have to do ieTaid your ci~pboards for a few snacks'; perhaps 
some fresh fruit, a few cans of Stew; s0me peamit butter a~i. 
heney sandwiehes, and eft you go . -  :'. ' : : ' 
However', if you are planninga longer excursion; then food 
becomes one of your most Important considerstions. You will 
,als0 find that on really ie~g baekpacking trips, your food 
n~ply  will make "up the larger part of the load you must 
"carry: So; a lot Of thought must go.into eheosing your pantry, 
undwelght, ease of pre~ration, resistance to spellage,:and ~ 
nutritional value all become factors that should be" con- "~ 
:sidered. 
The simplest solution, but unfortunately :also the most 
expensive, isto buy up a large supply of the freeze drled food 
so popular wlth experleneed backpackerS: Most' outfitters 
and sporting oods dealers will stock this sPeclaliz.ed fare, 
• though your ipeal supermarket may have a 'few Iow.cos~, 
easy to prepare, lightweight sul0etltutes., "
If you do decide on freeze dried food, some of the things 'you 
should consider are: .~ . . . . .  
Cost: The cost per,'onaee.of freeze dried fond may Seem 
astronomical when compared with the cost of canned or fresh 
equivalents, but the only real way to compare is to figure it 
out using the cost per sei'ving. An ounce of dehydrated, freeze 
dried food goes a long way.when 'rehydrate& Even So, freeze 
dried foods a/'e expensive. While figuring out the cost per 
serving, don't ake the mannfaeturers recommendations too
sorionaly: one hungry hiker can easily dovonr.a pachage of 
food labeled 'Serving forTwo'. :I~ fact, my" e~perience has 
been that .you generally must double the recommended 
portions for a realistic figure.. But then, I may be more Of a 
glutton than most. ~ • . 
Eese of Preperation: ,The new generation of dehydrated; 
frecse dried foods are amazinglysimp!e to prepare. Most of 
them require only the addition of hot or cold•water, follow~ 
b~j a short waiting period; then dig in. Some ~f them even oe 
awa~ with pots, as the~, are packnged in plastic wrappers 
that hold the water. I carry only an army sm;pius eaqteen and 
safitecn cup when fretz~ driedfoed is on the m~nu, and the 
weight saving in' pbts and pans is considerable over con, 
ventional foods Here/in flmber'cOuntry, where there ts me 
ever 1present danger Of forest fires, you might also consider 
carrying a small; ult/'a-light gas or propane stove. 
Taste: Beilev~ it:or not; sOine of those:freeze dried foods 
. , • 
' " ' " " . . . . .  " " ' ' . . . . .  The Herald, Wednesday, May•1& I~0,  P lp ' :$  .... /-~: " 
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rl s ..... Kee :p  ..... ' e [ re  n . . . . . .  ' "  r . ....... 
' ::BY GAll; DOTINGA' . , 'ch i ldreni~e:  also brool~.:.:~i:}!,::i~ ' 
• 'Hera ld  'Staff Writer in.  ' '1 f rom : ". Haze|ton'~ i i " : i : . '~  
For children a hospital ' smi thers  :~:and i:: o . th~r / i : :~  ' 
. . . . . . . . . . . .  ' ' i n  . . . . .  ""  ...... ~ is not the m0stenjoyable communi t ies / .  , : tl~/~ ? /~ 
place to:stay. North,;vest o 'be  izeated.:,~ c~:  
'But the staff on thi~ by . / them.  ;:';. : : '  - . " . , :  ~'~,~,~*~,~ 
children's ward at Mi l ls  " " .Of  : ( :om-ae/we dent  .; ..E~. 
Memorial Hospital • dots have al l  the. speciailZ~l .': ~I~: 
their best to keep them ~ eqmpment  that.a ' larger :' ~ 
happy., ; ; . . :  hospital might have i~i:~if ~~/  
t With some o f  .the, we .do. ha~,re a re  rye:sick ' ;  
smal ler  :ch i ldren and child .it 'will be' de i¢: to . - '  ~ 
babies' we have  to think Vancouver for'  pr0pei'"..: ~,:~,, 
about their needs con- treatment,!' lsaid ~m~te.-.~ 
Margaret  Pet r i ck / .head  nurse  on the  ped ia t r i cs  ward ,  keeps  Rober t  Thorsen  company/~ iur lng  ' 
h i s  s tay  in 'M i l l s  Memor ia l  H, osP i ta l ;  p.o.o by Don SchaffeP 
Facu I I t  I I se t t les  at NC:C actually taete41ke:the claims on the labels; Withsome 'brands, you can tell the peas from the carrots, and they.even ~ 
taste good. With some other brands, eye,thing tastes like' 
straw, and ._,~ugh~'~u ~ilt'e~.prgb~ll)~v~.~le~p~ :a~/:yo~..:, ~1:1; 
nutritional andv~tl~rld rbtlulfe~hfi/, '~,bu ktWe', wb~i't4~eJ : By college's general funds to a year• "board ratified the agreement 
The board, administration 
'an d faculty also agreed to 
put additional effort into 
attracting students to the 
school. 
Persky said "the union is 
satisfied with their set- 
tlement and said it took 
paid an instructor teaching a record time for settlement 
math course that waslonger, between the board and the 
Herald Staff Writer. . .  ' 
The faculty .union at 
Northwest Co'mmunity 
College overwhelmingly 
ratified their contrhft last 
Friday, reports Stan Persky, 
chairman• of the faculty 
union negotiating com- 
mittee. - ' 
Persky said the main 
• separate interest, bearing 
account and the benefits will 
accrue to the:. faculty. Now 
the union will have more 
control over the funds and 
will receive approximately 
$2;000 per year in interest• 
A dispute over the amount 
from the Nass. Valley. has 24..beds~and can, hold 
. Because the hospitaFhas ' UP t0"30; Parents visiting :~:. 
two well known,  the .chi ldren In the  
specialists .on staff, Dr. hospital a reasked  not to L/,Y 
Asante,  pediatrician and .  bring them :food from ~:  
" -Dri .Osei-Tutu,  uro!ogist; ~ home. " ~ " ~d 
l I 
enjoying It. 
The best way to find,out whether, or not you wlll'lil~e a 
particular brand or item is to try it out at home first, before 
you commit yourself to llving off it miles from any.0ther 
choices. Set up a kettle and'~heck out reeonstitution times, 
taste, ease of preparation, etc; in the kitchen ~fore you drag 
It out into the field. : • 
.A  few years ago, when i was seriously inte'backp~cking, I 
did a comparison check of the various brands and items that 
were available back then. At that time one brand, MoUntain 
House-- from Oregon Freeze Dried Foods -- stood out from 
all the other~..It rated highly for taste, ~se  of pre~r.aU0n~ 
features of the one 'year pact 
include a nine per cent'wag~ 
than the regular courses was union. 
~sett~e~The.bnard.agree&to . . . . . . .  Dr,.yal George, principal, and: thought it was a fair 
.~Y,me ex.~&~alary~ for~this.,t~P( ~he.t college, stated the ,; isettlement: ' . : : , _ _ _  
at their last board meeting 
on April• ~26. 1 
George added the Vacation 
time for faculty will increase 
from six weeks to .two 
months: This was agree~l On". 
at the last set of negotiations 
las t  year but not im- 
plemented. 
George said he was 
satisfied'with t e agreement 
stantly because- they  The  most:, common 
cannot tell us what they illness children come:in : .~'~: 
want or how they feel;" with/.~:are resp i ra tory  .:~"~J~ 
said Christ ina Cote, p~0blems;especial ly 'h igh'  • ,~,~'~ 
supervisor of nurses at "~ '6ng  native~,ichildren. 
Mills Memorial ' . • ;= ,.  ' . .  ~, /. • - ~ 
,,~h~ children -et -,~0 a :~rom a cnuu.s pomt el  ~ 
- ' :~ . .. '%. " " . ,  .view : the.. hospital  has !-~,~ care sere, setter man m. .~_  o_.:,,~ .~,,,_. i..=.., ~i. - 
some of  the d th~!T : '~et~:~'~s~ven~ ~a;~l~ :~.;~ 
hospitals, there is a,m:ore . ~o . ,~  : ~i ,h; , ,~n.,  ~.,~,~ ":-;~ • . _ . . . . .  f ~ l [~ i~ • i l V V I I I ~ V I I  i I V I I I  
mtereste(~ group ~ ° n~,~in~ ,,,as reaa~ tn 
. " .  ' "  . ~ w ~ j  w 
nurses here to lookafter. ::'"-'l~om.~ , 
• ' ' ' - .  - : " .go . -=. :~.  t~,. : , • • . 
them, the chi ldren :..get.~. ,,1 '*•d()o't . l ike t l )e  
more attention,", saidDr,  :m~; i , l .~  m. th~ nvl,m,,~ ~! 
K o ) o . ,A s.a n . t 'e ,  ,h , , , ,  ~;~,,, ,., to W, r "  ! 
pedmtncmn , , ,  ,,. ~, ..:  . . .  _ r 
' " "e  " " "  " ih ' ; "~e~ sam.marxa  • .': w play w~ m , . . . . . . . . .  .~ .- , , .  ,...,.:. , . .  . ,But her.sister, Karen, 
read them, stories, and  ]f ~.: -- . . . . . . .  . . . . .  
" " ' " ~ ' ' ' ' ' . ' .  ' . . . . .  ' ' W D O  : W ~  a l S O  S ~ g a t a chd~i m really s~ck; we II ~u;U ~, . . ,  .... • • -- - -  • " . . . . .  " o ',,,,.s.memorza~, en~oyeo 
put it in a room~close4 it ' i~O ~: " ' 
the , :nurs ing  ~:stati.ol~,: ta: : ,  : :" :': .': r~':: ' : ' " . 
keep:a: bettei'~:ieye: oh ~:[he .:.'::.~'It"s l ike a ho ,  day, ~'ou 
child,!:'.:. S'aid. Margaret  don't have to go to school 
Petriek/~ he~d nurse for  ' andthe nurses are' really 
pediatrics, fdend.ly," said Karen, 
"When the chi ldren Most'children arein for 
complain it:s'a lot' easier a week,, but .if they are  
to accept became, you ~'from out oftown'it lmight 
expect them to: cam- . be' langeridePending on 
plain;" she~added.; :..' , when the pat'entsare able , 
M i l l s  ' -Memor ia l  ' to piekthem:up,  : /. '::~:. 
receives a lot:of. children Th'e . 'chi ldren's war~l:  
~.~:~ 
] r INNOUNCEMENT 
• . Dr ,  W,L ;  Redpa:th is p leased  to an-  
nbunce  that  as  e i :May  12,.1980. he 
commences  med ica l  p rac t i se  in  
assoc ia t ion  w i th  The  Med ica l  C l in ic ,  
No.201 - 4622 Gre ig  Avenue,  Ter race ,  
"B .C ;  635-7266. '  
]~ice, Chi,ll,npllki~al~l~R£il~Sl'eW.'l, yOU'llFelnuN'eat, m 8no relo atlon/allowancep{. ARE YOU INTERESTED IN SEEKING trying freeze dried foods for hiking and damping, the oae~ I .The fund for faculty leaves 
Just listed ~/re recommended highly. However, I must point will be moved "from the " .. • " . 
out that in every case, their 'serving for two' Just barely . • " 
.llflestheimngerpangsofone,,,.. , ' ' ' ~ WE ATH~R J : '  "I: " I ' " ' ' '  " ; '  : ' e l  " ' C O N T R A C T S  IN  ' I " ' I " ' 
Couple Saved The weather  fore'cast for FORESTRY:WORK? rn pet rats, Tbursday, May. is is mainly , :::, :: ::iI!,:  :INTENSIVE fro • around 18 degrees Celsius " . . . . . . . . . . . . .  .... sunny with the highs being ' and .the overnlgl~t lows 
around 4. , : '":~ ' " :  ..... : ~ . . . .  ' 
. " , i 
CHICAGO (UPI) ~ A the building 'Fuesday on a .Theoutl00k for Friday is 
mother • and daughter s t retcher , ,  sc reaming  stmnyWithincreasingcl0uds 
in the afternoon, The tern- 
peratures for Friday should 
be the same as Thursday. 
~ ;rhe -~un .was. to shine 
a~)ss  forest.fire plagued 
w~tem Canada'today while 
clouds were to cover central 
Canada and showers fell in 
Atlantic Canada. 
:. " ' i.:::!i 
/ 
. ' .  • , , , • 1  _ 
, , . ,  . . 
; '~ .  
,# ,  . .  . . 
. . .  - - . . , .  
• . .  ,%~ , . .  ~' 
removed from. their, filthy, protests. Her mother, Violet, 
rat-infested Northwesl Side' 74, had been ousted two 
home were in danger of Wecksagofortreaiment for 
being attacked by a p~ck of malnutrition. She is in good 
rodents •they considered condition. " 
their pets; e!ty officials say. A city building inspector 
said the house was filled with 
The daughter, Mt~riam rotted furniture, ragsanddd 
Heybocr, 47, was taken from clothing. 
" :" "' "The  Br i t i sh  Co lumbia  M ln isk 'y  o f  Fores ts  p lans  to  ho ld  two . f ree  In fo rmat ion  ~ '  ' - ' 
. . . . . . .  seminars on l uvenile spacing for Terrace.el;ca residents Interested In engaging in - 
", . , , .  Intensive forestry contract work, 
' "  " :  " ' . , ' r  " " "Topis ' to becovered In the seminars will Include iuvenlle .spacing technlques~ 
~ """: ~lulpment needed, ,equipment maintenance, bid.price calculaflon, bidding 
• . . procedures and contract details• " •. , 
/ 
I f I I ; "  ' ' i '~  ) ;  : 
• . . :  :2 "For  more Information on these free Informationsemlnars, please contact t ie  : "~ ' ' 
British.Columbia Ministry'of Forests, Kalum District Office, 638.8~1'or 638.8542 in 
.. . ~,...:Terrace' -. .. . . . .  
. - ~ ~ ,The Terrace sesslods will be held at 7 p.m., May 21 add Mey 22 In.the Greell 
• ' .  Room of.the Terr.~ce Hotel, 4551 Gre}g." : .... -" '~' 
. . . . . .  ;1. ,. . . . . . . .  ' ;  ,:' :' 
, .  ~: ::.i ~'~ , - 
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F~MS & GUEST 
SPEAKERS FOCUS 115 o., :History o f .  women In 
l i t )9  employment 
• Employrrient f~  women 
~tb8  in ihe '80"s. 
.Concerns a~)out:chenglng: 
lobs 
-Apprentlceshlps 
hm~:.. 7",00 to IO:OO pm 
cer t "c le f "  rrl~ir~ or  be}'l'~,. 635.7134 ~or i r) formol ion,  ' 
' , [ :~bysi i i in 9 or ~'r~n6por~dflor~• " "~ . . . . . . . . . . . . . .  
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::::::::::::::::::::::::: the" legislature;:: ': :::::1 
,Cl~.¢olsfl00 '. LIS.M$7 S ler l lng  P ld l l l l sh~ 
PUBL ISHER • Colvln Nk :cor~y .: 
ED ITOR • Greg Mlddleton- . 
CIRCULAT ION . 
:TERRACE & KITIN~I~T,.' 
635-6357 
PubJiahed every weekday at 32121Kal~m Streeh 
Terre_ce, B.C, A member  of Var l f lad Clrculst lon.  
Author ized as seconcl class mall .  Reglstrat l0n I~Umhar 
1201. Postago pa!d In cash, return postagelguarantead. 
NOTICE OF COPYRIGNT 
;" . '. " "By l I I LLBENNRTT.  ;:...." " , 
Last weekwas a very important one for British Columbia- 
one ~ith significant implications for the fuhwe'growth of rite 
province. 
T~/o events will be hap- 
ponlng in tandem, whlch'wili 
present, he govermnent of 
Canada with a unique op 
- .~ :  . . .  , , . .  . . • . • 
gave t~ the 0pport0nity'fordlsciissions:~Vith him on 'export' 
ceniractsto help give .Iong-term.dtability t6thls province; 
c~eate mployment: ~d provide bi~llons of dollan of fo~iga 
exchange to help with our eeriousinternational~balan~ r0f 
payment problems. These b .alan..eeof. ~yme. nt problems*e. ~ 
among the chief reasons mr.`he mgn mteres~ rates pnammn8 
everyone in this country,' including homeowners, small 
businessmen, farmers,  consumers . . . . -  .__. . . . . .  '~.. Ve '  f~  ~f th ; :n~TV p~grams. that  ~ netwo.~ks have 
• My eablnetcollcegue, Ind~try..Minbter non pmmps, put tossed up for publie.consum.ptlon, ha.re .inte~r_es.tnd m~ so L- 
porinnity to demonstrate o the l~blem hluntly but ~unmu~y. . . .  ~ ' " " '" - " latelyl I've been s t id r~ to me OlU M0nty PYm0n~rerun~ L 
the people of British HesaidCanadais°ntheverge°flesit~anlmmenla.te. -q~'~°'. 
Coluinbia that we are not the miili6d a year coal deal to supply metallurglea~ onto to me ml~ with a liberal sprinkling of hockey game s and wnzw • 
Japanese uteel industry- adeal that.Would mean.$70-million in CincinnsttL.. . " : . " • 
TheHeraldretalnsfull, comrdeteond~le¢owtlohtln forgotten people of the . . . . . . . . . . .  , - - - - -  --~-,--ial.-overnment- OnoneoftheoddloceasionathatlwaswatchingNBC(an-:" 
ony advertisement produced and.or any editorial or. ~'~n~dinn federation 1 am .a-year m mreccrevenue,u~ m u p,-v-,,~...,~ . . . . . .  ,;., .a,,m,,,t,¢,,,~ Files another favourito hew gone)/I noticed a' 
photo0raphk. p u b l l s h n d  P in  ~-- - - - -  • ' " o~ a Tall Co~c-~nuru~ . v . , . , , , . . - , , . , .  , . . . i H srald." 
Reproduction I snot  permi t ted  wr i t ten development  Of a coal .~rt' a~Es~sll~t~s are that by 1990 Japan"wl~'need tO double' I ts:  ,~Lmerlcal Tbepremise,apparenily;'w,a" to.glvethe c ~  i '~ 
roferri~ speeificaliy to the became.Ottawa m.ornggmg.lts met. .  ' ,  : . .." -! : "  . commercial.'for an .u~omlng show called.Speak Up,. 
permission 0t.ihe. P~bllsher. and. rail and other.. - Co~lim_,rtsi,urchasinganaddltiou~bllllonworthlnteri~ '~, ~an,~e..g.dmlsstm~m~rofth.e~atunwashed, a '  . . . .  .~ 
trnsU'ucmre I x  me u-an- _ . . . .  ~ . .  v • • • .  - " . i ~ Suonxms'peaceaoout worm auan's. . ' . .  " 
• " ~" sport and export of coal from o~_].oso . o,ars. - . . . .  .hm,ld n':' let a ~ -'ace of that ' [ ;.,ouldn't help but wonder what Fred Silverman,,the'ol.o :" 
the r l ch  fields • in our _'there. m.n~a ~a~o,  ~'~,~,~.~r~,~e~f la" l~stomenln  mastermlad behind classics like.Learns and Sh.ir,.ey ano. 'i _ 
province's northeast, mur~¢t.~,!u, ; ;y; ; .  T-"Y~=,== ~,'~=nametwd ~are also Ch~ley'sAngels, had cookedup this time, so I maae a point . 
me ~'ar ~:ast. horea unu stoW=-, j~ ,  - ,  , . .  ,, ' _, ,.._,: - i l l  .... . , • . • . " , . .  .. • ~" ' .-.. ,. * 
;~he f i rst  event was the visi looking for Increased'suppl ies.  ' . ,  .. '..'. ,' ".: . . : , ' : , ,~  ,.;.;' =~tta .~nck  ' " ' " "  • ' - : '  ''~ 
as well as Prime Minister Pierre Ottawa must share the Cost of Infra~sirueture such as.port. , - _ . .  . . . .  . . . . . . .  • federal cabinet officers, . . . . . . . . .  - • • : , ' stout eansmce~etwor~was , . . . . . . . .  . . . .  e thefederai oveurment will be the maJer .~ . E i th~Id  .beouadeepforth , Y . . . . .  .. Trndeau to meet with their provincial counterparts both in and rail lines sin e g _ . . . . . .  ". terribl . . . .  , . . . . . .  • . . . . . . . .  .... ~.::. ~ in the theatres, or I had missed something y. . 
group' and individually to try to. deal w~th some ve~ real ' honcflciary.of the mxrev .anu.es:n'om.~al sal~,. ... Ld_ J , _ '  "~-  *ow the movie Network,* with Peter-Finch, Faye" : 
c oul be resolved b Co-o ration between The ' vernmentotCanadanasagrcatoppormmwnerem _ ,  ~,,,, .,.,. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  • concerns..that an y y .  pe . . . . .  .. .go  , . . . . . .  "L ~ unam tlolaen ana ttol0e~uuvau mong o m e n , .  
ederai overnments . . . . . .  ; " show that British Columbia m a part of Canada, and.a great ~ tmnaway, w . . . . . . . . . . .  .~ .~,  . . . . .  , . . , .  .... the. PrOVincial and" f g . . . . . . . . . . . . . . . . .  nave ~- -  .~-o  - . . . . . .  ' ' " . . . . . . . .  rs of in the West Who~ay the you woma ear,rainy, reeognmm • It,is a new idea in provincial-federal relations and will.be, opportunity to allay the fee those . . . . . . .  --------~, • -~--:---,-:-':'-. ' ^- ' "~,esda- Anrll 22 .." 
the first time we have had this type of ~mbinet-t0-eabinet- country does aotworn for. them. .  ,::~ . . .~ ,,:-. ; pt'~..;..,~,,-~,~.~.~=,~,,,~,~,~,~th~,beS~.aetor Oscar f"e~ 
"' " " . . . .  • ' " . . . . .  I IS aum cone at a V ,. ~, ,w.~-m=~,.  "%.T~. " ' "  " - '  . • . ..~ m,,~t i~,  The~, sy,,¢,,e~, of  these meet,ngs wdl  I~'a .very.. And, 1 say ngain,.the opporton ty evelo tm~ent of'this c~Y~ -.' was that .of the mad prophet of..th.e airways,, a grotesque -
oi ~, , , , t  -t~v fo . , . ,d  m relations between our province very e~tical time m the political d p • _ . . .a . .#  . .~ . . , , , ,  ,,i,,, . . . .  ,,- =!1 who were watehinu to' 
and the federai overnment. But, ffthemeetlngs.fall,..that try. ' . ' ..:.- . .. :. :..'-'.',,~:'.,:';~ ~,.~.L-'..~:f.~..---~';~.,..,,^,,+,h,-~ 'Tm mad as Hell:- 
• ' g . . . .  • ' . "~ ' .  ' " ' : . "  " ' "  - ' - ' " " " . . . .  " ' 8UOU ' . ' tO ' "+ Ko  w uum~-  w m u w w , . a ~  m , u u ~  , - , ,  , , , . , , . . - - .  . . will also.be very significant to British Columbia... : . We have the. opportunity with l ea . .e ra l  ¢o -o!~,  . . . . . . . . . .  • '.~'----J v ,~, - - ,~ ,  .~Al..m ~ ,abA It nntm.tnre " ;  ' ,  " . . . .  : "'!! 
• • " ' . . . . . . .  " "." " " • " - ic nnas wire-Jn n'ano,,~:.emu • m ~t Ku-q~ ,~ m,,,~., ---#..-~, .. . . . .  The meetings offer a great opportunity to this province, reinforce and. develop the econom . . . . . . .  pa ........ . . . . . . .  r te rod of the ' . . . .  • . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  ' ..' " Either S ak Ui~, America! is an slabs, a pa y . 
• • But they offer an even greater opp0rtumty othe goveroment, ~ :other areas.of .the Pae)fle. R.m~, ~wmen wm be vim} to., ~e  ~ mnoh ~h~Te~ter in Network:or life is lln|tatin8 art in a most 
" ' ' " ' • " . . . .  . . . .  I S " c o u n t x  " - " • . "  • : " "  . . . . . . .  ' . . . . . . .  OTTAWA -- His curiosity and  seeming ly  insider of Canada to shOW that it ,s concerned with those th,ngs~.t~at.~, fUture, p rospemy otm.  .. Y-..., • ... .. . .,. :, - ...: _,- . . . .  . .a ,--,,.,,,, ,,a,, ' . . . . .  : " . . . . .  ' : 
• - • r ' , . ' ' .. " ' " : . ~ . . . . . .  ' .... " " ill e ' ' rain from the : 'mere are two nosm. une m me weu4mown ewswoman knowledge knows no '  limit and' "Terrible..'Tom" we In B irish .Columbia and in Western Canada, are'con':" The proposed rail ana port.taeiifues wm not omy smp.u.u.: ,~__a.au~= =~u .~,:,f,~., , : , . . . . .  .... - ~ 
earned with-that we be heard in the power centres of this coal and fo~t  produeto. They_w ,,arry.g -' - -  ': " - ' ' -  "--'~'- whose ever:smlilua m'ascence arid 8lib : ' '  
Cossitt's list of questions on the Commons Order country . . • ' . - . . . . . .  ~.. ia.alri~andfroinourownPeacenweruountry, pomsnsrom': "©"Y= ".~.~', ._ . . .  ._ :~ : : ,  . . . . . . . .  ' • ,', 
' ' • • • " ..... ' " ..... " " • re  . . . .  : " reanmg o! me scr ipt  cempumenm me omer  uuu•. ' - Paper lengthens by the day. It is something that an increasing .number. of Br,Ush Saskatchewan d much mo . .. .:. • . :  = .., .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,.. _.,.,., . . . .  u . .~  Got,net : 
o d rin about And that is the Oostion The develo ment will unlock a treasure nouse zor ursusn "sac omer no~ m me ,or.,=,:~ --,- , , , ,~ ,,,,,.~"- , , Eight years  Conservative MP for the Eastern On- Columbians were w n e g . ' " q " ' .P " " " 
~u°mWpiti~ ~ e~s o Un~wsm ~, tario riding of Lecds-Gr~nvile, and before that  aboutwhetherornOttheirinterestsareadequatelytaken into i'Celumbla, and m/lock oppott  .ran:!,= that have been:wait ing . ex..'~_lldevaen~nte~shitstt~iri dyae~Cter; S.: ,  
perennial bagman and Liberal Party boss for the,old account by the federa ! government, andwhether o not ~el~" :all ~ese y.~. rs for a governm~t with the vmton a nu c0~age - ,m~M~; -°~us~: ~o~ of ~¢; When it~ got a little o lder :he;  
voices are heard• • .. . . . . . ... ,, to ma~e uungs ppen.  , :,. ' ' m.  . . • 
Uni ted  Empi re  Loya l i s t  const i tuenc ies  u long  the  St, The event# of the week will be the key to hndlng ~the an- . We are  ~nfi~nt ~at  Ot~ya.  shares !n the v!slon of  ~_e., reuJee~dvthhSatvel~ttct~lle~t~:u~Ch:ho,snevetlostthe tOUch At.~:: Lawrence, "Thomas Terrific" currently IS the new 
Tory Supply and Services critic in Joe Clark's shadow awers, to these, questioas• , .  , , " . ; future for uritian uotumom mat we see,iredana of'WmtheSn°wfederalme the"V"'~=""beginning of the,rat'• " snow," ' "he came on.t,e atr stomping," ?'- 
The Second event was the vtmt here by Japanese Pr ime courage, and forsight to do.what=is . r .equ.  :• _ . . . . k , _ . . ; .a  .h ,m,n  'ol~,,,t hau~ : ,}d .  non, ram dff" "~ 
cabinet. . . . . . .  " is brt t ho  '.to fruluon -. p r~a~tt  =-- ~- , , - ,~ . . . . . . .  . - --  r . -=----  W as. • Minister 0hira on Tuesday and Wednesdaykan event that government tobring th .. gh. P# • " . ferent, about how now if wan time for the indlvidnal to speak 
• But the honor, responsibility or whatever the ap- . . . .  ' • the world was 
pointment s.upposed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '~ . . . . .  ~ . ~ , ~ i , m ~ m ~ " :  .......... ' .............. "~°": :"~" -'~':'::" ' :  ::tbpt . . . . .  is to bestow isn't.slowing down ~ . ~  up, and about how the most powerful voles lt~ 
~~.~.::~.~::~.~:~.,::~.:::~,.:,:.,.~:~.>::..:.::.~,::.:.::~ ............  ,: ~.:::.~ .. ......... ~ . . . . " ~ ~ v ~ i ~ t i i l ~ t i ~ l  To get his question mill rolling, he' opened the.new .... ~ . ,  . : . ,..:,. :.::.~,...~: :~:.:::::.,..,,.:::.~.,::.~:~::~:::~ . . ... .. . . . . .......... ::: :: :~::~ " "They'vebe~n givlng!t to nafor'a long.fl~e,,but toulgh! it's 
"~' '<:/" :~ "~";~:::'::$:;~i:"::!:!'~:':':~:~.~:~:::::::: . . . . .  =============================== i ~ : /~~: :.~.:~:. : :~,:..:::::::~::. :.~:..:::~::.~::~: -::~::: .~,~:~ - * ~ ~ . ~ ~ ~  ~.igoing.tO be us giving i t : to THEM! ". qu0th Mifl~Joe,'speamng • 
parliamentary session with 406 queries, many of them j] ~~i~i~!~.~.~.~!~!~::!~,.:.~::~!..'.:!~:'.~ . . .  =::.:."~:**~::~'" ; ~ ~ ~ '  
subdivided into multiple parts. '"~'~'.~:~':.~:~:~.":~:~.~::~.~:'.'~:~::~:~' '~ii~::ii~ili  " " ' . : ,~  "~.~: : , ,  z:..::~::~.:.~:.>...~............~:.~:.:::::: 
Now 57 and recently remarried - -  to his former " "~.~i~:~!~i~iii~il!!:~i!~i~i~:t ' • ' : . . . .  . 
secretary - -  he becomes a double threat to the ~:~.~:~:.~!~~.~::~:"~.~:;~".~ , ~ : . : . : . .  , , .  ~ %: .~: : : : .~: : . @ ~ ~..,.:: ~ 
Liberals with him and his wife,, through .years of " ' ~"~"  ~.:~#~:~:.~:~:~:~:~:.~:~.....~..~:,.~::... • ,. . . " ' 
Working together~ functioning now as a team in the art • ~ : "~ '  
• . . . .  ~,'~.~'~ . . . .  ' / i .  '~,...!:" ! . -  ' ' ' "  
of tracking down "the rascals" in government. . 
It 's not funny - -  not to  ,the .Liberals anyway [ ; / i i~  -' " " . . . .  
because "ThomasTremendous,.stands tall with the ~ " . : • 
RCMP,  Canada 's  security and  counter-intelligence • . "  
know."services and public Servants. h igh  and. low "in the . . " " .... 
Because  of these rather unusua l  "inside". con- 
ne~A~ons, many of his questio~ have.the touch . . . .  of Len 
. 
. "  , , .  ~ ' " - '~ . .  , . .~  
• . :. ':-,~ - . . ' - y~:  , . ' . - .  "... '..... ,.'?'..'~ 
. . . . .  : ! : . "  ,:,:."... .... - . " . ' . . ' ,  . :: . . . . .~~~'~: -~.  .. ' "  . : " :  '..I 
, ;  MLA REPORTS : :  , .  . . 
: . . . - ;  . ,  . -  . , 
parliamentary s stem is that government  is 
responsible to the people and ~:;the, Legislative 
Assembly. Government must meet with the MLAs, 
who are the elected rbpr~entatives of the people, and 
give an accnunting of its activities. ;Based upon this 
accounting, the Legislature makes:a decision as tO 
whether or not taxpaye~  money Will be provided to: 
Comment from the legislature 
' -  i I'''. By  FRANK HOWARD . the questions il~ orders  The  pre~s I agree~that the 
Why has Premier Bennett chosen to.cefnse answers premier should answer. ' The public iagree. An 
to le l~ate*quest ions  during discussion of: his unknown woman in the public gnl!ery was righton' 
estimates?. Why does he respond to specific questions when sbe called out, "Wehavear lght to lmow|"  
by ignoring them or  by making accusations against One of the fundamental parts of our demecrafl.c 
government..  ' 
It is virtually imposs ib le  to make a decision about  helpless and uninformed public further and further from the ,. ~_. 
voting to give the government more of the taxpayers' anurece of real'news. . . . . . .  
moeny when so many items are not accounted for, not • . . . . . . . . .  
answered. ' , i .. i ' - ' ':: i I .  i The sec0nd.is that by eonclously, and I think maliciotmly 
At one point Iwasmoved bya  sense of sadness to manipulating the emotions of the viewS, the .producer is 
ask`he Premier a very simple, a very uni:om~licat.ed inking away ~.y. ch.ance for the ra!her, gullible ~ewer to i ',~ 
-,,,m ~t  ,,.- a----, It ~enm tlnnn-'-d hf Anrll ~.9th'  mrmmam a nanonm reacuon m me Issues mat are so quest ..... .=.. . . . .  ,~uocv-,  . . . . .  ' . _ . _ f t . .~  ,- " • • .... s,,,~rfictali,, dav i t  . ,am ^.  ,ks  . . . . . , . .m . .  c . i 
• 'Does the premier believe that  the general publte • "~ ,. ~ .--,, ,,.-, ,,- -,~ v -~,=- .  : .  
has !he r!ght to ,,kn.ow hat ha.ppe ~ tn hi~offic_e~!~, 'The third is the use of.the evangelical MarJoe, who really 
(In t eta  yes answer l moncgeca  no answer tu~ oli . . . .  d~ g ." . :... • the afterourners In presenting impartially the, 
I didn't even get a "maybe,  o r  a~.,'sometimes', an "news". Hp has reverted back to his preacher days; only this :V - -  
swer. I got a longi .rambling commentary, involving time instead of hitting the shills for money for God, he s doing : 
such matters as.the proposed Annacis.lsland bridge tt for Mammon. Aregresslonevenferhim, tobesure. 
with the' closing statement from the premier that Tbefonrthisthatthepeoplewhoareliidingbehinda caring 
certainly we  reaccountab le .  ~i:. ~ •-.'. • i ' ~eado 'are  :the same people that Garry Trudeau called.: ~ . 
• As  I sa id  earlier, accountabi l i ty is par t  of our  , contemptible greedheads ~ in Doodesbury: the big monep / 
big PoWer elite that manifests itself varionsiy as network-': • 
inherited par l iamentary  system.  But, the theory of ,~xeeutives and oil-cemlmny executives, among others. ' :~ ~ 
noemmt~hilitv nnd the nraefiee of refnsin~ to answer• . . . . .  
:~t in  wards in capital etters, i: . ' ~ . .• 
:~. "We believe in the individual," shouted.MarJea In mat 
~impuesible.to-traneeribe patois Of the southern evangelist• 
The earing, the pretended concern over what the common 
man thinks, is one of the mostabhorrent .examples of 
' hypocrisy everto be promulgated onTV. This; remember, is 
. an NBC program. NBC is-o~ned b.y.Warner .Com- 
"munications, .one of the larger corporauons .in the u~,  : 
'whichin turn lsprohably owned by'a bigger firm. :... " . . 
Now, companies that big really don't care a tinker's cuss 
about what youor I think. In fact, they care about u~s about as 
'much as B.C. Hydro cares about energy conservation or 
proper management of he flsberies, or as m'ueh as Mobil Oil : 
cares about developing Solar energy. : 
~;~ W~ttV.lt ri~ J~  t~oel~h to~kvoiii:l~tt~tltii~d b 'the ah'~ 
~.~that~wllkget~th~tn,~nto lto/~weter.. ~lmt'sw~hyl they~eut the 
• word"orgasm" out of An Unmarried Woman, and that's why "- 
programs like Speak Up, America! stay on the air when 
intelligent but toucby programs like United States get theL 
thirteen weeks, goodbye treatment. . . , , 
'. As if that'snot enongh, the producer of the show is Gecrge,  • 
Schlatter, ex of Rowan and Martin's Laugh-in.. Laugh-in, is 
~ you, donR'renall,.nembined thegood taste of The Erotic 
Advantures of Candy, the wit and humour of Howard Coscil. • 
and the stern intellectual commitment" of Wayne and . 
''~" r .Schuster*  r ' . .  ' ~ ' . 
: Schlatter~s prndnctionof this program is similarin style, if 
only slightly inore slick end glib through a process of aging.'.: 
-. The program pretends to impartially present the opinions : 
of the general public, in places like Cineinatti.or Mlssoula, so "'. 
that the audience.at home can draw their own conelu'slons- 
"from the material presented. 
What buli. For a ste~ not 0nly is MarJoe giving it his 
evangelleal best, but then is a live studio audience I}~.  tn 
each and every show, so as to react with'applause orboos to ,. 
thegoedguys (the middle-American God-fearing types that 
. hold the same opinions) and. the bad guys (wierdos, hippies, ,. 
'. all-company execaUves), respectively. " . . -~" 
And, shades of Network again, the audience ismanipulated. ~
in the grand style-of the southern preacher by good oi' ,, 
Merjce. ' ~ . . . . .  , 
Asin miy good attempt to manlpalate the opininns of the 
' audience, thematerial presented, the little speeches by folks 
Just like you and me, are clipped together so that the , 
maximum contrast iscreated by the speakers. One for, one - i  
against, one popular, one unpopular, so that here is an awful 
lot  of laughter and anguish generated. 
• It. really 'ls.a magulflcentiy put-together program• As ' 
horrified as I was at what was happening,~I still couldn't help' 
lint get into it a littlebit,", . ..,; " • ~ . , i , !  
' In the second program, which air~_~Aprll 29, a degment 
about the people's feelisgs '0n tit8 .~Bel-prlze baby plan" 
whareultn-intelilgent bebles.~/re p~6dnc~ by inseminating ' 
intelligent women with the sperm'd~ Nobel Prize winners,'. :
was highlighted by the Panl.'Anka song You're Having My * 
' Baby~play~.. behind an animation where the head of the : 
' ereat~r of tiie. pm~ct~ a rather ugly e!derly man; was 
superimposed Onto the headaOf newborn babies, much to the 
• delight of the studio audience. " : . . . .  . . : -~ 
,: . Several:things rankle me.greatly abont his program• '::/,' 
The first is that by calling this news, and by pretending that  : 
the hosts are news-people, the network is alientatlng the ' '  
"He  Opens. l~s list' with questions about t,,o well- 
known CBC personalities responsible for one of the 
network's leading shows. ' 
Had one of them visited Cuha, publicly praised 
Castro, and as a gesture o f  admiration of the Com- • 
munist leader andrevolutionary, cut sugar canef0r  
him? 
He even connects pies with the Nati0nalGallery," 
asking if it r~cruited the artistic services'of,he British 
traitor Anthony Blunt, the Queen'srecentadv|ser  on 
art Then he ties Blunt, who has been denounced in the 
. " ,  , . f . 
Brmsh Parliament, wRh another art  dealer allegedly 
connected with the infamous traltoi" tr io i Maclean; 
Burgess  and  Philby. : ' .  " 
He  strikes' closer to home with a quest ion as  to  
whether  a fo rmer  Externa l  Affairs Secur i ty  agent  is 
on $100,000 bail f rom K ingston  Penitentigry. ' : • 
He  speaks  of "suicides" of certa in members  o[ 
External Affairs, and through his questlons'sdggests- 
the government "covered UPS' these dea~s ira,her 
than let there be s~spicion of  treason in High Places. 
He's down to business with two "files," the famous 
'~Featherbed" and the Ta  hereau.. 
.In some way he get his hands on "Featherbed" and 
was threatened with prosecution by, former Solicitor 
General Jean Jacques Blais if he refused to surrender 
it. 
They were eyehall to eyeball, and Bisis blinked 
first. 
Cossitt kept the file, ' 
On it hepresumably bases a seriesof questions as to 
who in External Affairs, the Prime Minister's Office, 
the media, academe and certain professiOns were 
serving as agents "at high levels" of a foreign power. 
Object' of the file was to "identify and tieutralize" 
but not necessari ly charge or  even fire them. • 
The  "Tas~hereau  Fi le" was  a secret document  
c/riled f rom the Roya l  Commiss ion  Repor t  on Soviet 
Esp ionage following the sensational Igorl Gouzenko  
case and  "sea led"  for 30 years. 
For  some unknown reason, when tbut30-year  In- 
terdiction expired, it was  reseeded, p resumably ,  
suggests Cossitt in his questions, by a high officer in 
Prime Minister Trudeau's office. 
The suspicion always has been that the "Taschereau 
File" was just too hot to handle and must be "iced" 
indefinitely. 
Some 17 Canadian public servants, one in. Prime 
Minister King's office, were prosecuted for espionage, 
. but Cossitt in his questions charges that "others" bad 
the benefit o f '  a government coverup.. 
"Were they then, or at any time s ince,"quer les '  
super-sleuth Cossitt,, "cabinet ministers, who were 
they, why weren't hey prosecuted and where are they 
now?"  " ' 
These ,  and  all other questions, under  the rules of 
Par l iament ,  must  be answered  -- sooner  or  later - -  
but definitely answered. 
Tom Cossitt has a vast network of informers, Some 
in high places in government, and since he hasn't 
blinked when threatened with jail because of his inside 
knowledge, his sources trust him implicitly. ,. 
• i 
The Herald Welcomes its readers comments..~.°' 
letters to theeditor of general.'public interest will be 
printed, Wedo, however, retain the right to refuse to 
print letters On grounds of possible libel or had taste. 
We may ais0 edit letters for style, and length. All 
letters to be considered for publication must be 
signed. : 
i i m 
accoun ability a   p ctic   u i g   
questions •are two different h ings• . , : 
Does a premier who refuses to answer for the ac- 
tions of his employees last year deserve to have fudds'  
approved for another year? Does thepremjer4na/  
democratic society have a responsibility to answer tl~.i 
questions posed during h i s  est imat~ about  eX~i. 
penditures of taxpayers' do l la r?  ~:!~ :~ i. " • 
Tile woman in the ga l le ry ,must  h~e felt vs. y, 
strongly that the taxpayers had a right to kno~. 
the NDP? Why does he say it is not his rosponsibflity 
and we should discuss it~ with some other minister? 
Here is a list of some of the questions: 
Did the premier convene a meeting with Victoria 
businessmen relative to a jet foil service between 
Victoria and Seattle? Hastaxpayers  m~ney been 
invested'to Support this jet foil service? Was the 
premier aware that this service would operate under 
. theAmerican flag with anAmer ican  crew?• He 
refused to answer. • ;.:::__: . . . . . . . . . . . .  
"Where  any •Social ~ - ~ ; ~  
Credit campa ign  bills 
i paid out of the premier's 
office? Will the premier  
i confirm that a secret  
-Social Credit fund was 
administered through his 
office? Who were the 
signing authorit ies for 
that fund? Why did Mr. 
Dan  Campbell ,  a top 
employee  in the 
premier ' s  o f f i ce ,  
dis~nse.$1,000 bills for 
election expenses with 
instruct ions that .  no 
receipts were required? 
.Why did Mr. Campbell 
• leave the premier's of- - '="  . . . . . . . . . .  
~fle':•;;emN~era.nswers fr°m 
: I t  seems tome and others in the Opposition that 
these are legitimate questions relating to the 
operatiod and ex~nditures in the premier s office. 
The chairman of tile committee agrees, He has ruled 
• What really gripes me about his is that hey don't~eome ,m~/~. 
and say what they'r(~ ~doini~, they're hiding it and ~lsting ~ !  
Vt.e.w.,em around se badly that m-one really knows wS-~~ 
mey re. watching after a while. , ~ " " :,:i~.i 
;:i And the fifth, not the last or least bYany men~ but th~':~ 'I'~ 
fifth, is that some people are really going to fall for this show,~:l 
• T.bey really are. And not only is that galling, it is very, very ~ ~ 
san. • • ' " 'A 
Don't speak up, America, wake up. You're being ,led to. 
• '•  ,: . , ; . . ' .  : . ,  " "  . :. ,•" " .' .,'i; :•. •../ ~'~',:' . '-,  ,•.. . : ; . .  " :  -."; ' :  . "  ~, ' : .  . , . . . . . .  , The Hera ld ,  Wednesday , 'Moy  14, 1980, Pa l l$ .~;  ; ; .~ .  ,.~ 
• : ~'. ~ • . ' J I  7~i~ " . ; .  . ' : " "  ' : ' ~ ; "  . ; : ]  " ' . . : / .~  =: L , , '~ :* : ; ' ;  ' ' , :~ '  "~ , '~ ; " . "  k ; - . . , ;~ ' ; , : . ' ,7~ ' : ' ! i  ~ . . . .  " '  " ; ;  . . . . . . .  : ' " ' "  ~ ' " ,  . "  ' i ! : "  - . . . . .  ' . . . .  . - . .  . ~ . . ,  . " / . ~ ' . :  , . /~ , ' ; : .  /~ : ' . i / .  " 
res ;h , t  ...... hard  . . . .  ' . . . . . . . .  Bolardcontendershave oals 
• ~ ~: ~'~ :i~.;~;i!:i~';~ ;•' :'~i!/'~'::~,~!;~'.i:. ' .. :~:• ;~ .  '•, ~ ' " ' ' :;:: .::: : : ; i " : "  ::'~ / . '  .:;.:. 
" .Coolb~.:w~;~:"h'a:#:gi~en eq~pment .were conttn=uisg ::: were high.and.will f fmd inso  . ~.' ;,:.":,/ ' . . . .:  .~: , .'.~i ;';:;~:; . .i; .By CARLA WILSON ; , eo~ ies.. ~)oard~'mi~eting the members  do notseem:  ;:a lmost :  eve"  ! "meefln ~ :;'.~.~' .:.:): ~ ~ 1 
• " relieC~t~;!Llrbf!~hters inl to ba~e at0tal.of :=_fires:. !.as_..'~we~expeetsex~t!aR/[~:'ra~:.~,~/~S[.,,; ::~. Hei'aldStaflWrite=; 'r'"'!i'~u~b~;~ist~l~dtied to to have toomuch drive,, He's eo~erYrn~  a~oug{"i ~ ~,!:;~ ; , .  !: 
........ " ............... , .=.. . . . . . .  ' /' co  rof"cen . . . . . . . . . . .  ' ..... .... Th_ere are  four  con- ,  pr inelpals  o f  schoo ls  m d he  be l ieves  they  the  lack  of edueat lona l  , ,  ...... • , ,  
Mani toba .  fo res ts  but~ in , .m, .~e Monday  wh i le  s ix  were  . t i ,ue ,  a f i re  nt  te r  . . . . . . . . . .  i I ~ ' ~ ' " " ' . . . .  ' . . . . .  " . . . . . . .  " . . . . .  " " " ' ' 
Am;-~o ',,rt';,;tal.~'~J~'*~h.'...:,  ^.,, ' w~=,=,  wh~dn :su0kesman 'sald,-Tuesday.. ~ ~ P=ot i i~ i~k  . . . .  tenders for the 'vacant  order  to, enable them to ~en t dynamics., enough, fac i l i t i es .  ; fo r  • h igh  ', : ,  . 
l and spann ing .~more :  than  danger  . ra t i i~  across  me ~...=,~ .~..,.•~.~. . , -~ .? , .• . -~!~,•  / Tenders"  ;WiH, ; , . .be |  •me~:qwnKoammeynope ...cana~..n..,,,:, • , . . . . .  •.,•:.,.,..-.•.•; ~ml~ s..ees a,•la.CK.:oz : Loca l , - .  enr  z~nm.en~•;  • : 
555,000 ~a~ires:-.has .broken province;, , .  " . . . .  . : .  ~me!u~..e~m~_.,:~neywere / , , ,~ned()n'M,~, 21for a l '  to,  pursue.' • •. Te(i.weus, SChool Dear(!,  communlcauon ~etween, : p rograms : ouerea  :In • . : :  ' : . ' .  
. through~~/~a~other f ront :  l~th Alberta, where '~e,  :sup .p~ ny ,zz..~ucop~.rs [ ~nt÷n~,~ t~'.~{,~_~n h d[. ~ 1 Lav .erne  lt islop is 'a  representat ive pointed the .  schoo l ,  board, the school ~e  enough, ~ , : ~.ii / • , 
Man. t [ '0b~" :~Tue 'sday ' .  31  f i res ,  were;~.~ecorded-./~e~.mx-:wa~r-~l~, a l r '~  I ~-~, ' ;~ '~"~~, l~: ' .Ter~ace  hbmemaker .  0ut the  r ine i  Is.alread ~ admin is t ra t ion  • and  c ross  section of : the ~ I :" ' [ ~ ": ', . . . . . . . . . .  " " ' :  . . . .  ' ; '  z[. . . . .~ . ,~ , . . .~  ~ ~ . . . . . . . . . . .  "~" - ' " - "  ~ . . . .  . . . . .  . . . ,  . ...... p .... pa  . y . '  . . . . . . .  ,~. . . . . .  , .  . . 
repertedja~tota! of ~I~.. .~ Tu~da. y,. undS~k0~tchewan,.• ;cr~,,~ n h, K r (~, '~rPr in~e | th ,  ' :  q 'b~oo.WiHmn' t |  •She has  some extra.t ime'  receive ,•a copy.  "Of  ~:~the ' : ' : iparents  and would llke to population i s  needed on . ,  , . . . : •  , 
. . . . . . . .  - - . are  und control - . . ~ . and .would like to sit on.,, mlnutes. f rom the board , . . ,  edying pub l i c  boards ,  sa id  . . . . . .  . ,  
e t of n eCountr -, George) er I Highway .25, tran I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  onebe in~heldandea :ou  . inr~estbiszeai  th . Y. . . .  " ' '  . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . .  : , . . . .  eb0ard  . . ~ ~ . • . . . . .  .. . th i s  : .  h ' uld . '  • • - ~ . est forest fire In and there is no t inc t  to s r tat ian .a d h- th . . .. . . . .  .~..He be l ieves  .mass  . , . Sheridan, and e .wo . . . ,  
• cont ro l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . The lar~ . . . . . . .  ~ . PO . . .n  ~: ~ . : " . . . . .  " " " ' : ;  . . . . . .  " "  ' "  . . . . . . .  '~V[ore  auth0r i t  . . . . . . . . .  " ' " 
' '  ' ' " ' '  r ' ' "  I' ith' property m: people at  ,thl~ • - . . . . .  . Some o f~e dmcipline ~.distribuUon of reports of : y should represent  the midd le  o f  . - • Persistent col d weather • Alberta s~ his.tory. ,w . . . . . . . . . . . . .  _ ways . ,  m!ni~ter.: , .A!e x. . ,.~. ~ . . . :~ ~,: . . . . .  • . . , , .  ; . • . . . . ~ . .. 
. has,..further r.educed f ,~t  3SS,0Q0 a ~  ~.h/~nt . . .~dy  :_ttme:~.;_T~_ w~er__~ ex; .  Fraser . ,annou~,: /  : ....in~e~ch~_ls intMs.area ' ~e ,  .mee~.~.lS,±., : .com,; .  ,l~_~given ~the_,p_~czp,a},: the r~d person, . . . . . . .  '.~ ' " " ~.'i 
are activity m Manitona,'" - -  crept na~ mto, Amerm ~ .PV~.,~u,,.w.r~m]~m:w='-"','"./.. ,,,i.;.i :k~..=;,~-L:.',i:,,,."~,,J' concer~s., m.e; ~tee! lcSa . :  p le te~y ; ;unnece, , ,ary, / , .  m~.U wu y~p~1~c]pmt  I: [ ' . . . . .  [ ; , ~ :~ 
l~rovinciallauthorities said..: from :S,~skatch_ewan,~ on ~E'ne.'ear?eO~be rov,/ce,/'_-;."~?~?"L.~=.;.°=~/ bit lax," msiop said. : "I ,and .he .~.:donbted: the  Gmgies asid: .uewou ld  I ~ . . - _ . - -  . . . .  :1  : i~ 
Ontario also faced a 'm0re  another' front, and wesl isted, i.e;~ear~ _.~ f l res~?  [ pum.~eq, m.c, uue .~c  [ i wou ld=l ike  to  see  l t / :~'parents  wou ld  be . that . .  l ike to seemore  discipline , i ~ rOMI~IPL - I [ |U IM | .  ~ ' • ~ 
opt imist ic; ;  forest .fire/ eslr~gingout0fcon.ti-ol..,~,~mere, zzo . . . . . . . . .  n . sz |  ~ .~x ur ! . .~qe, .po_~0n|  s tep l J~ , . iup ,  w i th  the  ~int~rested/  ' ' . . , - - - ' . .  in theschools ; .  ' I ~~,7 , ; , - " '7  . ~ : . . i{ 
s i~uatien,: -as cool,, ic loudy: i. Fores tserv i~ spo~esman:ter  a.n; overa.  ~a~ ox,q0o ,I oi: me ,~i.uma~ rover  I parents,  co-operat ion o f  ! Howe~ver; Sa'ndecki  He rea l i zes  that "one  | ~ lqU l  I~ , , I ;  ~[ -. i i~ 
weathe~ with some .rain : Roger .Goodman.,  ~.~a.id.: smcemeseasanope~umur  1 Br iage  and ,. Wi l l i ams/  ~.n .e~ ," ,h , ,  . . ;a  ' " " ~,,,.~a .~::,~,' ~ : ,m, , , . t=  " nm.rmn nn ,h~ I~nnrd nf I ~ .I ' ~] 
• he " r tbeAthabashat,ake .weeks ago. • ' ' " . . . .  ' ' ' ' ' : " " i ~  ' . . . .  ~ " ~  ": " " . . . .  " . . . . . . . . . .  " ~ W " ~ ' V . . . . .  ~ P "  V - -  ~ "=; ;  - - "  ' --" . . . . . .  prevai led over t nO - . .Tuesday . . . . . .  ] Creek Brld~e. 1 1 ' . . . . . .  ~="a= * *= ~"a= ~;  " I~"~ 1 ; ' ;n l "~ [ "~a ' ~I =V [ I nine , ,nnt  do that  m-ch  I In, the T,esday,_May 13[ ] 
thWestern  par t . ,  o f  tho  f l r s , , in thenot th -eestcor ;ner  • , , • . , . : ,..~, : ...~ . . . . . .  , ,  , .  . . . . . .  . ~ . . . 
n ev ince  where  the I=~.atest o f  the  nr0v in i :e ;  has  a l ready  ' ~ • :~ ,  , "1 . .Deta i l s  o f , f i l e .con-  exp]adnedber  reason . fo r . i 'p ressmg the l r . .op in tons ,  and , .  sad  . some o f .  t i l e  I .! 
- pr°v;,4 ,,vi,,, • , ~" . . . .  " ' -o|mled 355 000 :acres on LII"rEBBU6~J : ' j .  . ~ ~aets  ~re' aVa i lab leat  . runn ing : :  . , l ' Ye .  been  ":.Finally, she be l iev~"the  "boara  members  ne 's  " Pr lce .Boaters ad- " ' . '  i 
' "The cool weather is theAlbertasideoftheborder : PR.OS.EC~J_TED .~,  _ , ,  i the : . : reg ion~h~way Cr l t le i z ing  the  school  school,, board  does .:not ta lked  .t o haye .  been  ver f l sement  Incer rect ly l  ': 
keep ing  new f i re  s tar ts  to a and  200.000 on ~e :Sashat , /~ az~ar~m~.  .L  .a~./..--,..,~.~z,~ : eng ineer , s . ;o f f l ce l ,a t  board ,  fo r  lnbout  ayear  so : :  take  enough.not ice  o f  the  : f rus t ra ted ;  .',~by : th i s .  showed Hamburger  and[  ] 
minimum mid -fireflghfln~ chewan s ide . . . . . . :  . / : . :  ye~war  agams_~.;~te~rm6!s .] .Terrace,:;;' ,.~ : .~.~ ~./: : '  ,.I,ve got to' let the publ ic  pizbl ie's op in ions . /  . ;. ,./ HoWever he  says,  " I 'm Hot I:Jo0b0ns (12's) as 79 ~I 
de.mobilization is now in the ,~ Goodman sara a , smau. .~,pm~ ~.~©~.:~;-sf_~_,~ i .. ,,,,~.: • ~'_~'_~,:, i :  .~ ' , . - say : "  'whether•  : i ,m .... . -Thomas:  . ; ( , Jun io r  ).' ~ no[ scared to spy. what I rants, per package,  T~!  i! 
planning stages," .sald a sectlen of the . f . im~d clean, ~ou~ xu ,~ .peeves i ~,~,"~Pru, , . ,~i~. .   ,. renreSentin their naint  .Gineles{a"bueinessman ' .:think',;"! .: '~.':~ : ; :  :~ " m mo01d have rond_~4.91 . "~ 
spokesman for. the..Ontario: "the border~weu ooutn of. ~ ~ we~..,~fl~, :ed:,a .l~_~t~ .i~.L~o , ,  b r ,d~ ~.,.,,~,~nance;m .. ~of'view or ngot" - -  ' is .'alsO" run" in~ ~' 'fo~ ' Danie l  Sheridan,  a cerds per, package. •in ,s :  
I ministry " :of .. natgcal'~i, er!~iual fire s i~::  . . . . .  ~ Iornt~.ru~s_z_y~r:mx~.  aconunu0usonenyme.  • .~ .d ,~ ~ni'd ~h,, h.= " ,~,,o*~= me o;,,~ ~" , , , ' oaa  realtor  |~mmnlno for the pr|ce of ~49 ~ntS  per ' 
reseurces; ':,,/~.T. ...'.One o ther  ~nre m me more man u .~ ._~er~gs ministry  of .h ignways.  , , -~=""=; ' -  %'- ' - - f -%;- ' -~ ; - - - "~-%3: ; -~, - '~L ' - -~-~- - "~ . . . .  ' -us tee~ldDa '~ i~; ; , -  he pecka0e ,Is val id until 
e dan er rat s ovince is linten as out"o~ were.prosecuum, comparpa " . "; ' . U~[ - -~ ~ ] ] ~ ~ U U m  " "~u1~ ~u ~c m-s~c W..,~= uuw-u , . ,  u . ~ , ; ,m~o ' Saturda Ms  17 The f i r  . g ing~l  ; , :pr  . . . . . . .  . . . .  : . , . ,  .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . f y y , ,, 
. -.control although it is .no...with 5,?~7 the year before.. ~,  . ,:.. ,, she woma l ike enough / He reported mat  some.of ,  fo l lows,  the :,nnmutes o ' . ~ . been put at.~',',loW., to  control a l though 
, .Im~er pushing/ f i re .  moderata~' for Ontario a f ter  iba-ck . . 
• fires ' ' ~. ; l ines, The :: fire',,. In Lac .  three] fi  were , ex- .. ~. .;lipea, il . ire .  I 
tingulshed Men.day, leaving LaBlcheFer~tDistr ict ,  ~ ,. 
20 fires burning, and only:one destroyed. 20~,0001 acres 
out of, control in  the .n~rth-, what Goodmun: Called a .  
central part of the province. "dirty bUrn," , i, . : 
No : Ontario eommonitles The fire, he  said, had not' 
were threutened,  and  • burned off all the fuel in the 
evacuation of several small a rea i t  had passed'thruugh 
;~nerth.eastern Communi t ies .  and i s  now., burn ing  back  
that  was  to take  place, last  th rough the  fue l . I t  had not  
week hesbeen called .eft . Cens .umed earlier ~.... . .  
completely, r ; . , ,  ..... . ;The  northern,  area  :of' i 
However, west'  of ..~ British. Columbia continues 
Manitoba sonny/skiek: and . tobe the hardest hit, with 123 
moderate winds'  . were ~..fires now" burning in  
prolonging dangerous.~f~est ... l~rince George ar~,  several., 
fire situations, " 1 ~ ' ' " ".,oLthem over.; 1,0oo .acres.m ..• , .~" , . , . ' . '  ; , .~ . '  : ' . " . ,  v -  
In, Saskatchewa.n]~. 267-, ,size.,..,~. ... , . . . . . .  
f iref lghters, two' water " Camldires, were ,bunnedl :
bombers, ninejd,,I)~.90pters, .,throughout ~the province " 
and asser ted , , . , j~"  cLI~.~vY . .Mnce:f l r~e~ hazard  ra f lnp  ,. 
. F i sh ing .  g roups  ' 
oppose: Kemano 
• B.e.'s commercial, sports merclal catch of SocEeye is 
.and native Indian fishing averaging 79~,000 sockeye 
organizations have joined annually during a recent 20 
forces  to oppose Alean,s year  per iod;  This  
propesed Kemano I I  represented 20 per cent of 
cha i rman o f  the .F in ldng  stoelm in the same .penoo.  
Indust ry  Commit tee .  on  the In  add i t ion ,  these sockeye 
environment, Kemano II runs provide a substantial 
would be a major disaster to Ind ian subsistence food. 
the fishing industry in fishery in the Fraser River' 
comparison to  the minor system. Kemano II would 
disaster Kemano I caused, a i soputat r i skat remendons  
Dixon said the. Alean potential for, rear ing.  
...project would Jeopardize salmoneidSpecles, 
about 20 per cent o f  the AIcan's claim of 2,000 new 
Fraser  R iver 's  valuable Jobs to. be created by .  
sockeye salmon Stocks as  K e~.ane II  presen~ a..tr~ie. 
well as a b0~t' 40'lki"'~nt of  o f f  ~v'I/i~ithe flshin~ ~dU'sS 'y  
the annual sockeye harvest l f inds, completely ,unaq-' 
from Skeena-Bulkley, Dean ceptab le . .  . ' 
and Kemano river systems. Such new jobs.would be at 
There 'a re  11 groups the expense of the industry. '
associated with the  en- There would be a significant 
~mnment committee which 'drop. in income for an  
represent he total  fishing ' estimate of 25,000 people 
effort of British Columbia, directly involved In secon- 
Dixon." said. . ,  
The  federa l  deparhnento f  " 
_fisheries 'and oceans ls .uw 
dertaking a $1~0 million 
salmonoid enhancement 
program in "an attempt to 
double the salmon stocks in 
the  province. The com- 
dary  and  serv ice  ~ indust r ies  
as we l l  as  the sports  and - 
nat ive  Ind ian  food "fisheries, 
At the moment there  are  .• 
7,236 Hcenaed fishing vessels 
in B,C.," S05 packers, 120 
processors and more than " 
6,000 shoreworkers... 
Paving cost told 
The cost of upgradingand troduced last night and went 
paving Kalutn St. between to third"reading/ ' ' 
Haugland A~e..and Graham ' Thedistrict of Terrace will 
Ave, will run at an .es~,.,m~a~ted ,~ share the cost: of this wi~ 
yearly front f~tage i~  q~[~. 'affected property owners ,  
$4.65 per front fbot andt~.. ,~ ~ ,The eaUmated  cost for each 
per' front foot respecilv~y; footoffrontageoflandwhich. 
city council decided Monday i bur~ders or which the d ist r ict  
night. ,  , says 'borders  on ,  the 
There will be ,~spec ia l  
meeting 'of council" tonight 
for the 3rd' reading" of the 
bylaw dealing with the mill. 
rate set for Terrace 
residents, at 67.966 mills. 
This .will mean ap- 
proximately a 10 Per  cent 
increase in taxes to' many 
.watermain will be ~8.20,per. 
foot. . " . .  :. 
Council 
endol rses 
Terrace residents. , 
The '  by law ~or  / the  • ~ t U U ~ l i t O  
municipal budget• was ~lev  ,,ouncil decided' to 
adopted lest night. Mayor. o,,~;,,~".t~,.m-,= ; ,h ,a~, , , ,~  
Maroney peintedout that the May 26 to May 30 It is 
mill rate has dropped for the spemred by ~.m;ioyment 
second consecutive year and and Immigration • Canada. 
the budget is one and one , • "Council also agreed • to 
half per cent lowe r than lest end0rse'national Red Cross 
Year'S.' ' Water Safety Week •from 
Alderman A! Purschke 
deb~ated with• A lderman 
HelmutGiesbrecht over the 
necessity of, building a new 
roof for the arena,' Parschke, 
is against i t .but '~e roof has 
already been included in this 
ye.dPs budget, " :. :' 
A by-law to in~tall a sL~' 
inch watermain on 
HadghlandA Ave.,. between 
Braun St. and Skeins St, and 
on Skeena St. from-Keith 
Ave. to the end, wan in- 
J une  1 - 7 .  
' On JUne 33, The  Ten'ace 
Rotary Club will be staring a 
baby bugRY race  ap- 
proximately 3 ki lometers 
long for the Terrace Fitness 
Fun lrest. , ' 
Each.team requires four 
members .and the entries 
mint participate in a parade 
previous to the race are two 
'o~ the requirements. Contact 
1he Terrace Rotary Club for 
the rest of the requirements 
and the details. 
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to hire a "sitter" for these younpters;  . : .  . 
A~ it was, it cost us a lot of heartache and tear~ As-you 
can ~uess, one of those gotistical new motheriwas preeent. 
No sooner had she planted hemelf and her 4,month~ld ~on < " H ' 
, , . .n .  o, , .  - -  - .  , .  " 
• not  until we had said our vows and turned to make our wa.y 
down the abile did this mother get up with the child and mdt. 
The tapes we had made of our weddini were ruined . . 
. . . .  i:. ~..:" ' : " . : 
becauae of the baby's t~yini. I find it:.ha~ to look at that  
child today --  much less his mother. T0 make mattem wo~,  .: : . .  !:: / ,~ ... .. 
theyurenowapartofourfamily;andIwillbereminded'~ . ' .  • ~- " . :  : : : ' " : : .  ' 
this episode very time I eee them.: . . i " ~ . . . . .  i I ' " ~ " < . . . .  " ' Iq ' ' ' " ' 'h / "  " ' ' I ]Pleasepx~tt~ds, Ahby. May_benewmotttemwiu_~..ini~ (~ATF ISH/~,  . . . . . .  ' By Roger BoI lenond GoryPeterman 
twice before bringing an unpredictable child to a wed. d in_ i .  SA---ARIUS(N q :to ~: '=) . ) . / . l~  . . .  : :  '~:" ::" ~ i  ]} :, '~ " : : : "  " ": : ~ ~"  r .... : k "  ":": " ' : " '  " .2 
D]T~RHAPP.ENEl~.l,llptlntyout~,~:~y,etter, bnt ,==,  a~'~-~. .-.~,:i~;..:~ . • .~.. i~: u ~ !  :~  ~ ~ ~ : : : I  iP~. ~.  ~ _ ~ .  ~- - - "  
• ,omewhe~,,ome,ewmoth,r~i~e,m~rb,by ' o~:~- ,=S~'~= ~ ' ".i~F~ " ~ M ~ C ~ . ~ T ~ P ~ '  ~ I ~ - . ~ " ~  ~ " ~ ~ _ ~ I  
will not ABBY:CrY" But ,  a las ,  he will. of' " " :  ' ~ ~ :: I ' " I 
DEAR If you could give the yom~g pm'ent= . :.:. . ] today just :one piece of advice, what would it be? . .  : "' i ~ . . . . .  I '"',/ ~ ~ - . i:~,~ - " i ' "' 
, ' :NEW MOTHER " :!.! . : " : :  . ., . . 
DEAR MOTHEIh 8tart ear]yl Be consistent. A ehlM. 
must learl~.that no  means NOllt  doesn't mean mybe,  : ". 
• And mybe doesn't mean yes. ~ :. " 
• ., . ",: . . .  ..,--<}r.,;:.. " ".. , . .  . -< ,.:.... : ...,,:..:.,:,!..... ,.{., :, 
~¢o~¢~nt~Th~o~kw~.~n~~o ~k~ E ' -  .'"' • - .  ::.,~:<:i'! ' • ""~ ........ ' . ... . ., . _ ' . . . .  ~ . i  ' " ".: ,: ,.: .... .. ,, ;.....~" .~:.,:.,~,.:":". , . , . . . .  .... - , . tn,~::wlZAKD.uF lu =y:/=ront'--:" : - -  " - : : ' "  : - '~or~er .ono  " - ' :  - : - Jonnny  Hort 
t l o n I  a ~  h o w  to  w r i t e  an,:iht~reIflng l e t te r  a r e  "'~:'. " : ' ~ . I . : ' ~ ~:. . I i ' I . ' 'I . .  ' I , ~ I ,  ; ' ' I '  ~ I " ' ' 'I' 
included in Abby's booldet,,': 'How.To Write Letters " ~ I ' I "  ' . . . . . . . .  I ~:.i! :> "':%'~"::. ' '..~ ".'. , 
........ f . . .  . . . . .  
for All Oecasioni;"Send.l l l  and l / l~n l ,  I tmml~d (~8 ~ ..... . ~ ...... ,.., . ~ . . ,  . / 
cents), ielf.addreised enveloi)'e: t6~ Abb¥, Lettel~ /"'  < :": :~" ; "  : " F~Hi I~ O~t PUL~I~ =l  ~ 
Book le t ,  13= Lasky  Dr ive ,  Bever ly  H i l l s ,  C . l i r . .  (~~. ) ' :1  : k: : - i  ~ ~-  J 
• Ill: ::: . ,  . . : 
i~:,~ 
,."-~.' ...,... ii . ,,. . , :,. ~::. ~. ~, o _~ . ~ 
, , . . . . . , . . ; , ,  ,~...,,-.. 
. , : - :  ',:L. " ' '. 'V~'  '.' " :" - * ' - :  ,7: " 
I • I . ' I ; ~ ~ I' I' "II~:I " " ; ; I " ~ I .; I : A I I ~  I i I i  __ i f  I I ' 
' . . . .  ...... : I: =~.:ii . ~  , ,~ ,~.~ .~ l .~ .  , ~  : :=~, .  :..'; , ~  j • ,.. • (~  u 
.Husband,.r,o,,,,, No ~ ing;.":<::: - :.~:. : . . : . , : :~=,.~.~,~,~.~;~ . : := , .~ .~,  .. ~m: . . .  =--r.: : .  ~.: . , , , ,~,: :~ ': ~ ~ ~a 
:< : . -  
' ' I':+ : ." ' ' : . ' " ;  r . " = . ' '~ ' "  ' 5Sl~rinraor..' --- J  . 
By Abigail Van uue" r-n:. , . . .  ~,c~t i  ./.:~,u~.~.... ~v~ :i.,.";i;;i",!-~/:~i!~:/.'~::<:~:~/:i . :~   - I  • . • " " , , I  ,. 5~Man0.ette -SBurro~.or, S !~, : . :  : . . . - , : . .~ ~ "--1 
. ' .~m~/un. . .~ .~s~. .~ ' : ~." • I IA~.  n~ker  : :For~,.S ..... : ~'!~e,a~r'.:-"~,: ;- i=.,.'.; :~, . I 
• " .. " ' .= .~.~e ~0A~act - .s~tee!  : : :~.~. ., ": i". : .~  ~ -'n 
. . . .  :' ,.:' " = ' , ~  . ~  : .m~:~;  ~d.0r~.~ .." ~/ . : :  _ J  
.DEAR A~BY:  Bac~m 1958, t~=ler 'a  D i=e=tnm astor ' ,  ", ~ I ~ '  " Avs; sd.uUontime:'I~m!ni.!i:;:40:Avail:': "..: i . ' . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ~.,,' . 
that W~t  ~met~ ~ke the:. " ' ' - -• " ';,~::: ~ t ~  ' I~ IR I~ IC IO IS I ' r IR IA IP I : '  4ZF~ o! :.~':.: i. " .  :? .: .•i:ii:':;:!>,:;.'.::i !•..: :::• CRY~.  UII~' " " '" " 
wait~forourpluneintheSeattle-Tacoma~ terminal l I6~ed iL A TIES TMR E T R A L I -4sFane~d~s le ,  ' ~ u u , , .  , ,  u .  ~ ~ , ,  . . , 
whenafdendf~omourhometownepottedtmand~ume'o.ver . " ~,~i~,~ : IOV I iHiE[VIEINIIAITIAi:.'47]~Ve~,e.--~ ;: :" .:"" : '; " '., ........ .:.,.':..:: i : .  .:.~. 
toasyhe l lo :~rv is i t tn~fgra  fewminutoI, ihe Iatdd le  ~ - ~  : IN iE iO IN IRO~J IS tTEN : . . . .  . :.~.,.i:!: ':, "H:,U.~Y NU "Z/I.: :.T A R R.Z. I  R " 
had to leave as to join the iroup of women with wh0~ 'Ihe ' ' ~G0~ - "  ' [~ I [~- I i~E IT IT IE IS IT . i  ~.eJwa~:.~.  i.: <~; :~. , . - . .  !, , . ,  :, . :  . . . . 
was traveling. I asked her What kind of group it wu ,  and ' ~ lope  - C O N D 0 R - :49 Religii:::' :i.: :. : .  i~ ,~a~, i  :~u l la  " GRIPING "HUSBAND THINKS 
she mplled, q1~ef~ .a group of  w idow,  who beok. tour I  ~1Ve. '~ opera K M (~ N o s.  T A .B .OR.  :: 'se, a s~...¢-..:.:;:, : . -  ; M~D~'S .~ 'C ;~]&-P ,Y~U C&NBRE/~ BUDGET. , 
topther ,  Iwait~]threeym~Ifozmy'h~b~ndto~e~oI $ tS~0t ' " :  ' ~! I=IWI0!R~I~I  S0Wr~_.  '::{I ':<~-:',~::'::: .:,:- :.-T~iv'i~t~otoouipelue'Neg~abT . , '" 
• could jo|o them'"  ..  " ' : ' "  : " : ' "  "~ " :~1 ' ~o~" : '  IM~ R I IN IO IY I~- I$ I I L I~ IS I  - .rely,;.:<.<...'. ,..~-<:i,~:. :, <~, . , , .~ . . , :~ .~. : . , - -~- . .  .'... . ' 
. A f l4~x~ad ios theabo~/e~de,  my wi fe ~d,  '~t 'e  not : ]~  ' P " ..... ~ '::':" '" '  . . . . . . . .  ,'s le  tuUon c i l~er In which ee0h 
371~,.ths ' 51Author l~ in  r '  : ' '~ ' "  . . . .  I ~ think that X equals O, it ~orme."Ial~'eed.Reault~$ineslg~6mywl~eand.!have .~en . . . . . . . .  ~ . ~ I~IG lU I~I~I  I IMIAIRI~ITI ~-Defa" "/ ' ': ' le t ter :Uaedstandsfor  another. I fy  . . . . 
Hawaii, England, Belgium, Germany;:  Italy, Frai~ce, " ~ Wl~ [or men l iS IE  G O S l ID  E M O S I .  ~= ~" '  :: : ' Will ~nualO ~t . t~e Fu~le. Sidle letters, sllon wores, 
Holland, Denmark, SwedencNorway; Sc?tland,'Ireland, - ~I A~et  . . . . .  ..., . . . . .  . I.ii<~ 54 Egyptian ~.:. : ": - . J i~ Word~ uslM ~ff loostroohe can give you clues to locating 
.Inala, Japan, Hon~ Ko~ and.TaJwa~..."::!~. :: " ,' . II I': : '  ' " ' " - - I  ' I ; . . . .  " I ' ~ ' ' : . . . .  ; ' '  " I ~ I "  I ' ~ ~I  I . . . . .  "~ i " ' " 
At 78, we are i]ad we madthat ~tic]e ~ ~td i o n .  !i. : (m~ le), .. ~wer  to ~at~Xl~y's puzzle, .. ::."/ god::: . .:! ...~: ::..,vowe~ S01u ..1~, ~ . ~  ~. .1~ and error, 
about it. ' ' . •' '~!,/:,~,i:~',' , - .i~i, . i : 
~o~. C~0~~;L~. .  : . :: . ".?::,(...~.,.::.:.,':.~.-~, : .  ", 
DRAR JOE= Wonderful .  But how =='. i t  of~/~e ~ ~he~:~AZlNG SPIDERMAN !:i:, .:.: ' .  r / 'By  Ston"Lee ond John Romita: 
oldU.9.A, hsve you seen?  ..: • ,. ! " ,:.:" {- . .<V,  ~ " ..,'.i..~:~.~:,,:i~:'!.'¢:i,~:,.",/:. : : :. :.. : . .  ' " . ~ .  : ".. ' :,~:.!; : ; . :, 
DEAR ~BBY" Please print m~ ie~e* for  ail of t~oU bdde~ii" . . , '  
t~be who may not be aware of a problem .that o0uld ru/n 
their wedding, For months myfianee and l,"plann. ed the 
most important day of our livss. Every:detail Wu,~vered 
(we thought), but our wedding was ruined beca~e!n0body 
• eugge~ted that we use the chu~h n~ery  for knudl childm~ 
and infants. It would have co~t as un eX .~. ~ atthe mest 
I ,eo21~. j 
! 
i I ,. ~...; .- ,. ~ :,~.'.,. '~ . . . . . . .  !. :~'~J' .,!'"";; .,.:.......,.-., ~ , 
!i Ni! " 
l l~ImJ"l;.II l l ':/<-/i~< : . ; ' :~ ~,:,. ?;;-i~}~,-:,~'~" "i~O,"~i:~:<~ ' :,i .-¢,~.... +: : : . ,. • '/..:",.-.+,..-:::..-.-. • : ' . .  :: . . . . . . -  :- :.. :.:..,. ~.. / • - : , ... 
, ' I T  'A: ¢II I : ;"i'. ~ ."~'! ,:,". /:~ . I ,  • ~ . ~-~.Z(.~.._~.. . ___li~/ ~'.~ I ~ .  ~-.(-Z~. ' ~ q  ,~-  
. . .,, ::.~ ... ,. : -,, . , • . , , .. • o r r  rudeau 
: ' ' " 'What  do you  do  in your  IIpnt, f lmo?  ' :':-":' ; :"'; !:!;:":'/": :: < ~ , .  i ' i ~  ~ I" ~-~~ I ~ " ; : ~ , ~  
" f ~ " ! i  ' ' • ,, 
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• ~ . . o 
• . -  • .  - 
~ ;~~'=~. ,  .':. ~ ~. '=~= ~~=~,~'~= ,~- ~,; ~-- 7. • ................................... ;'- .~'-E'7. _~..:-_~ :-. - - :K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  *'- 
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• , - . . . . . . .  ~ " - . ,  . - '~  ~_ ' " J . ' . :~ . t . ' .~  .c~. i . ' ;~  " > ~" =~::  . . . . ' .  • , . , ' "  ~"  " " ' : ' . ,  " " . - "  . . . .  
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By ALRO881TERJr. produce :harmful side of - Journa l  Of Xmmunology they take in ARA-G: : 
UPI Science Edl~r facts.: - - . . .  ' " .  antibodLesmade Cancer celis The ARC-C inhlblta the 
WASHINGTON (UPI)  ~Shoure'r said .the firs[ par t ieu lady~,~ab le  to eanee~ cei l 'a/  growth 
two Houston scientists S dCeesses'with a singledrag ~ action o~ fl~ed~rng.: meehanlamand the cell dies. 
report initial success in do~s acting in '  concert with the ., ']'he two r~ear~ then .- 
With a:new approach ' to , ,  teelm!que, . that l .dh'eets,the put their'findin~ together Terman said wheo the two" 
~re~steancer treatment that body's immune • defeiises and developed the new were eombinnd, the tum~'- 
~mbines afe doses of an against cancer  will be 
rail-cancer drug with a new followed up. t0 ~ if other 
~i'ocess that' apparently ~ drugS' alme,:ei'.-in ~m:  
Liberates natural cancer; 'bii~tionmighthe evenmore 
~l le r& . , : : .  e f fect ive: ,  ,': ~ , " 
They say the net r~'nlt is a " Terman reported in the 
~agnified tumor k i l l ing  February issue of" the 
~fect that  acts'quickly'and Journal: of Immunology the, 
~pareshealthytissue.. : immune ~ ByBtem 
. Pa t  McNaney ,a  weld ing Student at NorthWeSt Communi ty  Cottege in Terrace,  plck~sout, . . a book 
f rom the  she lves  in the NCC l ib rary .  ., . - - : P~o ~, car,. w,.on 
Drs. David $. Terman and 
William T. Shearer of the 
~ylor College of Medicine 
.,mphasized, however, lhetr 
~ioneering fusion of two 
: lasses  of anti.cancer 
Neapous is in earlystages of
tevelDpment. They said 
~ere isa big jump from dngs 
~) humans. 
Nevertheless, their rep~'t 
~onday to the annual 
~eeting of the Amel'i~n 
~'ederatton for Clinical 
~tesearch stimulated con- 
;iderable interest among 
manipulation proeees'.alone 
p.r~.ced significant umor 
shrinkage intwo thirds of the 
dossin which it was tried. 
• The technique involves 
,processing the animal's 
blood to,free proteins called 
ant ibodies,  that are 
:associated with specific 
,, caneers.,Antibodies are key 
members of" the body's 
defenses against, foreign 
substances,: but their anti- 
canc~ effect apparently is 
normally blocked . . . .  
While Terman was 
mine of the top reseat'chars developing the system to 
n the field of cancer ira- .unleash the .  antibodies 
~unolegy. ' " " ~a ins t tumor  ceLls, Shearer 
I f  snbseguent wqrk  cou- was  -. exper iment ing  
irms the findings~ the two-./.separately.in'tissue cultures 
;tageattack on ,near  would • with: ahtibodies and- the 
particularly attractive for • sta'ndard anti.cancer ~.g 
'.aocer therapy became it/;.cytceine,:arablncElde, rose 
tses the be¢l.y's own/minute known as ARA-C. 
;ystem components 'and ' He ' repbrted in the 
irugdoses.sd~ow~ey don.ot' December 'iasue of the 
• system. The " blood Idllin8 effect was greatly 
processing technique seems maSnlfled,~ up to 10 timES 
./to free antibodies,,f~ attack ~ater  than the.effe.~. :~.  " 
the  tumor cells,.and;at.the : w l th  "the" "" immuni  - 
isame°~ time , s~at~*  the manipulation without the .. 
cel~'metabollc'p~osses~o dru~ use. , . " ' 
i 
,0T,ce 
By Proclamat ion dated Apri i .28, 1980 " " 
REvlSED :STA'I;UTEs" 'OF 
CO.UM ,A, lm 
will be effeciJve, onl f rom and:~ifter t i le  beginn ing 
of the day  MAY 17 ,  1980,  ' : :  . ~ ! .  " 
- . . Hon. Al lan Will iams,,Q.C. 
, . At t0rney-General  . 
. . /  , : . ,  , . . % 
Copies oi  THE RE'VISED STATUTES OF BRITISH 
cOLUMBIA ,  1979may I~" purchased f rom the 
Queen 's  Pr inter , .563 Superiori,Streel, Vict0ria, • 
B.C."(387-6692): " :  
• " ' . h '  
, ~ -  . P rov i l1~of  Ministry of the 
Bdt lM11~l~ " ~,ttorney.General 
- .  • , .  . .  • . - . 
• [ - .  . .  , . . . . . . .  . . . . . . .  _ .  ' . . . . .  
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NORTHWEST PIPE:  
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T 
.C ra f ts& Gifts " 
• N lacramelu l~ les ,  I la '~leml~olderRd te l=lK IMhl ,  
cu l tom otcisr wood creffed wal l  p lNubt  
P IPE .  P I  UMBING SUPPL IES. PUMPS.  
HOSES, NUT.SANOUOLT$ FENCING 
WATER SOFTS NERS ANOMORE 
I , Mg,nday. Friday,.  9 a.m. - 9 p.m. ' ' 
" ' " : l ~Soturday ,ga ;m; -6p .m.  5|$11 Koith'lvenue " NtNIr B 
. ,  ..... 9 " : :  
• " : * : : / /  ' I . . . . .  ' - I "  . . . . . . . .  ' , , ' 
" , . . . . .  . . ' .~'  ' i '.-"" , ' :  . ' ' ~ ' " ' ~" " 
• ~.~ [ 
I: : 441m t • 
I A , e~j,,., t0rrlii, I.L I Roads, blasting, .excavating,.earf l l  moving, gravel,  
, . . . . . . y~; . .n .~w. . ,au .  .u . , , .  . . . . . . . . . . . . . . . .  d Queen Charlotte I s iandsto '  c ludes slide. :.:.and :tspe / o _#11~ ' " •, | rock. l i topreperat !ons ,  water  wells & land cleerlrlg. 
./; HeraldStaff Writer person only has to fill out a Smithers. . , sYstems, 16 millimeter films, 
' 'r ,The  library a t  Northwest membership : ' .  ear~t; .., i There  iS also a photograph , audio:  cassette players, li: ~,~D :(0~::~A Complete~" ' " Glass; mind: I' NoJobToo BIg or T osm I IHOURLY oR CONTRACT . 
• Communl tyC i ) l lege  is open Magaz ines ;  books ' ; ,  ~sectl0n : in :. the bank, w i th  wo ject0rs  a.nd~Sereeiis.' o m inum,$ervae e .  I / " ° " ; ,  ': ' : . "" " Mob i le .  ,Ph'-. 2.R065 
• : forpublic use and has more* periodicals and records are eoi~ies. of pictures from' the ~e~:mAv:~'~ ~,;~;~;,,,' , :* Alu 
than Just books in it. " available• • ;* ' "  provincialmuseum and the' th~ i;~,-,;r';h~i="~,~,,'-mo'~t ~": ! 
.' . .  The book. l ib rary  at. the There  is a secbon, Wlth, provincial, arclde e .. " thin f , l ,~  auth, ,  llh~.:- h , .  I : . . . .  , r ' i I _ ' . , " " " " 
topegra lea] map.s and an The bank e0ntmns much of. n~i~i~,~ ni.nhlnme mii.h coUegeis1~dinWlth27other  " . . . . . . .  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " : ' ' ' O  " " r :: : • I~ '~,~ JAMK'~ GRAYS 
.iibi;aries ~ B.C~'.'ln'eluding ' l~ f0rm~[ l~ l )ank  • .file history Of this o r . .  and da a .e  ; . • . . ' --.;.';I . . . .  ' r " . ' : . . . .  ' " " m g d equipment i . ~., . ~,,.~. , ,  t ,~,,,~. " ~ ' . ' • . . . . .  • • . . 
the un ive . l ,  es and 'o l leg 's ,  .'. The archival  section of the: the . l ib rary 's  always. looking ~ ' : :  .... ~ 1 " - -  m,s eoinnmlae 
and haoks.fi.oln them can be in format io ,  ba ,khas  maps  fox; add,f i0nal .mater ln l .~ The.  co l lege ,  we lcomes  ~.  ~ ~, FarMlaro.Ropllr " i - [ 
shipped ha're, that date back to the 1800 s The :ilbfayy:. has .audio- anyone Interested in using ,'r ~. " 
There-; iS no charge for covering the arcs from the. visual equipment hat it~- the l ibrary 's  :facilities. ~~lilstpratillt, HOill |INIi  I 'SIONAI UPE O ~  ! 
.=, ,,.,, . ,  
"}r-  ! ha.,  I I 
" "  ' • • ' . . . . .  , " " " -~_~'~=. i .m - 
1110 8. Kalum 1136-66811 .Torraoe i ,® - , , , ,  w.,...,, i 
.:Rod Crowe of NCC's audio.visuai staff checks ~f  some o f  the ~ col lege's  s fe r~.  ~u lpment ,  
which  is ava i lab le  for publ ic use. ;. -. . . ,~: ,  . PllOIOUy Carla WIIion 
" "  i , ;  
Sills Io  spectac Says  so  ng  with, a . . u lar  
GARDEN GROVE,  high 'marble pulpit from. the world fm"tbe PaS~ 14 ~e ~dh/"W~,~i l ]  
Cailtornla (UP I ) -  opera whidi the gospel can be years, hag been mdk ing  featuree d ri~re-tn ESrvleu, 
singer Beverly Sills gave preached to driVe-in wor, /ret i rement appearances now hall 9,700/INirlshionem; 
what was billed as her f inal shippers in their ~Ls  :' sinee she was [named general ~ 
solo perfo~mdn'c.e~ Tuesday The cathedral, about ~,  , directolrlast July of the NeW "Adj0ining!.the cathedral 
night in a, setting 'as spat- miles southeast of LOs !Y~kCity Opera,. where~.,,she are  o~er  buildings, in- 
tacular as her: world-famous Angeles !n Orange~ County, - wi!! appear in o,e act of Die eludi.ng'a ~5~feot;taH tower 
soprono vo ice"  a towering will not be completed until idedermaus" Oct. 27 a t  a toPiml-by the "chapel In the 
glass church, fall, but Is being inaugurated farewell gala that has been - sky." 
' by the Slllscon'cert, part of hilled as her  last  publi(: _ ~ . 
i The I~uilders note the iSle her continuing round of performance, i ' ' . '  • . • TWowinge, theAustrnllan 
million"crystal cathedral," retirem~tappea~'~inces. : :, i l 'he' cr,)stal cathedral knd"Canadlan balconies, 
the Work Of TV evangelist ~ .'{:~/'. i  " fulfill. . • a 9rearnof Be.huller, .wer~paidfor by fdlowersof 
Dr. Robert' Schulter,i Is With: tickets Costing $1~00 pastor of the Garden GrOVe his'TV show i~ those nations, 
btKlg~l than thi~ Notre Dame each,,:~the :L(~0-scat house, parlslJ of  the Dutch Refer- . The 4g,eTS-square-foot 
in paris, has; I)~e~n sold 0ut, raising mad ChUrch, but better basement includes TV and 
• : Needless to'  note,: the more: than $4 million, to known as hostsof "The l ia r  recording studio&: meetin~ 
F~nchch,~irchdoeBnot have com,ple!e.the *cathed~a.l. ' :: " of Power," the mt~t popular ,  and  c lass"  rooms and 
nlh~st0ry doors that s~inK Miss SiltS, one of the most rellgi,tJ~ TV.. khnw ~ tn ttW drEsking space for 1,0e0 choir 
op'eh, reve,',lihg ~ a IZ ,~t -  .tsar:lair: ;! 'pt:l';i , ~,e~el'~. tit • I~ltion, •- * , members,  
FREE 
HOKL iT  crd~ICAIES 
For  these I loms 
, hem teeth , Mar clam 
, R f l  tN~ . invmWi  
, IN le  W k i t  n lb rs  tslngleorp~lr) 
Avellanle OI ,the f ront  desk of the 
. IWIAR MIEL 
D - J CONTRACTING 
Stucco arid. Drywall  
" .Contractors  
' FREE EST IMATES 
Phone E lza  0311-3t70 ,  o r  ban  4Lll l l -4311B 
4820 O lson  Ave, ,  Tor racep  B,C .  
N|S IQENTIAL  • COMMERCIAL  • IN I )USTRIAL  . 
RENOVAl r lONS.  ADDIT IONS • FRAMING : 
• ilINTAIN CONSTRUCTION 
SPE~IAL IZ ING IN  QUAL ITY  BUILT  HOMES 
" FREE ESTIMATES 
PAUL ARSBNAULT ' 3145 River Drive 
Phone 635-39,59 Terrace, 6. C. 
1L~RRY ELOERKIN 
SALESMAN ' 
. ?  
PRINCE GEORGE PETERBILT 
II~anch of peterbilt of Canada 
OWI$tON O!  ~ Of  CANAOA ITD 
3N5 - 32ncl AVENUE 
PRINCE OEORGE. O .C ,  TEL,((M4) V2N 101 RES.t604) 504. 
DERKS|N'S 
• WATOH REPAIRS 
Watch& iowd l ry  repolr and engraving 
idock of watch bramlds  i straps 
; 636-45,18 
74m m.a4mmuAve. (~ov ,~nd ~l) 
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The 
THREE 
RIVERS : 
WORKSHOP 
Is open to the public. We 
have macrame, quilts and 
various wood products. 
Hours: 9 a.m. - 3 p.m. 
Monday to Friday. 
We are always look for 
wood or mater ia l  donations. 
INCHES A~/AY CLUB.  
meets every.Tuesday night 
at 8 in the Skeena. Health 
Unit. For information phone 
635.3747 or 635-4565. 
WE IGHT 
WATCHERS' 
Meeting held every Tuesday 
at 7 pm In the Knox United 
Church Hall, 4907 Lazelle 
Ave, 
The Play Centre 
4542 Park.Ave. 
638.8211 
Chlldmlndlng Serv l~e 
Supervised Programs for  
children ages 18months to  5 
years. 
LADIES SL IM 
L INECLUB 
meets Monday evening :-- 
6:30 p.m. - -  United Church 
basement, Kit lmat.  
• TERRACE 
ALCOHOLICS 
ANONYMOUS 
635-9052 . 
638-1514 
635-4646 
Mee'tlngs - Monday • Knox 
United Church.  8:30 p.m. 
Thursday: Mi l ls  Memor ia l  
Husp:tal - 8:30 p.m. 
Saturday. .  Open meeting • 
Mills Memoria l  Hospital . 
8:30 p.m.  / 
FOR I N FORMATION 
on the 
BAHAI FAITH 
Phone 
635-4863, 635.2632 Or 635-9905 
anytime. 
Rape Relief 
Abortion Counseliing 
& Crisis Line for 
Women.  
• . 630.1,1111 . . 
ALANON& 
ALATEEN MEETINGS 
atSt. Matthews on Lazelle at 
8 pm every Wednesday. 
• Mondays a t .  M i l l s  
Memoria l  Hospital a t0  pm. 
Lots 635-7853 
or Ann 635.2776 
Kit imat A.A. Construction 
Group I n  K l f lmat :  telephone 
632.3713 ME E.TI NGs 
Monday - Step Meetings 8:30 
pm Lutheran Church. 
wednesdays Closed 
Mestlngs, 8:;30-pro UnlM.d 
Church. 
Fridays - Open Meetings 8:30 
pm Skeena Health Unlt, 
K l t lmat General  Hospital. 
Al:Anon NL-,etlngs • TueSday 
.8  prn United Church. 
:: 
BIRTHR IOHT 
'. Pregnant? In need of sup- 
pert? cal l  Birthright 635-3907 
• 3-4621 Lakelse. Free con. 
f ldent la l  p regnancy  tes ts  
available. : ~ 
638.1~27 ,. '63S-3164 
ommunity Services 
:oming Events I 
Iotices 2 
lirths 3 
Engagements 4 
Aerriages 5 
Yoituaries 6 
:erd of Thanks 8 
n Memorlu m 9 
~.uctlOnS 10 
~ersonal 13 
luslneas Personal 14 
:oUnd IS 
.eat 16 
lelp Wanted 19 
iltuations Wanted 24 
,roperty for Rent 25 
'V & Stereo 211 
A~ Icol Instruments 29 
IHDEX 
Furniture&Appliances 30 - WontedtoRent 52 
GarageSale 31 Business Property . 54 
Molorcycles 32 Property forSale : ,  $5 
For Sale Miscellaneous 33 Business Opportunltl/ "6 
Automcbiles. 57 For Re~t Miscellaneous 34 
Swap&Trade. " . 35 Trucks SB 
For Hire 36 Mobile Homes 59 • 
Pets 37 Tenders. ~0 
Wonted Miscellaneous 38 Property Wanted 61 
Marine 39 Aircrafts 63 
Machinery for Sal~ 41 Loans M. 
Rooms for Rent • 43 Financ ia I 
Room &Eoard 44 RecreationalVehlcles 66 
Homes for Rent 47 Services 67 
Suites for Rent 48 Legal 
Homes for Sale 49 Professionals 
Ha rues Wentsd 50 Livestock . 70 
CLASSIFIED'RATES CLASSIF IED ACCOUNCEMENTS: 
LOCAL ONLY:  " Births 5.50 ~o words or less $2.00 per insertion. ()ver 3) Notices 5.50 
words S cents per word. 3 or more con. Engagements S.S0 
secutive insertions $1.50 per insertion. Engagements 5.$0 
Mar riages 5.$0 
REFUNDS: Obituaries S.50 
First Insertion charged for whether run or Obituaries .. 5.50 
not. Absolutely no refunds after ad has been • Cerdof Thanks 5.50 
set. In Memoiium 5.50 
CORi'EL"TIOI~: . . . . . .  I~.HONE =5-6=7 "r'- ~; ..... Must ~ ~e_j med~..tbe f~i~,n ~ecot~ in~l'llon ;"i ~Deper t ee nt. . .... Class ified Advertlslng 
Allowance can bemede fo, only one Incorrect 
ad. SUBSCRIPTION RATES 
BOX NUMBERS:  
$1.00 pick up, 
$1.7S maf led. 
CLASSIFIEI)  D ISPLAY:  
Rates available upon request; 
MATIONAL CLASSIFIED RATE: 
]8 cents per agate line. Minimum charge 
6.00 per insertion. 
LEGAL - POLITICAL end TRANSIENT 
S.DVER TtSlNG: 
14.06 per column inch. 
SUSIN, E SS PERSONALS: 
~.00 per fine per month. On a four month 
~asis only. 
~OMING EVENTS: 
~lat Rate $2.00; 25 words or less, maximum 
five days; 
DEAOLI NE 
DISPLAY: 
Noon two days prier to publication day. 
CLASSI FLED: 
11:00 a.m. on day previous to day of 
publication Monday to Friday. 
ALL CLASSIFIED CASH WIYH ORDER 
other than BUSINESSES WITH AN 
ESTA BUSHED ACCOUNT. 
Service charge of $5.00 on all N.S.F. cheques. 
WEDDING DESCRIPTIONS: 
No charge provided news SUbmitted within 
one month. $5.00 production charge ,for 
wedding and.or engagement pictures. News 
of weddings (write.ups) received one month 
or more after event 810.00 charge, with or 
without, picture. Subi.ect to condensation. 
Payable in advance. 
Box 399, Terrace, B.C. 
VSG 2M9 
HOME DELIVERY 
Phone ~15.~357 
• Elfecllve October 1, 1971 
"S~ngle Copy 20c 
By Carrier mth. 3.00 
By Carrier year 3100 
By Msil 3mth. IS.00 
BBy Msil 6mth. 25.00 
y Mail 1 yr. 45.00 
Senior Citizen 1 yr. 20.00 
Eri~l~h Commonwealth and United States of 
America one year SS.00. 
The Herald rsserves'the right to clsesifv ads 
under appropriate headings and to set rates' 
thereforo and Io determine I)sge Iocetion. 
The Herald reserves th'e right to revise, edit, 
classify ,or reject any adverflsoment and to 
retain any answers directed to the Herald 
Box Reply Service and to repay the cuslomer 
the sum paid for the advertisement and box 
rente I. 
Box repl ieson "Hold" instructions not picked 
up within 10 days of expiry of an ad- 
vertisement will be destroyed unless 
mailing instructions are received. Those 
answering BoX Numbers are requested not to 
send Originals of documents to avoid loss. All 
claims of errors in.advert~semonts must be 
received by the put]lisher within 30 days after 
the first publication. 
It is agreed by ~e advertiser reqdesflno 
space that the liability of the Herald in the 
event of failure to publish an advertisement 
or in the event of an error appearing in the 
advertisement as published shall oe limited 
10 the amount paid by the advertlser.tor only 
one incorrect insertion for ~e portion of the 
advertising space occupied by the incorrect 
or omitted Item only, and that there shall be 
no liability to any event greater than the 
amount paid for such advertising. 
Advertisements mu,~t cnml,ly with the 
British Columbia HUmd:: N~ghts A(.I wh, It 
prohibits any advertising that discriminates 
against any person because of his race, 
rellg~0n, sex, color, nationality, ancestry or 
placoof origin, or because his age is belween 
44 and 65 years, untess .11~e condition is 
justified bY, a bOna fide requirement tor the 
work involved. 
TERRRCE " 
KITimRT dai 
h / 
Classified Mail.in Form 
Your Ad 
lame ................................ Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"own ................................ Phone ................................ 
:iassiflcation . . . . . . . . . . . . . . . .  NO. of days "~;~',l'aaaior;;,... ~, I~  oe  O0 o i l  • • 
20 words  o r  less :  $2 per  day  cheque or  money  order  to :  
$4.50 fo r  th ree  consecut ive  days  DAILY  H E RALD 
$6 fo r  four  consecut ive  days  '321:~ Ka lum St. 
Ter race ,  B .C .  
$7.50 fo r  f i ve  consecut ive  days  V8G2M9 
,,~ uw:  
,qq . ,~  
SKEENA - SKEEHA C-~l~ "~ ~ ~ - - - - ~,,-:,~ 
HEALTH DISTRICT ONCE MORE WE OPEN Call BUDGET RENT-A-CAR Is ' -  
33.3412Kalum St. OUR DOORS TO THE .. , CEDAR DESIGN seeking an_ outgoing HARLEY . . . . .  ' 
Terrace, B.C. SENIORS OF THE • CONSTRUCTION& col lege or  un ivers i ty  • DAVlDSON 
~i~.0311 COMMUNITY , ' .  " .: . RENOVATIONS st .relent for summer am: MOTORCYCLES / ;;;, .:~.; 
Chi ld Heallh Conferences - -  : fora l lyour-carpenfry  needs, :, ployment. Candidate mUST Northern B.C. Dealer. ~,~,,'~ 
weekly a t  Ka!um St. every "'We offer • : "Re$sonable'ratas. NQiob too ~av.e above  av.erage Na'th Country Sports& : : : . :  
Tuesday - 1~30- ;3:50 p.n~. . COFFEE • small Phone ~" : ' : , -  ' , ' wrmen,  ano ora l  com.  Equipment. P.O. Box 100, ; , : ; .  
Phonetorappelntment .Held  ,.,,,,,*'~UERSATION ' ~ : . . . . :  ~'635.4~, : munlcatlve:skl l la, A neat' NaN Hazelton, B.C.  :;; ~; 
at Thornhl l l  E~mentary ,~h " - . . . . .  ' -~ (am 1-05.80i appearance ls tnandetory. ' • Phone . • 
CR/~FTs _: .__ . . . . : . .  ; "  Previous : : ;exper ience  " .~ : '  042;6269 
Tuesday every, month*'from ~ : " r ,UKNmL~." . -  ,~ ; , , , ,  , ,m,  tke . . ,ub l lc  '(cffn.l-05.80) ~: , -~' : ;= 
1:30- 3:3p p.m., Phone for In a f r lond ly  : '~ ~: EXCAVATING : ~o~' ;d 'be" ;n  "~set~ For " ' '~ " - : ~ '~"~ 
appointment. Baby'sitters Drop.In Centre : ' Basen~ents, ~ " I I i r " l~ z ' " 
, . , ~. , '  ..:f " : ~  
t " . " - , .. ::." ' ' interviews, please call 
who. bring children must  a musph~ e .. :- :~i'  ~ Water&sewer lines . . r 'W~)Se~ #n~ Pd Poitiers. 1976 HONDA motorcycle.~400 - - - - , - -  
. . . . . . .  "~;  . . . .  tanks . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . .  have parentS' wrl.tfen con. .,  .1 , .~ . . . Soptlc. ' ' ' ;~, .. (p3-16M) cc.. 4 cyl inders, Low 
sent for Immunization; ' We supply. ~ : ,"",~ ~: .635.S.147 ~' - ml leage.3axletra l ler /For"  : ~  
Adult Immunizatlon'*Cllnics MATI::RIAi_~ ' ...... /~  : ' ,  ~, ~ STORE PERSON required . . . . . . . . . . . . . . .  " " - "  ' " t more Infermatlon phone 
• CTI  . ; ' . . . . -  . . . . . .  ~.~ . ' for local clothing out ls ,  
- -  every  Monday  and I NSTRU ON , :  : : .  ' : :VOICE PAGING ' *\ ~ Must be good with fabrics, 635.5862. • ' / ' ' --  
Wednesday:3.4:10 p.m.'By ,~ . . . . .  , , , ,%~.~,,.,^,,--"i  Complete .  coverage . . in  children andhave  a good ,~o~-;. . (ps.15M). ..~. 
appointment only.. : " . . z '~ .~r~or~r~. ; . /  Ter race  & Klt lmat, Call • abil ity to  deal with people .:,'/4 ..HONDA 360 Street, 
Prenatal. Classes ~ held es. we.~l as_an area. imrco l lac t . fo  r enappo lntment  Pert.t lmepollf l()n, Mature 
throughout  year  for:  ex.  relaxation. Par more in. with our r- -resentat lve ' ~ "" ~-  - ' v -n  Excellent condition. S~00 .... ;;: 
pectant parents. Phone for . . . .  m, . . . . .  women wm oe g= ~ or  best offer. Phone ~'L  " :~ "; :~: formation abeut thes.e Dad PERCOMS~STEMSLTD,  ix~fe'ence Phone635.2109 
deta i lsand reglstraton; othei" ac t iv i t ies ,  p lease  : ' 624.4960-":~'. : *  i ,~- - - ,o~, . , , , , ,nd6nrn  7311 - askfor  Richard. :~ , ,  
• ~ .., ,~..' . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,- , (pS-14M), ' . . . .  P renata l  Breath ing l phone 635.2265 and. ask- fo r  ~ ~.  (am.l~l-00), . • .. ., ' '~ (~_ .____.1~tl ~;.~.: 1
Re laxat ion  Exerc ises  - -  SkesnaContre. See you'there " . ~ ~ ; . . . . .  ~ : ~ ' ; . . . .  : ' ~ . " " 
. . . . . . . .  ILICENSED AUTOMOTIVE 1978 HONDA 400 cc. N)lnt ,~ ~. ,  
'every Monday 1 - 2 p.m. anyt ime between 8 am end J .Hoy le  B. Carom, ... Mechan lc requ l red .  40 condition. 635.3738. , ,.,;I;~ 
Home.  Nurs ing ~Care - -  3:30 pm Monday through J .Hoy laB,  comm.-  hours, weak;"Competlf lve (p3.15M) ~ 
Nursing Care in t hehome for Friday. BusinesSConsuItents " rates. Ful'l company 
those who need I|, on'referral YERRACE specializing In bookkeeping, benefits. Apply in person 1970SUZUKI RMi00. Rebuilt 
from fami ly  doctor. Terrace. W()ME~'S recruiting, markatlng and to: Mr: T. Coulter, K mart head. Good shape. Pho~ 
area 0nly. CENTRE persona! taxation; Phone • Canada Ltd,, Skesne Mall. ~635-~75. 
Baby's First Year --  every - -  A Support Service 635.7055 . . . .  (atfn-7.05.80) (PS.15M) 
• Thursday 10 a .m. .  12 noon. ForWomen- -  evenings& Setordays AVON• 
Drop.in classes on Infant 4711Lazelle Avenue (am.1.05.80) , . . .  :,:.:..: 
g rowth  and deve lopment ,  BehlndTI I I IoumTheatre CEDAR.SHAKES JofnCanada's 
nutrition, play,, safety, care 635.5145 • -FOR SALE 
durlng.lllnass etc. Phone for Drop ini 9 am-  5 pm Monday Lasting performance, ' ~ NO. I LADLES 
details. thru Thursday . .  comfort and beauty, for your . . . .  . 
Preschool Screening Clinics 9 am.  4 pm Friday. We offer home. +competitive .+ prices: " "" :~ ~ , EQUALIZER HITCH ,'S, t0O. <~= 
A~on representeJlves have (New) Size 7 Munerl ski 
- -  held once,  month ly ,  a comfortable, relaxed at -  andadvantogescomparedto'  m o~ fun. * ~ :',.~ , -  boats, never been used - 
- Deve lopmenta l ,  v is ion,  mosphere to: meet and share other  roof ing  mater ia ls ,  Shollah 635.5486 -$100. Aulema~lc Ice maker  
hear ing screening done. deas.Chl ldrenarewelc0me. Other uses= Exter ior  and Dlanne • 635.5013 860. ' (Brand,/new for a ":' '"" 
Phone for appointment. Evening programs .:,lhterlor~'decoratlng. Ask ~us Norma 635.7496. fridge) iBab~:buggy $60. :;;'" 
V.D. Clinic - -  Counselling begin a~a about it.. ~ " (cffn.M;W,F), Phone 6~,~2~. ..,: . . . .  
and t reatment  aval labre,  f lexlbleT:30pm . HEXAGON '~ • ~: " ' ' '~" : :  "~: ~ ~/ '  ~ ' : "  (p3.16M) * "'" 
Phone for appointment. Mondays. Foml~t~r~' l s .  Ltd. ' i-~;:.¢. ~" ~,.~ ;,,.,,~ 
San i ta t ion ,  Public Health . support, group for women 635.3231 CARRIERS 
InSpectors can assist with• concerned about the aging (ctfn.7.05.90) NEEDED 'Electrolux 
sanitation problems such as process. HARLEY'S " In thefoflowlng areas VACUUM 
food peisonings and Com. WednesdayNIghts PAINTING& CLEANER 
plaints,  sewage disposal, 1st. open coffee hou'se. 2nd • DECORATING Thornhil l  - forsate 
pr ivate wqter supplies and single parents night; Drywal l .  Stucco .Ti le Klrsh; Maple, Kulspal, Excellent working order - -  
nuisances'. ' Thursday Nights Unoleum&Carpet  Skeena Va l ley  T ra i le r  with 'brand new hose. ;T;~.;;; 
Speschand Hearing Cl in ic - -  1st and 3rd .  women's night Freeesflmatos Court,. Sande, Toynbee, Bags and f i lter included. ~: l~  
Audiology assessments are ouf.2nd - general meetings. Phone 638-1095 Ofd Lakelse Lake Rd., 
done on referral by famlly~ 4th. men and women'sn lght  (am.1.05.80) Muller, Empire; Newell~ Phone• 
phys ic ian  or communi ty  . Seaton, Kofoed, R iver  638-1753 : ' :  " "  
'health nurse. Hearing aid WOMEN • I, OrLw' " L (stfn.9.05.80) ~;  "; 
. . . . .  ' . ..... " ,:" ~'~ ~:~ ~L~i,er~A ass¢ssmeBts -ere  done on ~'.~-', ~ ×ADDICTS~:,~I [ .~ i :~  ~~:~-~" . ' ;v= 
' "i'efe~ral by famll y physlclan A selfi|Ol~poYrgrou ' "" - "" ~ , -~ ,~ . . . . .  ~ . . . . . . . . .  ',.r~ 
Assessment and therapy  Meetings:' 7~30 p:m. =v=,y . | . . . .  Tweedl~,TMUnfee ' FOR SALE: an assortment ;:~; 
of paint and wallpaper. $I0 conducted for speech, T0osday at the Women'f___.~ . . . . .  - -  Fender 
language, voice and stut. ' Centre, 4711 Lazel le. ,  For = Ki t imat  per gallon or two quarts 
information call 635 guitar In case by ,R.C.M.. Mallard, Gull, Wohler, for ~ .  Phone 635-6756. taring problems preschool 
through • adult .  Preschool • 5025 • Denise, 635.4393 - 'Police, New Hazelton, B.C. Whittlesey, Finch, (sffn.14.05-80) 
more 
Article may have been ,Swannelle, Currle, An.  
screening conducted In Pauline stolen from a damaged FOR SALEs Four 11x15 " "  
con junct ion  w i th  Nurse's derson ,  Baker, Cerswell, 
vehic le  In .ear ly  1977. ' Maddawg- t i res  with monthly screening clinic. • Dunn, Davy. 
Long Term Care - -  MEALS ON WHEELS Anyqne with Intormstlon wheels, for six studs. 18 ,,,,.,~: ' ; :  
Assessment end planning for ava i lab le  to e lder ly ,  on this art ic le Is asked to If you are~ interested in Inch electric lawn mower . . . . . . .  
those eligible for LUng Term handicapped, chronically contact the R.C.M.P. any  of.  the •fol lowing with grass bag. Set . . . . .  
Care. III or convalescents - -  hot (nc . l~)  routes please phone camper tlsdown brackets I~;;'J 
Communi ty  Vocat iona l  full course meals delivered • ~5.6357 with turnbgcklss." Phone "~=,-- 
Rehabil itation Services - -  Monday,  Wednesday, between 9am-  5pro 635.5665. 
Assessment and guidance Thursday. Cost: Mini/hal.  (not in)  (p3.12,14,1~A) T~ ~,: 
fo r  ~ocational ant i soc ia l  Phone Homemaker Ser: ONE COMBINATION lock • :::~'~' 
rehab i l i ta t ion  done by vices, safe. Depth 39 inches, 
consultant. 635.5135 FULL  T IME POSITION helght51V2 Inches, lehgth 7 ':'.~: ' : :  
OVEREATERS open 4mmedlately. Apply feet.Approximatewelght 1 ,','-'~ 
1 
COMING EVENTS 
ANONYMOUS atA&WRestaurant ' ln the  to2  tons. Completely ,:!;,',T 
meets Tuesday at  8:30 p.m. Skeena Mal l .  PAT'S *TUTORING ' and f lreproot.  Suitable for 
InSt .Matthaw'sAngl lcan (a3.14M) counselling. Phone after 4 buslnesswlshlng to protect ~.: : : :  
Church basement, pm 635-4034. valuable f i les or :~,.-.- 
• Phone THEORDERof the  Eastern FUND RAISING program (c10.21M) documents. Prefer to sell ,,.::;~, 
as is, where is to highest ; ~.::: 
635.4427 Star Is having their annual for  local charities, chur. DAY CARE In my home. Udder. Please stop by ,,, ,~, 
• after6:3Op.m. Bake Sale at ' the Terrace ches, n0n.prof i t  groups' Reasonable rates. Copper Royal Bank at 4640 ,.,n.. 
Ce.opon Friday, May16of  and sport 'associations Is Mto.aree.PhoneJennleat  Lakelse Ave.,  Terrace,  " " :  
TERRACE HOMEMAKER 1:30 prh. All proceeds to ava i lab le .  Interested • 635.SS04orChrlstlneat638. B.C. to view or to obtal,  . . . .  
SERVICES provide rite Cancer Fund. groups should contact Mr .  1,%8, more information or phone '.~'~,.~' 
assistance with household (p5-16M) McCarthy or Mrs. Stewart . (pl.20M) Jim at 635-7117. ' . . . . .  
managernent  an(; da i ly  at 435-4357 days. 
l iving activit ies to aged, DANCE REVUE '00 by the (nc.ffn) 410.JOHN DEERE for hire. (c5.15M) . . . . . . . .  , , ,
o r  cont rac t  for land. GEM TOP - -  S700. 3 way ,,.~.~1 
handicapped, con. Vlckl Parvlalnon Dancers ecaplng. Backhoe & dump f r ldge-  8500. Dishwasher ~:,,;:: 
valesconts, chronically i11, Friday, May 23 at 8 pm at ' ". truck. Also black topsail (Lady Konmore) - -  S250. :vn: ;  
etc. the R.E.M. Lee Theatre. for sale. Phone 635.4001. Copper. For more in . . . . . . .  :~ 
. 4711 Lazel leAve. T ickets:  Adu l t .  $3.00. Doyou possess  tnu (ctfn-0S.6.S0) formation 635.5542. After 
sonlorCItlzens& under 12. abilityto become a: CARPENTER. SEEKING ,6:30 p.m,  
o . ,  =u ces  T '' CONSUMER COM.  Sound, from students o r  employment.  Finishing, ~ ,.~v,, (cS-14M) ;;; (,  ~renovaHng, additions and PLA INTS OFF ICER.  phone 625.7696. " . . . . .  
• Funded by .C  O pt of C 1.) Execut ive?  A.or hours and 3VAN SEATS. Will recover . . . . .  
Consumer Services.  weekends. Phone after. 6 to suit. Complete l ine.of 
Ter race  Communi ty  THEN pro. 630.1919. Ask for ~ horse' blankets. SateHIte~ ~ 
Services Bui ld ing,  4.711 ANNUAL " We want  YOUR talents Wayne. Vinyl & Fabrics', Custonl ,~ ;  
Lazelle Avenue, Terrace, GENERAL , We NEED your  ta lents  (plo.16M) Furnltore;" 'Au~, Mar l t~ 
Upholstery, R.R. 3, Jc~'n's 
B.C. V0G IT3. F ree  MEETING Let~ grow TOGETHER BILL 'S  ROOFING & Con. Road, Phone635.4348:' 
government sponsored aid Terrace Fig'ure Skating Club t ract ing  - -  reasonable 
to anyone 'having debt - -  May 22,.1980 - - .Senior  WEASKTHE , ' ra tes ,  free est imates,  (cffn.!.o5.80) ;~. . . . .  
Cit izens Room, Terrace FOLLOWING OF YOU: Phone 635.3883 or 6354217. COLONIAL CHESTER. ;::'. problems through over. Arena - 7:30 p.m. Business 
extended credlt .  1. Compatibility with (p1O.28M) FIELD & chair • $100. :~.:*,:  
• 8udgettlng advice Includes: Election of ' Of. " DeoDle . • Colonial coffee table & two ' . . . . .  
flcars, hosting North Caribou. 2. WillingneSs to relocate HAvE TRACTOR and filler. 
ava i lab le .  Consumer central regions. Please plan Minimum Grade 12 " Will do custom rotofllllng endtaMes.$125. 2dressers ..... :~ 
complaints handled. Area : and night tab le .  $75. Four 
covered - 70 mile radius to attend, education : . in Terrace and surroun- ¢50x13 radial tires - $50. 
f rom Ter race  Including (p . l~)  4, .Front line dlng areas. Reasonable • determination rates. Cal l  anyt ime - Two S00x13 winter tire's on :T"  ; 
Kit imat. Counsellor visits mag r ims ~50. '::'.:~.: 
K l t lmat  Communi ty .  WE OFFER: Shady - at 635.6852. (p20-29M) Wheelbarrow • 540. Ber-b. 
Services,  120 Nechako 1. Pride in your • qua • $25. PuSh lawr; :~':::;, 
Centre, on a regular basis, accomplishments • mower  $?5. Baby :~"::'- 
Terrace office men dally ~. Good positions carriage. $25. Phone 635. "~:"  
2:30to S p .m.P .M. ,  phone . Good benefits 9334. 
638.1256 for appblntment. 4..., dr emurl~at_lGOod (p4.16M) 
of E lec t ro logy  and a , r .a  secure  REPOSSESSION-Excellent CHOICE BEDDING plants ~ .... ; 
M ILLS  MEMORIAL  Aststlcs. Registered with. and  successfu l  future,  qua l i ty  Stereo System. - -  tometees, cucumbers, . . : ; ,  
the Trade  School Act.  Was S1700. Will  let go for many varltles of flowers. • .. Exceflent oppor tun i ty ,  for 
THRIFT SHOP Enro l lment  now being recentgraduEtsS, 11o0o or  closest offer.  Will hdd If you're not 
M i l l s  Memor ia l  H()spltal taken. 4168(;: 16th Ave. " (New). Phone 635.7107. ready to plant. Plants ere 
Auxi l iary would appreciate'  Prince George. 563-8680. mart - -  I (as.14M, hardened off. Phone 638. ; ._. 
8473 or v iew at 3781 any donations of good, clean (c15-27M) 
c loth ing,  any household • CANADA,  L IM ITED I Pequef le--Thornhl l lafter L ~ ~ : ~ 
Items, toys eh;. for their I s pm. 
Thr i f t  Shop. For  p ickup DUE TO THE Ukranian Call: (p3.15M) .. . .  :~ 
service phone 635.5320 or 635. Dance being cancelled on Mr. Coulter 1 "~ ' 
5233or leave donations at the May l0 the draw was held Kmar f  WESTERN STOCK Saddle. " "; 
Thr i f t  Shop on Lezel le  on May 12 and the winner Skesne Mall  GARAGE SALE • 2906 S. Roper style. 15 Inch seat. 
Avenue on Saturdays bet. of he  Texas Mlckey was (atfn.S.0S.80) Sparks St. Sat., May  17, Also misc. riding gear. :': '"" 
wean 11 am and 3 pm. Thank Sandy Ferkvam. 1980 9:00 a.m. on. Phone 635./706. ...... 
yOU. (p2-1SM) ~ • (D4-16M) (p3.16M) 
~/+197| FORD F100 PI¢i~u I m  I ]  ~ r I ~ = m U A ~ =  " ' '" ' : I " I " : . . . . .  e ~ ' ' 
old. . .  Part ',Sl.amese..' . . . . .  Fully eq0ipped: Ready" to *~ ', ~Ir, cendlflon.ed._Locat~l_ ..Good condlt!oo~L 4 ~" - ' . " ; s t0Ve ,  "wa~ & dryer, i~/e~--~ N,,~,~,~," , - ,~ ^ +~: ; ,  ,: ::..,++ ./,; 
|HouseDroxen. Phone 638., *:a0~'.Cali aft+r 4 pm:.635. ' : at4623LaKels~.'l+n0,ne- °3"~" ' PS,~PB.:PJione:~I~.4~..14~ • +''J~"med+l tool sh~l and |~-~--~- ' " " - -  • "  ,- ~'~+ I J~ /~( J~ ' r~a~J~O/~.+e •'~;: 
I . :L.: .~tp~.~=m;,.. + -: :, :~+i • i(cS-.20M.)./~: .+ -: -. "~ ;.+ ..'. : "  19wCHEV'P iCkUP; I~:  .:view ~:at: 4665 Otter a t . :  ' ~ '  . ST+AND , • ~ ~  . . . . .  ~"':~' 
IIMALL 'PU_PpI+.ES f.or. salei ~ "  :_:'-~!:~ ~ i : '  - drlve. VSautBl'natlc. i8i~00 :C0ppe~Ida. $~6,000.- .. : :' +' '~. TENDING .- : ~ ' -  _-:- -~ --= - : =..  
|peklnese-~er.rl,er:: cross. -. :_ : - _~ :_- - .. '-__'. " I . . . .  : -  _ 'orioInal ml leS: .L .o~~;~'d : :  +.- -  " :' 1 4'~ " (p5-21M) ' ' , . '  CONTRACTS.. ~ ~  -.:~:\~ ~ 
/For  more~Info~tloncall" ---- _~- -  --:_-; . o~-  _ , ,  - -- . - ~_  w i thexwak~Perh~'~. ,a~:  MOBiLE.HOMe. 12x68:3 . Se~.Od..tenders for the ~ ~ ~ u ' r i a l  n nT ,  ~_.: 
• "/'~';(stfr~.59~8 ' ~ ~ 'P oi~635;7 : "+; !~" ;  ~'Fumishedor'unfurnish~ co~rect(s)wll i  be recelved" ' 
. . . . .  .> U ' . ,  " " ' "; ' " ": ; : " " . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  .... (~2T , ' " )  Excel lent condltlim .638 byh~ Regional. Manager , .  ~ +~ DGIES  " . . . . .  ' . . . .  - .  ONE BUILDING. LOT~for ~r- . '  .- • ". . . .  '+~ ..... / : . " " • - . : 
~- ~ . . . . . . . . . .  I I ~ skn , . . . . .  -1049. .. Mm~try of Forests, I • . TWOBU ..--,onebl , ,OOMS FQR RENT" In . . . . . . . . .  - .+ - - ' ' : ......... " ;  - • : -  • Prnc " -' roan, wlth . .. sale. In T~rnh  . A g 1977..,FORD FI00.+ P.U . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
;:::L°°+++:IP:;: ' +=,. . :o.  ;n ' '+ : 
. . . .  • • . ' - , "  , " . ( -I ) . Cleavland Auto" :+ran , . . . . . .  ;~ gravel etc. Asklng S7S Court. Fridge. In each , +. • ' - • ' " " : - - - '+" .  • :" " . . . .  " I Contract S'I'~3L 1.6 J s  " ~'e  " " . . . . . . . . . . . . .  " , :  . . . . . . .  ' "• . . . . . .  : S~l lSSI0n'  New ..... lh t '  '& • ~ =~im,  mc luoos  new she~, • - ;~  sorv~ceo y water  an •; 
|Pleasep.~ 635-~!4.:..: roorn.Commun!~kltch~. 'a½:- ACRES" CORmER +: " i,~+i,,. :u,,-(,'+~l~+~+'~ " ~+~roets, drupes, Stove.& LocatedGooslyLoki) .Morlce ' ~ : ~ - ' ~  
| ! ' .  • |P4-1aM)' Launary taClllTleS 55o' Sl~arland and OId'J~e ,',,k' ' "~"  . . . . . . .  x =~- '~- - , -  . . . .  "- -  - " . . . . .  DIsWIct Houston Numoer of ~ '~ ~ -  ~-.'-- - -  + . " 
I 'ro G i V E  A W . A . Y :  "10 par t  .single, r $37,50 :doub+e. '  Rd TreedWllh~,~+;l Icab' In  "~Itl°n'.Ph°nei~'~:~:~,"/~o~'~leme:;c'0n~V6~lY.1~:" hectares 22.0. .+. . , ~ ~ - :  ~; ,  Siamese kittens. Take . deai'od ~,.for homeslte, . . L~ :.~ . . . . . . .  -16M Vlewlng date May 30th . ~ . . . .  ,+ - : .~da  or ~ .... ~. • :',~,,- , , . .  . . . .  - ..... , . . . -  . , - . . .  , +..;.:+ .~,~.t+,. ,~ . . . .  :..+,. (138 ) - . ~. .  . . . .  ~. ~;...+++ .+ ..+ ,ys . . . .  . ,  ,+ . ,  ..... :~+ .... ~' o .vo, . , , v_ . . .o+:  + . . . . . .  + + + .  J , .o . ,  ,.v,., +s .  +: : :++::+ ;oo... .  r::y+ + + + .  
/ :hort.halr,•strlpped, black • cuIve+t...H+dr0:ava!lable'.., i9/~.!AND A HALF 'Bronco '• (Ranger) Statlon a t  9:00, ~ ~  ?::: :'+ 
J or grey;: Phone 635.r~361. ': .~Phmle635.5273.: :. :"~:~:..~;; ' a'~'~,.,,, i , , i  .~,A'.,A;,*n:" ohm.. ' . • ~ : ~ + . ; ,  :~  
. . . .  . . . . .  + i ~ i i ~ i  k l ~ l  w m l  F++iv ,  + , • .~,; e . . + • . . . .  * ~ ~ . _ ; 
I (ps.21M) • . . (pIO-20M) if" . . . .  ~.;~,,,: o¢  DB: :  • Hole: Vlewlng of the  stand. ~ ~+._ .  '. : 
I ' ' - " l l l l i l l l l p+IV l l  +r~F l  I • " - -  " '  : ' ' 
. . . .  , ' ; , , , ,n ,u~inT ; , ,  01,~,,'~' -F0JI , ,~=,~;~'AI[ exfr'a; lending ,site,prior t O sub. ~ : -: - . - - _  : :. 
, . . . . . .  ,~ .~,,...,,.,,-, ,.,-, ,,- ,~v,,,,,,. ~+-,,,,~-.' . - - ,=,.-  - .,....,u for this - ~  . . . . . .  ~' 
. ' .  . '. • io+atlon. Fenc+d+with:+ . . . .  " . .. : ".-+.- (ps-1+4M) ' I " - - - ' " - '  , ' -  ' - -  " t  - f  ' ~  ' '~ : '  ; 
oasememon v~ acrelot n ~+ ,~,M +,.~, P.,,~;;,~,rd,.+.. " • " -~ ' ;  ~- " ' ,  . ~ I. : ~,m+,u,.9 .lu+ ,m.~,p u . .~ .  : • • . .  . . . .  ._~, . " , -~  ,! 
. . . .  ~ I  I m I I ~ I  V ~  . W "  ' ' i  i + V 8  ~ I I " I p . ' , ' " . . . . .  j I 'I q " I town. Phone 635.45 1 . . . .  u .~_"  ~ . • • +.1971 DODGE Wlndow . .  . l enders  Is .  3.30 p.m. June .  ,::::, . . . . . .  . . . . .  . .  : : 
" 9 " ~ + " " "  Pro' " ' ' ' ' ' " " " J L - -  . : • -  . ,= . . , . , . _  .o=. .  . . . .  , , . . -  WlS l l  TU . . . . . .  . 
. x c5 -19M . . . . .  i I • ' N e e D S  • minor , .  , , - , ,  v ' . , . . , . , , m .  , , , . . . ,  i l w  I . + . . . . . .  - ( ; ' , . i I 
' ( " ) . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  g . . . .  ' : ~ " '..+:' :-, i : "  - ~,' (p3r ~A) hody New rndlals,:shecks; ." ~ CONTRACTS . . . .  Tenders~ p~ust be sub. , .' D i iD iP lUA@lr  U l f l lU i r  , : : 
TW:inPa?n0e.+~OOoMse~;:•" I~+:FoR ,ALE,: +0X+, f l . .  exhaust '  ,bar ry ,  : r+u l l t :~  Ses led : fo~ers  for the .mHteden lhe ' fo rmand,n i t ,  he; .  : • ' run l~n lqOl ; ; ,  C l .U . l l l l~ -  .•::•. 
cellent ~0n(i~Iti0n ~0:  ,;,: In neWly developed area of '*. cerS; Best, offer:+Also:;-~ ++llow!ng ~stand tendlng " envelopes .,supplied Wh ch, ' : . : :  : :-:. ' .. : .:: ! " .  
. . . . . . . . . .  : +J . . . .  ; .. TllornhelohtS. Call after 6 . wanted 1966; 19~VW:tVan;. contract(~):will be recelv~l with"partlCulats,: may' be : Smaller two bedroom home In town. Preferably:with:: 
/..Ph. one .6~.+,2~.  a,.er. =~pm :i: ~m'635-37"05: . . . . .  ' . Phone 635- ..~0M~'~::.~:~:'Y "- ,: : bY :the:" l~eglonal' +Manager, ' ,ebtalned frBm' the  OIstrlct! i garage, basement or;outsldestorage argo: - . -+''r!'+/"'i 
I U~ ~r, ,u r=.  v',~.'_l~ 01", app°tmmen.t::t0 :v!ew" "~ ' i j . : : I & + .'(o5:20M) " : ~.' " " (sffn.~10-80), ,:. ,Mlnlltry~of. r~orasts, Prlnce Manager(s) Indl~ated, or. • • -:" }:- -Ph0ne . . . . .  .' . . . .  • :"i 
Sllverptate-Colns-:guns - ',, u~a assu.~ao!e, mot- -, - . . . .  " + +.::.,__ :-_' _ ~'.;."!:~,,+,," ' R~t ,  :B.C., on the dales-~'om the Re~ilonal Manager, + ' i , '  RgR.R_¢IR7 ' : 
O r ln  s +gage 1974 FOKU ~ 1, 4X4,,J" u vvv  vvv- -  " scrap g Id : . '  g ,  " " ~" ti+~20M) . . . . .  ' ' . . . .  'm0v+r+ l~low. " Mlnlstry of.Fo/'ests, Prlnce . . . . '  . ' - 
New tires, tape deck,':CB 1 r_M, , ,~  ~'r~n~=_~n+c, m.~=rt, n_c_- .. ', B.C.R.i.C. shares, Iockln- ~u;:'On~-'421so0 ! .  Contract. ST1031.10-54 Rupert, B.C. ". ,I ; dayser+ : ' 
miles u628 I~  " " ' JE~MCr .& JFm.Locatod ,  • :ii*~e"lowest , r 'any tan d+r  ~ 638- i :670  
• " , , ; ' .  , , :  : , .  ' -  + ' .  . . ~ .  n*~# ~ m l e , ; ~ . l l ~  ~ .ALP . .  
• 'J$;::~MC & I . . 
.... . .~ j .~ , , . .G lac ie r  CreakNo+. 3 Kelum wll l  not necesserlly ne-ac.. 
I ~. I...tP. : .ON;: . Dbtrlct TerracaNumber-~of cepted: ' : . . : '  • : . . . .  
lt74 ,GMC ~.  Ton pickup, he, tares 4.0 ." . . , This call for ' tender Is 
Excellent mndlti0n~- LOW /Viewing date; May  159h * und~.r, the  tePms~ of 'the 
mileage.: Phon~:d~S320. 1990/ leaving T.S.A. Canada British Columbia 
• : '-~c3116M) (Ranger) Station at 9:~0. I~tenslve For es~ . 
&TTRACTIVE r3 BDRM. " 
home on. 6ix132. lot. .. + 
.Storage shed.'4y'ears o ld . .  ~.. ". . • 
At 2407 KerrStreet/Asking ESTA.BLISHED GROCERY 
• $47,000. Phone 635.$226" to Ouslness for sale. ~lJ_ 
:views " : " , ". fixtures, equlpmenti and 
: + . (c4.16M) St~k. Good lealo on 
JuSt Arrlvml 
Hand Gu~ • Rifles • 
Scopes. iJuck Knives. 
Slingshots. . . . .  
Lowest R'!cas 
I nTown '.. 
. Gur~lthTn~:- 
aU=ENSW~Y 
TRADING 
~15 Ki lum St. 
Terrace ~',!..~. ,.~31.1613 
For evonlng'plckup hone 
Bill" 
&35.S937 
(ctfn.Tu,W, F.7.0).80) 
WANTED:* ,  ": '" '  
by local manufactu~!ng ~ 
mill - -  large dlmenst0n. 
logs, (18" and up). Of:~ll~ 
species. 
Phene 
635.~31 
Hexagon . 
Forest ~.+~ :' 
Procluds" , . 
(ctfn;,~0~e0). 
Z BORM.  i tOUSE In ex. r 
cellent condition. Wall to 
wall. carpet ,  acorn 
fireplace, enclosed carport 
with workshop On V~.acre 
lot. Phone 635.5463 . . . . . .  
(¢10-27M) 
:2 BDRM. SMALL fiouse to 
be mov.ed Off lot"..Oil~;f0r. 
nece, wood steve & car. 
petsd. So(Jnd construction 
for'moving. ~Phone 635-2~87 
after 4 pm. : " 
~'i=OR"SALE BY:B'ullder on+. 
Munro Street. 3+bdrm. 
homeon large speclous lot. 
Will conslder Wades...Pulf 
warranty j)rogram. :(2. 
"left)', Phone collect 562- 
41,14 •days or 5d3.3332 
evenlngs', and week,rids. 
: (cffn.i"05-8o) 
WANTED TO BUY: -  Utility. • " 
trailer; Phone 63~-.1518. 3 :BDRM.  HOUSE. Finished 
(pS.I~U~A) 
rhL. PAY the highest prlce~, 
In town for C~nadla n at~d 
American si!ver~c~lns~ .. 
Any amount.-Phone' 638- 
1323 after 5 pro. 
(pS.14M) ~ 
39. 
MARINE 
basement. Located in 
Copperslde Estates. Phone 
635.3350 after. 6pm. 
(ps.14M) 
• 18' CABIN CRUISER with 
' Johnson 60. Fiberglass 
l. over wood. Full canopy. 
i Dual axle Waller. Asking 
* 53,630. 635-24115 after 6 pm. 
.... ' / ' "1 ( C~'2~V~)" " 
to FT. SANDSTER with 
trai ler.  Phone 635.3204. 
(p10.22M) 
W RIVER BOAT with SO HP 
Mercury let outboard. " 
Trailer included." 635.2996. 
• (c3.16M) 
19/9 24' CAMPION Halda 
offshore boat. New" con- 
dillon. Fully ecNIpPecL 20 
HP auxil iary motor and 
dinghy. 635.5294 after 5 
pro. 
(c5.21M) 
Ii FT. BOAT wHh motor and 
ti lt t ra i ler .  Phono 638.8,126. 
(pS.21M) 
10½' DOUBLE EAGLE.  
New motor.  T r im tabs. 
Cooking fac i l i t i es .  New 
canvas. Depth sounder. 
Phone 635-91)53. " 
(cffn.s.5-e0) 
14 FT. LUND boat with 1977 
50 HP Marc. Anklng $3300. 
Phone 635-5655. 
(ps.16M) 
196A WHITE 335"•Cummins 
with 14 foot gravel box. 
$14,500. 1974 Ford Limited 
4 door. 6,800 miles, $I,6SO. 
Phone 635.9576 or 635.6827; 
, (cffml-Os.80) 
LATE 19TJ "FORD tandem 
truck LTg000 318 "Jimmy 
Truck I1~ very .good. con- 
dltlon. Bi'm~i new,Knight 
cl~mp box, ,Phone 635.4282 
after 6 pro. (pS.21M) 
1974 CHEV TANDEM dump 
truck, New •motor. Hard ly  
any hours on  motor. 635. 
7617, 
(pS-15M) 
1973 •MACK GRAVEL-  
LOGGING Truck,  Com- 
plete with brand new 16.6:" 
Analog Gravel  Box. 1973 
Peerless log rigging with 
SI sca l~.  Reconditioned 
325 Mack .  eng ine . .Tota l  
price $~5,0~0. Phone 635- 
6474. 
(pS.14M) 
evm ings 
I ~ ~ - -  ; : :  _I : 
. •  : . . - "  
WISH'TO PuRcHASE 
building. For more - In. Management Agreement. 1956 CHEV Pickup. 6 e.m. 
formatl0n-wr~te Box 1248, cylinder. Flet:dock. Good + Note: Vlewlngoftheetand : : (a13.29M) 
care of Dally Herald, condition; 5800. Call,after tending site prior to sub. " 
_ . (plO.28M). 5:30 pm. 635.6941.. . . .  miffing a tender-for this 
, .. :(c3-13M) contract I$ mandatory, l 
TWO'It/$ l=bROi:.l~ickups; Deadt!ne for re~ipt  o f  
~ncle~ is3:20p:m. May23rd 
I F150. 6 cy!Inder';::~eecl . . . .  - . . . .. P~'Mctrunnlng¢0milt lon., ! ?~ee ' rs  must b~sub.  197$ LEISU'RE CRAFT lent • : . :::_ . Lov i  mlloago..Ai.klng 197.7 VIN RABBIT.':F'uel IS,195each;Appll~etNo. I mltte, dent~f0rmandlnt- .he trall0r. Sleeps'6toB~Siso0. Inl ection. Wln'ter~i & :  'Terra'ce Trailar Court :or mve mINs supplled whlch, Phon'e 849.5305. ~" 
~,l.Xh;i"partlCUlars, "may be '. " " .  (ps.15M) 
summer1ll'es~ S0nroof, 10h0/~ 635,67~.i:" / - : : . :  ~tained. front the District . . " . " 
• Cassette deck, ski . rack .  : . ' :  ' ;(ctfn.2- +~0) ~a+nager(s) Indlcatod;.or " 1979-9vz. FT Okonagan '. 
Pho~ 638.1008..:, :., ,,':.;:; : 1977 CHEV PICKUP. •:Like from the Regl0nal ~r~ager, r.ampsr Encl0sed' • ' "- 
" - : .  • ,. (P~!6A~), nov+, condition. VB,: ~ ~inlst?:et,  Forests,. Prlnco bathroom: Lots of extras.. 
,e~u= VW nl=l=Yll=-'(liil,12'-" C.I..D. engine. Three Sl~ecl. 
" " "  " ' :  " ' " ' ' - -~"A~In 'o  manual- Iran's: New ad- uper : u .~; . .  : . :  : Phone 635-7873 after 6 pro, 
• mr Dune ouggy . . . .  g • ,,t=ht,, =" ;k~, ,  Com tee tow.est or any xen~r : • : .  (ci0"20M)- 
SiS0 060. Phone~r~9~10 ~ . . . . . . . . . . . . .  - wlll not nec~sarlly be ac- : 
" after 4 pm,. . - '  ' I ~ i ? 1 . ~e~ with all gauges, dry copied; 
• . . . . . .  • ~ ; !1~1 .~A) box; cassette, . AM, FM, 3. This ca l l .  for tender Is "!3 FT. TRAILER, Furnace, 
1971-MAZDA.GLC.,,I~t!~0Od extra tires If desired.: under the" terms Of the steve and Icebox, Best: 
Asking 55000. Phone 635. Canada; Brl t~sh Columbia offer. 638-8302. 
cond!tlon. Open for of fers . .  6357 • days, 638.1670 . IntenSive Forest . (c3-16M): i 
Phone 635.7697 anytime., evenings, Management Agreement. 
(p10-14M) - " (sffn.5-8.80) " .(a2..14M) 10 FT. CAMPER. Sleeps 6. 
" Dinette, bunk ~ over;, cab;. ! 
1919 HONDA CIVIC.: Low 197ilTOYOTA Pickup. S • . . . .  " ~. .~ ~,,r,., I . stoye, Icebox, .sink/toilet,: 
mileage, n.ear :ne w con. +..Sl~.ed.. Rodlals and. new I f~-- '~ . . . . .  . . . . . . . . . .  ~ l  . . . . . . . . . . . . . .  ~ . 
d l tbn . .~ l~ i~: .~v l t~ rad!als,~,qoGI;.,~ I " - - "  ' - - t   ack+ and t ruce  fi'anie: 
+: .:- : '. . . . . .  . mount ~ledowM,-Included ....... 
"~ckup. ~,,~+~.~i~:.~$,:'~n~'Y.andL,.rado;.~ .... : .  ' ST/~ND . . . . . . . . .  Sacrifice.' All for $1600. 
• -lanks&c~0py1+bp;¢en~be'.~.Askmgt, lg0OOBO. Phone :' 
viewed at Terrace 638-1498 after S pm. "" TENDING Phone 635.3566. (ncS-16Mi 
Chry'sler'slot. Contact'Bob !pS.21M) CONTRACTS 
at  $cotlebank concerning 
bids, 635-2~1; 
smaller 2or  3 .bedconm (cffn.l.0G.80) 
house in town. Persons 
with .assumable mortgage TWO VWs. Good for 
or wil l ing to consider dunebuggles or  pa.rts. 
partial trade of choice Phone 638.6339. (p54iM) 
residential h~t preferred. 
Phone 638.16)'0 evenin'gs. "1976FuRMULAFIREBIRD. 
(stfn.4.30-~,~) PS, PB, 3 speed auto. LOW 
'" mlleage.. 'Excellent : con.' 1 " 
ELDERLY LADY needs 
room & board. Able to pay 
good renu meratlon. Please 
phone 635-3~S or 635.6432. 
(c3.14M) 
WANTED IMMEDIATELY 
:'to rent - 2 bedroom 
apartment or. house for 
responsible couple with 
child. Phone 635.5284. 
(p5-14M). 
URGENTLY NEEDED by 
June 1st - - two  or three 
bedroom suite, house or 
apartment to rent by 
responsible working 
couple. Reterei~S 
clltlon. Phone 635-2514 after 
(sff.cffn) 
1970 INTERNATIONAL 
Scout .T rave l le r  ,14x4. 
Deluxe Irderlor. Auto 345. 
Top condition. $8500. 
Phone 635.5682. 
(1~21M)  
'69 CHEVELLE 263' high 
perforrnenee engine. New 
clutch. 12 bolt rear end, 
stereo. Many more extras; • 
Must be seen. Call 635.7254 
days or 128-)427 evehlngs. 
'Ask  for  Dave .  ,~ ~. 
(pi0~22M) 
1966 FORD 1 ;on van. 
for camperlzlrig. 1975 
Chrysler Cordova. Loaded. 
• " Phone 635-~04,. 
• (pS.14M) 
available. Phone Mary . . . .  
• 63S~157 days or 638.1670 !"97~; DODGE CHARGER. 
evenings. ; " S.E. auto, PS,PB. A-C New 
(sffn-4-30-e0) tlras.~Very good condition: 
'URGENTLY  NEEDED 1o' 
rant beforeJ une I - -  one or 
two bedroom house or 
Waller. Phone 638.1584 
after 6 pm or .798-2421 
9 ;FT , ,  CAMPER. Sleeps -4, 
Good condition: 1971 ~ Ton 
-Chev Pickup. 350. out0. 
Gaxl r'unnlng order, Phone 
638.1008. 
(p~-16"M) 
FOR SALE: 11174 Blazer. • in 
geod.~ondlt!on. ~,sklng 
$4000. Phone' 635-7697. 
•" (p10.28M) 
19/I~SUBARU 4x4.:' Stafi0n 
" Wpgon. Phone 63e:1762 
days. 638.1659 evenlng~ 
(p10-23N~): 
19/1 DODGE Window Van. 
Needs motor, :had':; gOod 
body.+ New radlals, shocki, 
exhaust, battery, rebui l t  
carb. :Best .offer. Also --  
win ted 1966- 1973 VW Van. 
PhBne 635.so0e: 
(sff~5-10-il0) • . 
19711 ¢HEV :=/4 TON pickup. • 
V8 .auto, 2 gas tanks & .  
canopy top. Can be V!owod 
• i t  Terrace Chrysle'r'Js lot.. 
Cc)ntact bBob.. / a t  ' 
Scot lebank  concern lng  
bld~. 635-9961 . . ;: ., 
• ~ (ctfn.1-0~-00) 
197,; 2SO RANGEI~ X[:.'~': 4~) 
V8 PB, pS~.po$1tlo~ 
traction. :Two :: bar. 
-~NIP//;' ,Hydraulic trailer "brakes; 
~dltlon. Plyw(md canopy i .80' per 
Phone 635-7313. Cent fires. Asking $3750. 
• (p~I.4M) " 635-3231. ,. 
• 19/6 GRAN TORIHO 2 door (P1° '15M)  
1971 FORD PICKUPF150. 6 
herd tol~. Good condltlen, cylM.der, 3 speed. Perf~-t 
~1 $2700.12 foot aluminum :. 
boot & trailer 5600. Phone running condition. Low 
during days. (ClP;IAM) +35-77d6: 
RESPONSIBLE MARRIED .. 
• werklng couple rm1~Ire Z.3 
Ixlrm. hou~ to :'rent or  
lease. The Ist'of July or 
August e0. References 
available. Call 635.93"28 
after 5 pro. 
(p20-14Ma) 
- , - -  
6500 SQ. FT, PRIME. retail 
space. NeChako Centr~ In 
Kltlmet. Apply Sequoia 
DevelopmentsLtd., 650 
Kuld0 Blvd., Kltlmat. 632. 
'2333. 
(cffn-l.O5.80) 
.'god SQ. FT. RETAIL'store 
tcffn.~os-eo) 
1973 GMC PICKUP % .ten 
4x4, 350 VS, auto trans., 
• free wheeling hubs, asking 
$2500. Phone ~15-7645 after 
5pm. 
(c5.21M) 
1975 CHEV one ton. 
• . Crewchb. Flat deck. Good 
condition. Phone 635.7048. 
(ps.15M) 
1N9 VW VAN. Camperlzed. 
Radio.Cassette. Good 
condition. $1075. Phone 
• 842.6015. 
lecatbn available for lease (c10.26M) 
on Lazelle Avedue~; Ca~- 
paled; with finished" in. r ~l~4CHEVRoLETS/~ ton flat 
terlOr. ~ood C'~rher deck. Heavy duty springs. 
location ,..with ~mPle Asking S2,100. 1973 Buick 4 
CPprking. Contact C. Mc. dourH.T.35Oc0.1n.ASklng 
aHhy at 635-6357 ot phone $1,150. Phone 635-2670'Or 
VancouVer at 255.1939. 635-5177. 
(~ffn. l .05~80i  (stfn.23.04-1i0) 
mli.eage. Asking $5,400 
O130. PHone 635-6156. 
- (cffn.1-05-~) 
1974 FORD ~i  .,T. '4x4. P .U:  
New tires, tape deck, CB 
locking hubs. Only .42,0(I0 
mllm. 63S.I064. 
(ps-16M) 
19/5 FORD ~/,s ton. 4 w~eel 
drive. Phone 638.1303. • 
(cI0.1sM) 
1971 AVC'O 14x/2 Ft. mobile 
home. Located north side 
of Skesna River at 'Usk. 
Phone 635.6755 befvalon 10 
dad 6. 
(p3,isM) 
1974 EMBASSY HOMCO 12 x 
~, 2 br. Excellent con. 
dillon c.w. new carpet. 
Porch, washer., dryer & 
Wldge. Location with view 
in Sunnyhlll Trailer Court. 
, 635-9635. 
(ps-14M) 
;;.Seal~l ~tendersl. for'/.tho 
following Stand te:ndlng 
call, tract(s) wi!l be received 
bY~t.~ Regional Manager, 
.Mi~lstry .of Forests, Prince 
Rui~rt, B.C., on.the dates 
shown below.. 
) ;  Contract ST1031.10-43 
~.'A" ; IS, RF & MC Located 
Klts~mkalu .m Kalum 
Dlstrid Terrace Number of , 
hectares 25.1 
. ~Viewing date May 169h 
1980,  leaving T.S.A.. 
(Ranger) Station at 9:00 
: Note: viewing of the stand 
tending' site. pr.lor to sub. 
,miffing: e. tender fro" this 
. centract is 'mandatory. 
Oeeclilne for receipt-of 
tenders Is 3~30 p.m. May 299h 
1960, 
Tenders must be sub. 
mlftedonthe form and In the 
envelopes supplied which, 
with' perliculors, may be 
~btaincd from the Dlstrld 
Mar~ger(s)  Indicated, or 
WomJ.be Regional Manager, 
Minl~ry of Forests, Prince 
Rupert, B.C. 
The:lowest or any tender 
Will not necessarily be ac." 
copied; 
.Thls cell for Tehder Is 
"under. the terms of the 
(:anode Brit ish Columbia 
• Intensive Forest 
Management  Agreement.  
• (aT- lSM) 
• BR IT ISH COLUMBIA  
HYDRO AND 
,=  ' . ' .  
1976-23 FT. FRONTIER 
Motor Home. Phone 635. 
601T after. 4 pm; 
(c5-14M) 
17' TRAVEL TRAILER.  
Sleeps 6. propane fr!dge, 
tollet, furnace, oven: 3 way. 
Jlghts. Equallzer hltch, 
electric brakes. Needs 
some work done. 'Phone 
635-3975. 
' (os-14M) 
t 19~ 23' ALJO Trailer. Sleeps 
. 6. Good condition. $5~100. 
Phone 63,5.3289. 
(cl.20M) 
• - J 
I WILL NO LONGER be 
responsible for any debts 
other than those incurred 
by me. 
Alan Derrick 
(pS-16M) 
RI M FOR EST " 
PRODUCTS LIMITE D 
Navigable Watera 
Protection Act 
R.S.C. 1970, 
Chlpter N.19 
POWER AUT!:ORITY :' Rim Forest Products Ltd. 
Invites tenders for supply [~ereby gives notice that they 
have, under Section e of the 
end delivery of 650 cedar said ocl, deposited with the 
limbers ~ Terrace, B.C. 
ReferoncaNo.:QG4662 Minister of Transport at 
Closl'~g Dalai 4 June 1990 Ottawa, and In the office of 
• Sealed tenders clearly the District Registrar of the 
morkndasabove-reforencnd Land Tit les District of 
will be rocelved in Room Prince Rupert at Prince 
1026, B.C. Hydro ond Power Rupert, B.C., a description 
Authority 'Building, 970 of the site and the plans of 
Burrerd Street, Vehcouver, the Klsplox River Bridge 
B.C.VdZ 1Y3 until 11:00AM proposed te be built over the 
4 June 19~0. Klsplox River within District 
• Details may be obtained Let 650 approximately o~O 
from .the office of the Pur. kllometres north.west 
chaslng Agent, 10th Floor, Hezelton, B.C. 
• ~1). 8urrerd SWeet, Van. And take notice that after 
cower,  B;C. VBZ 1Y3, the expiration of DaD month 
tebp4hone.663-~7 and d63- from the date of the 
.U~O" publication of this notice 
earn 
extra 
money!!! 
Be a 
..... " Herald 
• ;~. pa.per carrier 
'(eI.14M). Rim Forest Products Ltd. 
will, under Section 8 of the 
said act, apply to the 
Minister of Transport for 
approval of the said she and 
plans. 
Dated af Hazelton, B.C. 
this 7th day of May 1980. 
M,C.'Bmwnlng 
ForesWy Superintonde nt 
Rim Forest 
Products Ltd. 
(ag.7,14M) 
NATIONAL HARBOURS BOAPJ) 
PORT ()F PRINCE :RUPERT 
NOTICE TO CONTRACTORS 
• , f o r ' .  , ~•  
THE CLEARING OFTHE NOikTH END : 
• . - .  , ,  . - . • . . ,  
OF RIDLET ISLAND " 
PRINCE • RUPERT, B.C, 
. _ -  - '  
Sealed tenders addressed to the undersigned and 
marked "TENDERFOR THE CLEARING OF THE 
NORTH END'OF .  RIDLEY/ ISLAND, PRINCE 
RUPERT, B.C. '"  will be recelvod'at the offtce of the 
General-Manager, Port of Prince.Rupert, Falrview 
Termina|, Prince Rupert, B.C. vaJ 351, until 3:00 P.M., 
PaclfJc'Dayllght Saying Time, '1980, May 26 ~vhen 
tenderswlll heopened by t , heB0ardln Public. - .... 
Contra~, Schedule "A% Labour Conditions and tender i
envelope may be oMalned by application to: 
. + .  • . 
Port Qf Prince Rupert 
P.O.  Box 730 
Prince Rupert, B.C. vaJ 351 (Fal~vlew TermiNI) 
Telephone: (604)627.7545 
Attention:: Mr. Bri.an Denton, P .sng. '  : , 
CBA Englneerlnl; 'Ud .  
1425 West Pender Strut  . . . . . .  ~ 
Vancouvei', B.C. V6G 2S3 " ~" , 
:Telephone: (504) 6834131 ." 
Attention: Mt;G.P.•Horton, P.Eng. , : ,  
on the payment of TwanlY, Flve'($25100) Dollars, In the 
~, form of a cheqUe.r made payable to  the  Receiver 
.General for C~aneda, which amount will be i;efunded 
upon the return of the above documents in good under 
within one month of the date fixed above for the return 
of tenders. If not returned ~lthln the above period, the 
da~s!t wilt be forfeited. 
Security depelff Or bid bond must ~ pr0vlded In ac'. 
cordance with the terms of rite SpecifiCation. 
• • , .. . . .~';f . • 
The Board, does not b!nd IteBIf'toaccq)t'ithe lowest or 
any tender, i 
F.B.  E l lam,  i : 
Corporate Secretary 
OTTAWA, Onterl0 . . . .  
!I 
f = ,  f&A 
BUFFER 
KING iNC. 
A BUFFER KING f ranchise  is now ava i lab le  in ,  
• TERRACE 
,The "Never  Wax .Your Car: Aga in"  indust ry  i s  
the fastest g rowing  automot ive  af ter -care  mar-  
ket in Nor th  Amer ica .  
The BUFFER I~!NG fo rmula  With its showroom 
sh in~ that  improvm wi th  t ime'  is un ique  and by 
far the most  advanced in the  industry.  
A BUFFER K ING Cent re  has an  un l imi ted  
growth  potent ia l  for  an owner .operator ,  but  is 
also very prof i tab le  fo r  an absentee owner .  
We of fer  a compjete  "Turn  Key"  operat ion .  
Capital requ i rement  is approx imate ly  $12,500, 
For fu r ther  in formdt ion  on these exce l lent  pro- 
f it  marg in  centres ro l l  col lect:  
Mr.  Bo Furer  
BUFFER K ING INC." 
4177 McC.onnel l  Dr. 
Burnaby, .B.C.  VSA 3,17 
(6o4) 4 '22o2- 
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:sIuggii.o /I TAKES ........ , a : Knight's Islanders lead NL record if" OpENeR ': ' 1 ' ~ ~ "~ ~" " ~ " " " S go I ties an ' , on !  Otvl n • Th is"ta~ f Ter rae  M e •o the c en 's  i: : 
By LOGAN HOBSON Jorgeesen's double.. Driesson had three daob .League~ .se~a. san, delayed by field,and umpiring. • . ' : " .- 
UPI Sports Writer Cincinn~ scored in the Collins went 4-for-6/and I . d fleumes from the weekend, saw,Terrace. . . . .  ~: 
Ray Knight answered his • first when' Dan 'Driesson sc~ed foUr times. ; I International thump Holden's Trucking 8-3,. ;. By JOE JULIANU - "; "-'in the net, ln the first.period, lead before Per=on tied 
own question. ~ singled home Dave Con- : In other -NL" gaines, [ . Fur ther  details about the game; pmyea a t :  upl  Spects.Wrlter . • . Smith :made a save on the aga in . .  . ~._.. : 
'Td  have been happy ~ust cepcion. George Foster, A t I a n ~ a a o w'n ed  I Riverside Park in Terrace, were unavailable a t  pHILADELPHIA (UPI)-- : Flyers' Mel Bridgman. The The Imana.ers .=a appe;a~'. 
to hit a single. The last time I playing in his first game Philadelphia, 7.3,:.. and I ~ess f lme ,. . "' .~. : *  . CommudieatlonintheNIK,' ~- ; - -T ;  . - .  . . . . . . . . . .  tohoveana~antagemuw. 
was at bat. and I hit a line since April 29, drove in two Mantres|ndged HouSe,.3-2, | , , ~ ,  . ~.~,/ , .~ 'r.. ^  .,~_~. ~,,h~,~,,~o " , , ,~i  .' in difficultenough any lime, . ~ ~  checking' de p/,rtmen~ 
drive and I said to myself, runs while Griffey and. • ' ~,~o~ w~;©,~©,u= -v©'t;=-,~ o,., . . . . . .  ,,, ~ . . . . .  ~ ++~+ • "thl~ first twO San Diego tr immed St. i . . . . .  but combined with the . : especially in . 
'Am I ever going to get a ' - -  Louis, 3-2, Los  A'ngeles I ,~.~t~_I~ed, due in part to ~e fact..~at.the~fie!ds~  press ureaf*thestanleyCup i ~  periods, At leasL!Flyer~ 
hit?'" said Knight, whose ~.~ttoom LeallUl . defeated Chicago, 4;2,. and I weren,~ renay ann  in pan to am,c.m~.ynnmn.g... PinMs' it c~n get 'downright. ~k ~ .~..ch Pat Quinn thdugh, t.S0~ , 
record.tying two home runs San Francisco 51anked i umpires for SUnday's four-game Senenme, sma ~ IntpoSs/ible, ' , , " I I M ~  -~'~,"~,~'I didn't hinkwe ssateo 
and five RBI in the fifth Plltlburgh . . . .  W17 L 9 Pet...&~l I O I ' -  Pittsburgh, 5-0... ~ • I Ken Nich01son, spokesman for the league.The ~..The Islanders' defen- ~ ~ ~ " ~ / ~ i l i ~ n  hefirst period," 
inning helped Cincinnati tea o~lgo 13 1,1 .4at 4 ~ Braves 2, Phill/as 3 ~ " I games are to b@made up at a later date. -~ " • :eeman ~Denls Potvin found ~ ~ ~  ~d~' ~'.We .,were outplayed.I 
15-4 victory over the New phlJa 12 13 ~a0 4~a Chris C1minblins~drove in I ' " • :~ •"  ' '. : ' . .  :'~ thatlouL He end goalie Biliy 1 7 ~ I I ~  Islanders Coach ,.AI 
St. LOuls U IS .454 s two rnns and Bob Horner and . . * ' .smith¢0uddnt+gettogether. ~ ~  bourfeltallthewa!m~gsm. York  Mete . "  MoMreel . 12 lS ~ S ~J 
Knight joins 11 other NewYork ' 9.tl.333 e,~ GaryMallbewsea~h,Mngl~ ' +/ . . . • ; ,  . '  'ea.ai~lzm'ndinfr0ntafthelr ~ ~ ~  themedia0fanal l -m.twar  
Wmt " • " in a run to give/'. Atlanta s i i  m A A ' I • " " ". net Tuesday night; and. the " - : ~ : ~  ~- -- between the two t .ea= 
National League players . . .Wl .  ,<,. , .  I n n rs . . . . .  r~ult was'-+the flrstgcal'of .. . . . . . . . . . .  .-~_+ =,+~ caused +acl+ to atart . .  with two homers in an in- aml O0-, ..tin -- DoyleAlexanderlds,firstNL Uim_~i~l~ I 
ning. His second one was a Houston 18 11 .d~l 1 triumph since19"/l. • . I l l  M iVqk~ MI  ~ .;; the • game. : for • the - : - -~_  --~j .teqtatively. " 
is ~ .6oo ~ v= Expos 3, Astrsa ~ ; _ " _ " _ ' .  i + . . Philadalpiiia Flyers.; ~- - ; _ :~:  - - "Both teams w~re .tight," 
grand slam off reliever Ed ~nnc~oo ts ~s .s00, .14'/2 LarryParrbhandDawsqn. - -m ~ ~ A ~ I I  ~ ,~4,~4,~@~d=~ ". , BuSby thetin~e the.game ~ ~  hesald. "With all the nooP~ Glynn, the fifth of six Mets Atlentn 11 16 .407 7 
pitchers, sen Fran ti =0 .335 9 delivered run-producing ' 111  -~L~I IUUI  •=iul Ij l': ended feW 'remembered ~ ~  around here, youcan'twau~ 
Toslaay' l  R esolta . . . . .  v . . . . . . . . . . .  , . . . .  ~: :: e doubles and Dawd Palmer . . . . . .  - • • , . , Petrie s error. • . ~ ~ ; / i  2 feet without nomeon 
TheReds sen[11 players to Atlanta 7, Philadelphia 3 Wan his 10th; consecutive .,:..~ . . . . . . . . . .  . . .  . . . . .  . C. _ . With a bHllinnt feed from ~ ~ !  asking you a question." : the plate in the fifth when cincinnati 15, New York4 
Monh'os lS , 'Homton 2 game to lead Mootreal. E~; ;~t ; [  SSecon~U~.~ g.oam tor.~l.lmla~ m ule_lr John Touelli~'Potvin fired in Game 2 Of the series 
Knight opened the inning, senDle0o3, StLoule2 Padree3, Cardlnals2 , Y wmoveraxeena ,~thde  a20-fontwristaltotat4:~.of DENISPOTVIN,.. scheduled for Thuraday with a home run to left field. Los An0,1=s 4, ~lcago 2
Knight blasted his grand San l?ran 5, Pltflbwgh 0 Gene Richards ingled to School s junior, soccer  Silva getting the' slnRle overtlme on the power play ...0~tg~;Marealwlnner niuht at the Spectrum. : 
.T~lat~sGemee left with two out jn.the ninth teams are still.unbeaten In the te~un 7 8~0.w~ tolgive.U~Jslanders a.4-3 rebound trickled out end "-~- - -  " 
slam to left that capped the (All TimosEDT} to score Jerry Turner from in this year s play, as the over Booth;:" I~aun had vi¢~ry 0vel ~the Flyers and a .D.,.,;., o,o, , . , ,~ ,,, ~h,~ i~ ,v  , . , . . , , -  , , , • ~.~ eight-run inning, helping New York (Swan 2-2) at  CIn- ' • * . . . .  . - .- . . . . . . . . . . . . . .  v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ - - 
F rank  Pastore  earn  h i s  ¢lnnetl (L leVant  3.2},12:30p.m. second.~th e winnmg run  twoteams won four  more ,  th ree  goals, with. under  h is  -oa l ie  fo r  a plt l leqelplt la . . t  t ! :  ~ :  
Pittsburgh (Blbby 4-0) at Sen ann d f t  ~n uiego. ,~ames  over  the weekend Mo, , ,ao , ,  end '  .-_IM i r ,~k l^ . . . . . . . . .  , + .y - .  First period--I,  Phl)'aoe;pn~' 
four th  t r iumph in  f i ve  Francisco (Knepper 2-4), 3:05 I~ndmsrn 4 ~ '1~ 9 . .. r, . . . .  • . . . .  u , . , , , . ,  , . ,~ .  ,~v,. v ,~,Mv.  ,,wpim~;~ uz peaS. tg r ldgman|  (mesalsttkl}+ 10:$h 
. . . .  " . . . . . . . . . .  JUs la t . thot t ime,  however ,  ~NEw Ye~k, S0Uy 7 (Tro#l,r.~, decisions. 'P'~lllladelphla (Lerch 0-4) at o . . . . . . .  : sKeena  Jun~or  getting twos-apiece:and ' ; 
• Reggie smith hit a solo SocondarySch0olwasthe Dos Rats adding,another. Smith staffu.,4 to rise and I~:0Z "Penlltlel-.Sultar, NYJ: The.Reds, who also had Atlanta (McWIIIlems 2-2), 7:35 homer, drov~ in two runs and 
homers from Ken Griffey • Momreal (Sanderson 2.2) at 
and Dave Collins; hit nane off Hou~on {Forsm 4-1), e:SS p.m. 
starter Pay Bun'is, 2-3; .The St. Losls (HOOd I-1) at San 
Olego (Lucas 2~), 10 p.m. 
Mete took a 2-0 lead in the chicano (McOletl~m 1-0) at. 
first when Joe! Youngbloed t~, ~u~eles (Sutcllffe.o.2), 10:35. 
camehome on a Lee Mazzilli ~ ~" " " • : ~r~urllay'aGnmes 
groundnut and Frank Pltfsburgh at San Francisco 
Taverns scored on- Mike " St. Lo.ull at San D0o, night 
scored three times to lead 
Los ~gal~s to, their .fourth 
straight victory. . " . 
Giants 5, Pirates 0 ' 
" Vide Blde,~ 4-2, pitched a 
four.hitter~ and Jack Clark 
drove in two runs to pace san 
Francisco. 
Sandlot hardball/a 
winner . fo r  .Red SOx 
By MI~B I~LI,.Y 
UPI Sports Writer 
.Fred Lynn decided.to play 
a little hardball: hit the ball 
and run. 
"Ordinarily, I wouldn't 
have tried for a triple, but I 
was aware of the cycle end 
we had a good lead," the 
center.fielder said Tuesday 
night after hitting for the 
cycle to lead. the Boston Red 
Sex to a 10-5 victory over the 
Minnesota Twins: 
"I'd even rather have the 
triple than the homer," Lynn 
said. "I only got one of them 
last year so maybel've used 
my quota up already." 
He stroked a two-r.un 
homer in the fourth, an RBI 
double in the first and an 
RBI triple in the eighth. His 
homer off John Verhoeven, 
~-I, gave Boston the lead for 
good. 
Carl Yastrzemski and Jim 
Rice each drove in twO runs 
in Boston's IS-hit attack. Yaz 
belted a two-run homer in 
the third, the 407th of his 
career, .tying him for 17t~ 
place with Hall gf Famer 
Duke Snidor. Rice singled in 
runs In the first and eighth. 
Steve Reuko, 2-0, earned 
Burgmeler mopped' up for 
his. frith save•., 
American League -. 
East 
. .W L I~:t. '  GB 
Toronto  15 11 .S77 
New YOrk 16 12 .S71 
Milwaukee 13. 13 .500 .2 
Baron 14 15 .403 2 ~/= 
Oetrolt 13 16 .448 3 
Baltimore " 13 17 .433 4 
Cleveland 11 15 .423 4 
West 
. .W L Pet. OS 
Oakland. 18 13" A00 - -  
Chicago. 17 13 .$57 . 1 
Texas 16 13 ,552. 1 vz 
Ken Ct ly  16'13'.$$2. 1V~ 
SesHle 1S 16 .4~4 3 z/a 
MMn 13 18 .419 5Vz 
CAIIf !1 17 .393 6 
To l ld ly ' l  Resulta 
Caltl. at  Cleve,'ppd., rain 
Seattle St Tor,ppd. ,  raln 
k l t lmore  4, Texas 2 
Boiton 10, Minnesota S 
DetrOit 4; Oakland 3 
F~SaS Oty  4, New Yock 1 
Chicago 6, MI Iw S, 10 Inns. 
TMIy ' I  Games 
(All T imoIE  DT) 
Cal l torn ln (Klson 1-4) at 
OaveJe~l (Splilner 2.1), 7:30 
p.m. 
.Seattle (AbbOtt 2.2) at  Toronto 
(Mlrabelle 3-1), 7:30 p.m. , 
Texas (Perry 2-1) at  Baltimore 
(McGregor 1.2), 7:30 p.m. 
Minnesota. (Koosman 2.3)- st 
Bos~on (Stanley 2.3), 7:30 p,m. 
Oakland (Lengford 3-1) at  
Detrotl (Wilcox 2.2), 8 p.m. 
Kansas City (Leonard 2-3) et 
New Y~'k  (Guldry 2~),  Sp.m.  
Chicago (Pro ly  0.1)'  et 
MIIwaukes (Haas 3-3), 8:O0 p.m. 
Thursdey's Gante i  
Chicago at Milwaukee 
In other games, New York 
• defeated: Kan~s City, 4-1, 
Detrbit downedOakland, 4-3, 
Chicago hipped Milwaukee, 
6-5 ,  in .10 innings, and 
Baltimore beat Texas. 4-2. 
Seattle at Toronto and 
California at Cleveland were 
rained out. 
R0yals 4, Yankees I 
~Ranie .Martin, 3-1, a.last- 
rbinute., replacement for 
schedu led  s tar te r  Pau l  
Splittorff, pitched a n.o-hltter 
fo r5  2-3 innings and com- 
:blned with two relievers on a 
: four-hitter. 
Tigers 4, A 'S  3 
Rookie Kirk Gibson 
slammed a solo homer in the 
fourth inning and Aurelio 
Lopez. turned in a clutch 
relief job to help the Tigers 
extend.their winning streak 
to four games.. 
White Sex 6, Brewers 5 
Pinch.hitter Thad Bosley 
hit a two-out single in the top 
of the 10th for the win. Ed 
Framer, who relieved Britt 
Burns i n  the 10th,. recorded 
his league-leading ninth 
save ,  
Orioles .4, Range~ 2
Rankle Dan Graham drove 
in two runs, one .with a two- 
out single in the bottom of 
only.other team to win a 
game at the junior soccer 
play.day held at Mount 
• El izabeth..  over the 
weekend.• The Tsim- 
shians beat Hazelton•2-0 
on goals by Duncan 
Wil l iamson .and Dean 
Willi~lms, but dropped a 
10-2 decisiou earlier in the 
day to Kitimat's team 7. 
In that game, Williams 
Scored twice for Skeena, 
Kit imat'steam 5 took a 
7-0 win over ~ Booth 
team from Prince Rupert 
On thest rength  of 
August0~ Bel lantoni 's 
f0ur-goal ~' performance. 
St.ephe~Welsh scored two 
goals for team 5 in the 
game, while Tony Tares 
added the other. 
Team 5 also took a 5-0 
win from Hazelton, with 
while Marie Legana •had-'~ Bellantoni leading the 
three for Kitimat.' way again with two go, is. 
Stephen Maunder, Danny Vehl.o and Welsh each 
Dos;: ,Reis.  ,and~.-And.y had~in~..eS~ aa: .did. 4o~ 
Glba[d~ "~ each. .had"  two Galante,.";/-~.:.  ," ........... 
Speedway holds 
itS first races 
Terrace Speedway held 
its first races of the 
season Sunday, with 10 
stoqk cars  and four 
junkers providing the 
entertainment. 
In the'A trophy dash, 
J im Irvine won with Tom 
Sheasby second. In the A 
junker dash ,  Graham 
Grass was the winner 
with Terr X McCuish in 
second place. 
The B trophy dash Saw 
Randy Goodwin and 
Dennis Williams tie for 
the win, with Shannce 
.Kruisselbrink in third 
place. The B junker dash 
was Bud Brown's event, 
as Dennis Nor lander 
f in ishedin  second place. 
• •in the A heat, Tom 
Sheasby was the winner 
May 25. Time trials start 
at 1 p.m., with raping 
beginning at  2 p.m. 
rlor Mi - ° " ' - - " '  " net." ' • :. - . . . . .  .. of work to be done between 
soccer 
s c o r e s  . + ,  step In the talks, 
• " ' ; "" teferesAndxYanHellemond Tusedey gffered a proposal 
Some close games and called Phllndelphia dotes: covering the two biggest Marco Oandossi 
some langbers provided, seman Jim Watson' for issues in their dispute. Pacific Northern Gas Ltd. an- 
contrast  in the  f i r s t  holding Tonelll af~er the New " I f  we 'de not have an nounces the  election of Marco 
weekend's play in the  York left wing breke in on agreement sl~ned, sealed, Gandoss i to theBoardofD i rec tors .  
Terrace Minor. Soccer  the Flyer goaL • • " and delivered by May 22," 'Mr, Gandossi is Senior Vice Presi. 
"l:~vasSurprtsed et the said Jerry Terrell, player dent, Finance and Secretary end 
Associationlast weekend, call," Watson said. '.'It's just rop for the Kansas City a Director of Woodward Stores 
In  the'only division 1 one of those things." ' Royals, "there will be no Limited. 
game played over the When Petrie put.the puck baseball gn May 23." 
weekend', Pi'zza Hut . , . . . . . .  
the ~Ictory with 5 1-3 innings 
of. four-hit relief. Tom 
Potvin's poke"cgntJnued 9:as; 
right into his own net. Wl,mn, mr, 9:35; DI!!Iy, Phi/  
:Brid~Jnan.was credited With tt:st. 
the gO~r l0 :31 into.the ggnle,  sK I~ g~'iod.-3, N Iw York;  Pofvln 2 (GI IH~, O0rMg)~ |:2~. 
Mike Bo~.got  back the 4 ~,'; 
Phlldelptll!r, Clarke 5 (Barbe~, Islanders' mIstake in ~ Leach), 17:O0. Panalt lee. .~othr,  
first period on a'power play. NYI, " ' 
P0tvin end Bobby. Clarke malor,=:S4;Watlon, Phl, malor# 
exchanged second period ~:ss; Llnaemen, Phi, 1~:00~: 
-Lorlmor, . : 
goals, and Rick MacLelsh NYI, l~:0~. 
Third ~-,-s, ~llac~ I.~ fired the puck df the i~d of MicLellfl~r~Holmgrlfl),lS:¢4; 
Smith from an impossible New 
ang le  to g ive the F lyers  a 3.2 York, PerHon 3 (Bo~y,  Polvln )~ 
.. " . .-- . 16:1& Panl lt lel--Clsrke, Phi[, 
2:33; "- ~ - ~ " 
Baseball " +"'°;"""" . .  M:35. . . . . l~ysh lsgame Overt ime.--  7 "Now York ,  " ' -  " .- PO~lq 3 (TimoIII, Nyzt rom) ,  
." ~ on OOIE.-NY 1Mnnders 
15@.11-'1.36, Phllaclelphla • 
The goal, Petrie's second Goalin--NY Islanders, .~nlth. of the game, was.the first :.:NEWYORK (UPS)--New ~.1~.11.1--3~. 
overt~e p0wer-play goal in pro lZ~Sals finally found their Phl~m ~la, Psatart. A--I/,,0T/.L I " 
the Msto~y of the .:Stanley way t0 the  table in the "' ~ 
Cup finals and ghve the baseball negotiat ions PACIFIC NORTHERN 
Islanders their fifth win in Monday, but a federal 
six playoff ganges in which mediator is cautioning GAS LTD. 
they have .played an extra against hope for an easy end 
period., to the dispute. 
"The ~ly  thing I saw was "My' guess Is that the 
a lot oflopun Ice in front of the parties still• have a sizable 
'not," Potvtn .said.: '~I saw length.Of .bar@ining Space 
Johnny Tooelli' aM lyelled between them/" said M . . . .  
to him. He heard me and DaVid'.Vaughn, who  Is ~!!iii!i~ 
assisting Kenneth Moffett at :]:~!: 
had to do.wen put it in the the'table. "Tlieretsstiila lot ~ ~i:~:~ 
• .::',..+ , i :! :! :! , i :~ 
~:~.~::::. .  :::::~:!:!:~. 
~. , ,  • . :~ : :  ~:~,~::.. ':: ::::::~, 
Thelslandera, whotledthe now and the end'"~ the ...................................... Weekend ff a-;strike is going 
- ~ :~:~!~:~ ..:::~!" game on Stefan Persson's to be avoided." ~:~:~:~:~:~:~+~+~:~:~ . . . . . . . .  ~.. 
power play/goal:with 3:42 Major league, beseball ~i~ i!~:~:~:~. :~i~:: 
ii::i~!~::! ~ ......... :i~i~ remaining in regulsties, got owners, in What could be a ..... ::::::  ....... .~ ....... 
the break they needed when ....... ~ ... ,,~. 
United dropped a 4 -2"  
decision to Prince Rupert  
Boston at Cleveland, night 
Seattle at Toronto, night the eighth, for the win. with J im Irvine in second 
and Herb Quast in third. 
Saturday afternoon. 
In  division Z action, 
The B heat saw Randy Manuel 's Pumas  beat  
k ies  im!~~ i ,,. , Go0dwin first over the Sight and Sound Tor -  
Roe pmss ,ve  , o .o .  + oe. - -  - -o  Wheels battled.to a 2-2 
Will iams and  Graham draw'  with Pidlpot s 
•. Grass .  
Cheetalid. ! at this year's Indy , + . m . w . . . ,  i .  Div is ion  3 ~ p lay  • by To  Sheasby, with Saturday l  .Bud 's  
, ' Herb Quest second .and Truckers  .... b lanked  
Jim Irvine. third. The B Cedarland (~iants 3-0, 
main was won by Dennis Northern Drugs Rovers 
By KENTMcDILL the left side of the car( • ... completed riving exams Will iams, with Randy .  took a • 5-1 win from 
INDIANAPOLIS(UPI)-  Rookies Gordon ga l ley ,  Tuesday,' which will allow Goodwin in second and .Bavarian Inn Oxen and 
The huge rookie field for the PhiIVogler and Ran Shmnan them to  attempt 
64th running of the In- qualification during the Lyle Wiltzenin third. All Seasons Blazers and 
dianapolis 500has taken over '. second weekend of time Ill the last race of the Mr. Mike's Sharks sawed 
the Motor Speedway once Import =.,, "" ' day, with a l l  cars par- off tea  3-3draw. ~, 
again. . " " Despite imuiug the exam, 
Three rookie drivers Shamen was not happy. • t i c ipat ing ,  Randy  One Monday night 
completed driving tests rula is a "We're going to hove to Gocdwin came out on top game was p layed in  
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